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ABSTRAK 
Di dalarn pengoperasiannya, boiler kadang rnengalarni berbagai rnasalah, ini 
dirnungkinkan sekali karena boiler bekerja pada ternperatur dan tekanan yang 
tinggi. Misalnya yang terjadi di Unit Pernbangkit IV PLTU Gresik yang 
rnengalarni kerusakan boiler berupa retak bahkan pecahnya secondary 
superheater. Untuk rnernprediksi penyebab kegagalan dari secondary 
superheater digunakan analisa keandalan rnenggunakan analisa kualitatif 
dengan rnetode Fault Tree Analysis (FTA). Sistern yang dianalisa terdiri dari 
sistern Flow Stearn and Water System yang difokuskan pada Boiler feed pump 
system, Plant Water Supply System, Burner System. Pada akhir analisa dapat 
disirnpulkan bahwa penyebab utarna kerusakan secondary superheater Unit 
IV PLTU Gresik adalah oleh dua faktor utarna yaitu penurunan kekuatan 
material dan over pressure. Penurunan kekuatan material disebabkan oleh 
proses penipisan material dan overheating. Gagalnya komponen Stearn 
pressure control, Dearator dan Bocornya Condenser serta tidak adanya 
fungsi inhibitor skid bahan bakar adalah penyebab kerusakan yang paling 
kritis. 
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Boiler merupakan bagian yang penting dari suatu sistem steam power 
plant, karena boiler adalah penghasil uap bertekanan yang digunakan untuk 
menggerakkan turbin, sehingga daya dapat dihasilkan untuk berbagai keperluan, 
diantaranya sebagai pembangkit daya pada sistem power plant, pemilihan steam 
power plant sebagai pembangkit daya karena sistem tenaga uap mampu 
menghasilkan daya yang relatifbesar. 
Di dalam pengoperasiannya, boiler kadang mengalami berbagai masalah, 
ini dimungkinkan sekali karena boiler beke.Ija pada temperatur dan tekanan yang 
tinggi . Misalnya yang te.Ijadi di Unit Pembangkit fV PLTU Gresik yang 
mengalami kerusakan boiler berupa retak bahkan pecahnya secondary superheater. 
Kerusakan terhadap suatu sistem yang lebih kecil akan mempengaruhi 
kine.Ija dari sistem lain yang lebih besar atau dengan kata lain kine.Ija tiap 
subsistem akan mempengaruhi kerja sistem. Untuk mengetahui keandalan suatu 
sistem dan penyebab kegagalan suatu komponen pada sistem power plant tersebut 
maka dibutuhkan suatu analisa keandalan (Reliability Analysis). 
Kemampuan power plant untuk melaksanakan fungsinya dengan baik 
amatlah diperlukan karena semakin besar keandalan dari power plant akan semakin 
besar pula kemampuannya untuk menghasilkan atau memasok daya sesuai dengan 
yang diinginkan. Untuk meningkatkan ketersediaan dari boiler dapat dicapai 
dengan meningkatkan MTTF (main time to failure) dan mempersingkat MTTR 
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(main time to repair) dengan cara mengoperasikan boiler sesuai dengan petunjuk 
pengoperasian dan dalam perawatannya hendaknya dilakukan sesuai dengan 
petunjuk dari manual book. 
Data-data perawatan boiler tercatat di bagian Unit Bisnis dan 
Pemeliharaan PJB Gresik. Data perawatan tersebut menjadi acuan bagi PT PJB 
Gresik untuk kebijaksanaan perawatan berikutnya. Sedangkan data diagram 
sistem dan data spesifikasi tercatat pada manual book dan prosedur operasi boiler. 
Dalam pelaksanaan operasi dilapangan Pembangkit Unit IV PL TU Gresik 
yang berkapasitas 200 MW sering mengalami variasi beban sesuai dengan yang 
diinginkan. Proses pembangkitan dituntut untuk dapat berjalan dengan sebagai 
mana mestinya namun kadang-kadang terdapat berbagai masalah yaitu dengan 
adanya sistem-sistem yang tidak berjalan dengan baik sehingga akan 
mempengaruhi kineija seluruh sistem. Pada kasus yang teijadi di Pembangkit Unit 
IV PL TU Gresik telah terjadi kegagalan pada bagian superheater berupa pecah 
dan bocornya komponen tersebut, ini dapat teijadi dimungkinkan karena faktor 
waktu operasional, variasi daya yang berpengaruh juga pada variasi kapasitas dan 
kecepatan fluida serta tekanan dan temperatur, hal tersebut juga dapat dipengaruhi 
oleh kwalitasfeed water ataupun dari kualitas operator boiler. 
Untuk mengetahui penyebab kerusakan dari komponen secondary 
superheater tersebut maka perlu dilakuk:an identiflkasi kerusakan yang terjadi 
pada boiler. Identifikasi tesebut menggunakan metode FTA (Fault Tree 
Analysis) . 
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Tujuan identifikasi adalah mengidentiflkasi kerusakan sistem dengan 
metode Fault Tree Analysis yaitu dengan Top - down approach sehingga dapat 
diketahui komponen penyebab kegagalan, minimum cut sets dan juga kekritisan 
dari masing-masing penyebab kegagalan tersebut sehingga dapat diketahui pada 
bagian - bagian mana yang perJu diberikan perhatian khusus agar kerusakan yang 
sama tidak akan terjadi. Identifikasi tersebut diharapkan mampu memberikan 
rekomendasi teknis guna untuk mengurangi dan mengatasi kegagalan dalam boiler 
sistem sehingga sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
Untuk memprediksi kegagalan dapat dilakukan dengan analisa keandalan 
yang dapat dirumuskan dengan permasalahan sebagai berikut : 
Bagaimana mendapatkan data - data yang diperlukan untuk mempredik:si 
penyebab kegagalan. 
Bagaimana menentukan komponen-komponen yang dapat menyebabkan 
kegagalan sistem. 
Bagaimana menentukan minimum cut sets. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang digunakan dalam pembahasan adalah 
Identiflkasi yang digunakan adalah dengan Fault Tree Analysis 
Pembahasan difokuskan pada faktor penyebab kegagalan sistem peralatan. 
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1.4 Tujuan 
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk memprediksik:an kegagalan 
sistem dengan menggunakan anahsa kuahtatif . Anahsa keandalan ini digunakan 
untuk mengidentifikasi : 
Komponen - komponen sistem yang dapat menyebabkan kegagalan . 
Minimum Cuts sets sehingga dapat diketahui komponen penyebab yang paling 
kritis. 
1.5 Manfaat Basil Tugas Akhir 
Dengan melakukan analisa keandalan untuk mengetahui penyebab kerusakan 
maka dapat memberikan rnanfaat - manfaat yaitu : 
Dapat digunakan sebagai acuan teknis kepada pihak PL TU Gresik: khususnya 
bidang perawatan untuk memberikan perhatian yang khusus pada komponen 
kritis 
Menjaga agar kerusakan yang sama tidak teijadi kembali. 
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Keandalan didefinisikan sebagai probabilitas dari suatu item untuk dapat 
melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan, pada kondisi pengoperasian tertentu 
dan dalam lingkungan tertentu untuk peride waktu yang telah ditentukan. 
Terminologi item yang dipakai dalam definisi keandalan diatas dapat mewakili 
sembarang komponen, subsistem atau sistem yang dapat dianggap satu kesatuan. 
Definisi diatas dapat disarikan menjadi empat komponen pokok yaitu 
Probabilitas 
Kerja (performance) yang memadai. 
Waktu 
Kondisi pengoperasian 
Probabilitas yang merupakan komponen pertama merupakan input 
numeric bagi kajian kendalan suatu sistem. Pada beberapa kajian yang melibatkan 
beberapa disiplin ilmu probabilitas bukan merupakan satu - satunya indek, ada 
beberapa indek yang lain yang dapat dipakai untuk menilai keandalan suatu 
sistem yang sedang dikaji. Tiga komponen lain yaitu ketja, waktu dan kondisi 
pengoperasian semuanya merupakan parameter - parameter engineering dan teori 
probabilitas tidak banyak membantu dalam untuk kajian engineering ini. 
Kriteria tentang kinerja yang memadai dari sebuah sistem merupakan 
masalah yang melibatkan masalah manajerial. Kegagalan dari suatu sistem dapat 
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didefinisikan secara beragam mulai dari kegagalan katrotospik atau gangguan 
terhadap fungsi suatu sistem. Waktu yang telah ditetapkan untuk pengoperasian 
sistem bisa secara kontinu maupun sporadic, sedangkan kondisi pengoperasian 
bisa secara uniform atau variabel. 
Ada suatu nilai atau parameter yang akan diukur di dalam pengolahan 
data. Agar teori probabilitas dapat diterapkan maka kejadian atau nilai - nilai 
tersebut harusalah random terhadap waktu. Parameter kejadian yang akan diukur 
yaitu misalnya laju kegagalan komponen, lama waktu untuk mereparasi, kekuatan 
mekanis komponen, variable yang bervariasi secara random terhadap waktu dan 
atau ruang. Variable random ini dapat didefinisikan secara diskrit maupun secara 
kontinyu. 
Konsep waktu dalam hal ini adalah Time to Failure (TTF) dan Time to 
Repair (TTR). TTF didefinisikan sebagai waktu yang dilalui komponen saat mulai 
beroperasi sampai mengalami kegagalan. TTR adalah waktu perbaikan yang 
diperlukan oleh komponen agar dapat berfungsi kembali. 
Model kegagalan diperoleh dari TTF dan TTR komponen yang dianalisa. 
TTF dan TTR komponen mengikuti beberapa distribusi kegagalan yang kita kenai 
seperti distribusi exponensial, poison, weibull, normal, dan sebagainya Gambar 
2.1 dibawah ini menunjukan hubungan antara TTF dan TTR. 
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Ketersedian (availability) adalah probabilitas system/peralatan/komponen 
untuk berdaya guna pada waktu t . Dalam beberapa situasi, ketersediaan system 
lebih penting dibandingkan dengan keandalan itu sendiri. Ketersedian di 
simbolkan dengan A(t). Dengan kata lain ketersedian adalah rasio antara sejumlah 
waktu bekerja sistem (up - time) dengan total waktu (down - time). 
A(t) - MTB~:~TTR ...... ... .. . .................... .. .. .. . .. ........ (II.l.l) 
Dari formula di atas, secara implisit menyatakan bahwa tingginya 
ketersediaan dapat dicapai dengan menaikan MTBF. Dalam hal ini keandalan atau 
melakukan improvisasai pada kemampurawatan dengan menurunkan MTTR. 
MTBF adalah nilai waktu rata - rata antara kegagalan berurut sebagai ratio antara 
waktu observasi komulatif dengan jumlah kegagalan dalam kondisi tertentu. 
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II.2 Analisa Kualitatif 
Salah satu metode untuk mengetahui keandalan suatu sistem adalah 
dengan melakukan analisa kualitatif sebuah sistem tersebut dapat dilakukan 
beberapa pendekatan untuk mengilustrasikan bagaimana sistem tersebut beketja 
dan kemungkinan sistem tersebut mengalami kegagalan. 
Analisa kualitatif sering digunakan untuk menganalisa keandalan suatu 
sistem berdasarkan analisa kegaga1an komponen atau sistem. Analisa kualitatif 
merupakan analisa altematif jika situasi tertentu data yang diperlukan untuk 
analisa kuantitatif tidak memadai ataupun mungkin tidak ada, sehingga kita dapat 
melakukan penilaian keandalan berdasarkan data kualitatif serta pengalaman yang 
sudah ada. Dalam analisa kualitatif untuk menganalisa keandalan suatu sistem 
dengan menggunakan metode FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) dan 
FTA (Fault Tree Analysis). 
II.2.1 Fault Tree Analysis (FTA) 
FTA (Fault Tree Analysis) lebih menekankan pada "top - down 
approach" yaitu karena analisa ini barawal dari system top level dan 
meneruskannya ke bawah. Titik awal analisa ini adalah pengidentifikasian mode 
kegagalan pada top level suatu sistem. 
FT A adalah teknik yang banyak digunakan untuk studi yang berkaitan 
dengan resiko dan keandalan dari suatu sistem engineering. Event potensial yang 
dapat menyebabkan kegagalan suatu sistem engineering dan probabilitas 
tetjadinya eventtersebut dapat ditentukan dengan FTA. Sebuah Top Event yang 
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merupakan definisi kegagalan suatu sistem,harus ditentukan terlebih dahulu dalam 
mengkonstruksi FTA. Sistem kemudian dianahsa untuk menemukan semua 
kemungkinan yang telah didefinisikan oleh Top Event. Fault Tree adalah 
pemodelan grafis yang terdiri dari beberapa kombinasi kesalahan (Fault ) secara 
parallel dan secara berurutan yang mungkin menyebabkan awa] dari failure event 
yang sudah ditetapkan. 
Setelah mengidentifikasi Top Event, event - event yang memberi 
kontribusi secara langsung terjadinya top event diidentifikasi dan dihubungkan ke 
top event dengan memakai hubungan logika (Logical link) sampai dicapai yang 
independen dan seragam (Mutually Independent basic event). 
Sebuah Fault Tree Analysis secara umum dilakukan dengan tahapan 
sebagai berikut : 
Mendefinisikan problem dan kondisi batas dari sistem 
Pengkonstruksian Fault Tree 
Mengidentifikasian Minimal cuts sets atau Minimal path set 
Analisa kualitatif Fault Tree 
Analisa k:uantitatif Fault Tree 
D. 2.1.1 Definisi Problem dan Kondisi Batas 
Aktifitas pertama dari Fault Tree analysis terdiri dari dua step, yaitu : 
Mendefinisikan Critical event yang akan dianalisa 
Mendefinisikan boundary condition untuk analisa 
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Critical event secara nonnal disebut top event. Penting kiranya bahwa top 
event didefinisikan secara jelas dan tidak kabur (unambiguous). Diskripsi Top 
event harus dapat menjawab pertanyaan apa, dimana, kapan. 
Agar analisa dapat dilakukan secara konsisten, hal yang penting bahwa 
kondisi batas harus didefinisikan secara hati - hati. Dari kondisi batas akan 
diperoleh pengertian - pengertian sebagai berikut: 
Batas fisik sistem 
Bagian mana dari sistem yang akan dianalisa dan bagian mana yang 
tidak. 
Kondisi awal 
Kondisi pengoperasian yangb bagaimana saat Top event terjadi . 
Apakah pada saaat pengoperasian beban penuh atau sebagian. 
Kondisi batas yang berhubungan dengan stress eksternal 
Apakah tipe stress ekstemal yangyang harus diikutsertakan dalam 
analisa. 
Level resolusi 
Seberapa detail kita akan mengidentifikasikan berbagaialasan potensial 
yang menyebabkan kegagalan. 
0.2.1.2 Pengkonstruksian Fault Tree 
Pengkonstruksian fault tree selalu bennula dari Top event. Oleh Karena itu 
tiap-tiap fault event yang secara langsung, penting dan berbagai penyebab 
terjadinya Top event harus secara teliti diidentifikasi. Berbagai penyebab tersebut 
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dikoneksikan ke Top event oleh gerbang logika. Penting kiranya bahwa penyebab 
level pertama dibawah Top event harus disusun secara struktural. Level pertama 
ini sering disebut dengan Top structure dalam Fault Tree. Top structure ini 
diambil dari kegagalan modul - modul utama sistem atau fungsi sistem utama. 
Analisa dilanjutkan level demi level sampai semua fault event telah 
dikembangkan pada batas resolusi tertentu yang telah ditentukan. 
Ada beberapa aturan yang harus dipenuhi dalam pengkonstruksian fault 
tree, aturan -aturan tesebut yaitu: 
1. Deskripsikan Fault event 
Masing - masing fault event harus didefinisikan secara tehti dalam 
sebuah kotak. 
2. Evaluasi Fault event 
Kegagalan komponen dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu 
Primary failures, Secondary failures dan Command fault. 
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Tabel II.2.1.2 Simbol fault tree. 
Nama Simbol Simbol Deskripsi 
OR- gate Kejadian output akan tetjadi hanya jika beberapa input 
9 terjadi. 
6~ 
AND- gate Kejadian output akan terjadi hanya jika beberapa input 
h terjadi. 
Basic events Kegagalan sebuah basic equipment yang tidak 
¢ memerlukan penelitian lebili lanjut dari penyebab 
kegagalan. 
Undeveloped cd Event yang tidak dian ali sa lebili jauh karen a events keterbatasan informasi atau alasan lain. 
Coment 0 Digunakan untuk infmmasi tambahan 
Retangale 
Transfer Simbol transfer out menunjukkan bafaw fault tree T"osfe~ 
·""' Symbols 
TransfeD 
dikembangkan lebih jauhdan berkaitan dengan symbol 
_,, 
Transfer In 
Sebuah normal basic event dalam pengk:onstrusian fault tree 
merupakan sebuah primary failures yang menunjukkan bahwa komponen 
merupakan penyebab dri kegagalan. Secondary failure dan command fault 
merupakan intermediate event yang membutuhkan investigasi lebih 
mendalam untuk mengidentifikasi alasan utama. 
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3. Melengkapi semua gerbang logika 
Semua input ke gate tertentu harus didefinisikan sebelum melakukan 
penelaahan gate selanjutnya. Fault tree harus diselesaikan pada masing-
masing level sebelum memulai level berikutnya. 
II. 2.1.3 Pengidentifikasian Minimal Cut Set 
Sebuah fault tree memberikan keterangan berharga tentang berbagai 
kombinasi fault event yang mengarah pada critical failures sistem. Pada 
terminology fault tree, cut set didefinisikan sebagai basic event yang apabila 
terjadi secara simultan akan menyebabkan terjadinya Top event. Sebuah cut sets 
dikatakan minimal cut set apabila cut set tersebut tidak dapat direduksi tanpa 
menghilangkan statusnya sebagai cut set: 
Jumlah basic event yang berbeda dalam sebuah minimal cut set disebut 
orde cut set. Untukfault tree yang sederhana sangat mungkin untuk mendapatkan 
cut set dengan menggunakan prosedur yang tidak formal I Algoritma. Untukfault 
tree yang komplek maka diperlukan algoritma untuk mendapatkan cut set. 
MOCUS (Method for Obtaining Cut Set) merupakan sebuah algoritma yang dapat 
digunakan untuk menetukan minimal cut set. 
II.2.1.4 Evaluasi KualitatifFault Tree 
Eva]uasi kualitatif fault tree dapat dilakukan berdasarkan minimal cut set. 
Kekritisan dari sebuah cut set tergantung pada jumlah basic events di dalam cut 
sets (orde cut sets). Sebuah cut set dengan orde satu umumya lebih kritis daripada 
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sebuah cut sets dengan orde dua atau lebih. Jika sebuahfau/t tree memiliki cut set 
dengan orde satu, maka tup events akan terjadi sesaat setelah basic events yang 
bersangkutan teijadi. Jika cut sets memiliki dua basic event, kedua event ini harus 
terjadi secara serentak agar top events dapat teijadi . 
Faktor lain yang penting juga adalah jenis basic event dari sebuah cut set. 
Kekritisan dari berbagai cut set dapat di rangking berdasarkan dari basic event 
sebagai berikut ; 
Human error 
Kegagalan komponen I peralatan yang aktif 
Kegagalan komponen I peralatan yang pasif 
Peringkat ini disusun berdasarkan asumsi bahwa human error lebih sering 
terjadi dari peraltan yang aktif dan peralatan yang aktif lebih rentan daripada 
peralatan yang pas if. 
1I.2.1.5 Evaluasi KuantitatifFault Tree 
Secara umum ada dua macam metode yang digunakan untuk menganlisa 
kuantitatif yaitu metode dengan pendekatan aljabar Boolean (Boolean algebra 
approach) dan metode perhitungan langsung (Direct numerical approach) 
JI.3 Permasalahan operasional dan penyebab kerusakan Boiler 
Keamanan operasional boiler membutuhkan komitmen managerial 
keselamatan, efisiensi operasional, kekontinuan untuk menjaga operasional 
tersebut. dan juga membutuhkan manajemen untuk mendukung operator dan 
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maintenance personel dalam menaggulangi masalah power plant ketika masalah 
tersebut timbul. Banyak peralatan otomatis yang digunakan untuk mengontrol 
operasional membuat boiler semakin mudah untuk dikontrol, lebih aman dan 
lebih efisien. tetapi dengan semakin komplek perangkat otomatis tersebut apabila 
tetjadi kegagalan operating engineer harus dapat menggunakan manual control 
untuk melangsungkan proses operasional. 
Pecahnya beberapa komponen dapat teijadi, tru dapat disebabkan oleh 
beberapa hal sebagai berikut : 
Banyak peralatan operasional otomatis yang diabaikan, dengan hanya 
menggantungkan peralatan otomatis padahal peralatan otomatis juga 
mempunyai kemungkinan untukfail. 
Karena otomatisasi boiler yang semakin komplek sehingga kerusakan 
pada peralatan control menjadi sumber penyebab kerusakan 
Pemeliharaan boiler dan paralatan pembantu yang tidak bagus, 
termasuk boiler feed water pada water treatment dan pembersihan. 
Pada banyak kasus pecah dan meledaknya boiler masalah penyebab terdapat pada 
masalah water treatment dan overheating. 
Beberapa hal yang dapat ditimbulkan dengan buruknya water treatment 
adalah sebagai berikut : 
II.3.1 Scalling 
Scalling yang teijadi disebabkan oleh kontak - kotoran pada water boiler 
dengan permukaan panas. Campuran kotoran dapat berupa Kalsium (Ca), 
Magnesium (Mg) dan Silica (Si02 ). Magnesium atau Kalsium tergabung dengan 
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Sulfat (SO 4 ) membentuk Magnesium Sulfat (MgS04 ) .Scalling lebih banyak 
terjadi pada watertube boiler daripadafiretube boiler. 
Mekanisme terbentuknya scales bicarbonate terurai menjadi carbonate 
scales. 
Ca(HC03 ) 2 +Heat= CaC03 + H 20 +C02 (Calcium bicarbonate scales) 
Mg(HC03 ) 2 +Heat= MgC03 + H 20 + C02 (Magnesium bicarbonatescales) 
............ (IT. 3. 1 . 1) 
Scalle mempunyai sifat buruk sebagai penghantar panas sehingga 
penyerapan panas menjadi tidak merata, sehingga pada sisi yang lainnya dapat 
terjadi reaksi pada suhu tinggi yang dapat menyebabkan pecahnya boiler. Sea/ling 
juga dapat menimbulkan penyumbatan pada katup- katup sehingga katup tidak 
dapat berfungsi secara sempurna karena aliran menjadi terhanbat. Scalling dapat 
diminimalisir dengan penanganan water treatment yang bagus. 
ll.3.2 Korosi 
Internal corrosion adalah proses electrochemical antara permukaan dengan 
water line. Ukuran asam basa (pH) memberikan ukuran properties korosifitas. 
Efek kerusakan korosi tergantung dari laju penetrasi, penetrasi pada korosi dengan 
luasan yang lebar berbeda dengan penetrasi korosi pada area yang lebih kecil. 
Korosi yang terlokalisir dapat berupa pitting atau grooving. Pitting disebabkan 
karena proses yang berulang - ulang pada titik yang sama. Grooving terbentuk 
dengan adanya kombinasi antara korosi yang terlokalisasi dengan konsentrasi 
stress. 
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Oksidasi merupakan faktor penyebab korosi pada temperatur tinggi 
adapun contoh raksi yang sederhana dari oksidasi adalah sebagai berikut : 
M+~02~MO 
M ~ M 2+ + 2e- ( Anodicreaction) 
~ 0 2 + 2e-~ 0 2- ( Cathodicreaction) 
... .... ..... (II.3.1.2) 
Kombinasi korosi suhu tinggi menyebabkan penurunan material ketika 
bercampur dengan Sulfur, Chlorine, Vanadium dan kontaminan lainnya. 
Korosi yang mungkin dapat ditimbulkan dari reaksi Hidrogen klorida pada 
dinding pi pa adalah sebagai berikut : 
Fe+2HCI=FeCI2 +H2 
FeO+ 2HC! = FeC/2 + H 20 
Fe20 3 + 2HC! +CO= FeO+ FeC/2 +H20 +C02 
............ (II.3.1.3) 
Pada reaksi pembakaran Sulfur dioksida bereaksi dengan oksigen pada 
temperatur tinggi membentuk Sulfur trioksida 
............ (11.3.1.4) 
Ketika flue gas melintasi perrnuakan konveksi S02 dirubah menjadi Sulfur 
tioksida oleh katalis V20 5 dan Fe20 5 yang terdapat pada kotoran. Adapun reaksi 
kimianya sebagai berikut : 
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V2 0 5 + S02 = V20 4 + S03 
2S03 + 02 + V20 4 = 2VOS04 ••...•... .. ....••..•... .... . (Il.3.1.5) 
2VOS04 = V20 5 +S03 +S02 
Jumlah Vanadium dan Sodium yang terdapat pada deposit memiliki peran 
yang sangat menunjang tetjadinya korosi. 
Faktor lain yng menjadi permasalahan dalam operasional boiler adalah 
sebagai berikut : 
D.3.3 Erosi 
Erosi hampir sama dengan external corrosion tetapi erosi murni karena 
rnasalah mechanical, erosi terjadi karena penipisan material yang disebabkan oleh 
kotoran dengan kecepatan tinggi dan berlansung secara lama. Pada boiler yang 
menggunakan batubara sebagai bahan bakar akan menimbulkan kotoran yang 
banyak dari sisa pembaran dan ini dapat menimbulkan kemungkinan erosi yang 
tinggi . Erosi dapat dikurangi dengan proses soot blow yang berkala sehingga 
ktoran - kotoran yang ada dapat dihilangkan. 
11.3.4 Flame impingement 
Flame impingement adalah tetjadinya kontak langsung lidah api dengan 
pipa- pipa pada watertube boiler. Apabila pada tube telah terjadi korosi maka kan 
terjadi menyebabkan konsentrasi pemanasan local yang dapat menyebabkan 
overheating. Flame impingement dapat tetjadi karena ketidak sempumaan ketja 
burner. Dapat tetjadi pula variasi lidah api yang tetjadi akibat dari variasi 
pembebanan. 
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11.4 Boiler Water Treatment 
Tujuan utama dari Boiler water treatment adalah untuk: menghilangkan 
masalah yang dapat ditimbulkan dari sea/ling, korosi, embrittlement dan hal -hal 
yang menyangkut masalah kualitas feedwater. 
Boiler water treatment mempakan proses yang periodik dilakukan, yang 
memiliki langkah - langkah pretreatment pada raw water, treatment pada make 
up water, Internal treatment water, treatment condensate return to boiler, 
blowdown control untuk menghilangkan kotoran. 
Kebanyakan kotoran terdapat a tau terlamt dalam mr. Yang akan 
mengendap dan akan membentuk kerak dan sebagainya. Calsium sulfate dan 
Calsium Hydroxide adalah contoh kotoran. Pretreatment pada raw water penting 
dilakukan karena banyak kotoran yang terkandung di dalam air agar proses water 
treatment selanjutnya lebih ringan. 
Deaerator digunakan untuk: memisahkan oksigen pada au dengan 
menggunakan panas. Oksigen dapat terlamt dalam air dan dapat dipisahkan 
dengan peningkatan temperature. Oksigen yang direduksi sampai 0.005 sentimeter 
kubik per liter. 
Internal treatment digunakan untuk menghindari masalah yang dapat 
disebabkan karena korosi, scalling dan penumnan material seperti material 
embrittlement. Scalle dapat disebabkan karena adanya Kalsium dan Magnesium. 
Korosi dapat dihindari dengan pengontrolan pH, kadang- kadang penambahan 
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Amonia atau neutralizing amines disup1ai ke atr untuk menetralkan karbon 
dioksida. 
Condensate yang kembali ke boiler banyak mengandung kotoran, 
perlakuan pada uap yang kembali ke boiler sangat penting untuk membatasi 
kotoran yang terkandung di dalamnya. 
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Metodologi merupakan suatu kerangka dasar yang digunakan sebagai 
acuan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dipecahkan atau dianalisa. 
Metodologi penulisan ini mencakup semua tindakan ataupun langkah - langkah 
yang akan dilakukan untuk penulisan tugas akhir. 
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memprediksi penyebab 
kegagalan dari secondary superheater. Dalam memprediksi penyebab kegagalan 
ini digunakan analisa keandalan. Analisa keandalan yang digunakan yaitu analisa 
kualitatif. Analisa secara kualitatif dalam penganalisaan keandalan sistem 
menggunakan metode FT A. Tahap - tahap yang digunakan untuk memprediksi 
penyebab kegagalan secondary superheater dapat dilihat pada gam bar Ill.l 
m.2 Pengumpulan Data 
Dalam melakukan analisa kegagalan dengan analisa keandalan tidak 
terlepas akan tersedianya data yang akan diolah. Tujuan pengumpulan data yaitu 
agar kita dapat memprediksi kegagalan sistem boiler. Data-data yang diperlukan 
yaitu data diagram sistem-sistem, komponen penyusun sistem, dan juga riwayat 
dari komponen sebelum kegagalan terjadi . Data- data tersebut akan digunakan 
untuk penganalisaan secara kualitatif dengan metode FT A. Data yang didapat 
berasal dari Unit Bisnis dan Pemeliharaan PT PJB Gresik. Pengumpulan data 
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diagram sistem diambil dari manual book boiler. Data lain yang dikumpulkan 
adalah data riwayat komponen sebelum terjadinya kerusakan pada tiap - tiap 
komponen. 
lll.3 Pengolahan data mentah menjadi data matang 
Data yang didapat pada tahap pengumpulan data tidak dapat langsung 
diolah karena data yang diperoleh masih berupa data mentah sehingga perlu 
pengolahan untuk menjadi data matang. 
Agar nantinya penganalisaan dengan metode FTA dapat dilakukan maka 
data diagram sistem tersebut perlu dipelajari dan diketahui cara kerjanya dan hal-
hal yang dapat menyebabkan kerusakan dari masing-masing komponen. 
ID.4 Analisa Data 
Analisa data dilakukan secara kualitatif, penggunaan metode tersebut 
mengacu pada pertimbangan bahwa output dari metode tersebut memiliki kaitan 
yang dapat digunakan sebagai kontribusi untuk mengetahui penyebab kegagalan 
secondary superheater. Penggtmaan metode FT A dilakukan tmtuk mengetahui 
titik-titik lemah dari sistem yang kemudian mengetahui komponen mana yang 
dapat menyebabkan kegagalan. Untuk analisa secara kualitatif sebuah sistem 
tersebut dapat dilakukan beberapa pendekatan untuk mengilustrasikan bagaimana 
sistem tersebut bekerja dan kemungkinan sistem tersebut mengalami kegagalan. 
Penggunaan metode FTA (Fault Tree Analysis) bertujuan untuk 
mengetahui komponen - komponen yang dapat menyebabkan kegagalan pada 
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secondary superheater. Adapun tahapan-tahapan yang dilak:ukan dalam analisa 
FT A adalah sebagai berikut : 
Langkah pertama dalam metode FTA mendefinisikan kegagalan (top 
event) yang diprediksi akan teljadi pada sistem ke tingkat yang lebih 
rendah (top down approach) dari suatu sistem yaitu dengan menelusuri ke 
komponen - komponen yang diprediksi dapat menyebabkan terjadinya 
kegagalan pada sistern sehingga akan diketahui titik - titik lernah sistem 
yang menyebabkan kegagalan secondary superheater. Dalam langkah ini 
juga diikuti penentuan batasan analisa agar dapat terfokus dan konsisten. 
Langkah kedua adalah pengkonsturksian fault tree, dari berbagai penyebab 
kegagalan ini dikoneksikan ke top event oleh sebuah gerbang logika. 
Langkah yang ketiga adalah identifikasi cut set dan minimal cut sets, 
tahapan ini dapat ilakuakn dengan dengan metode MOCUS (Method for 
obtaining cut set). 
ID.S Basil Prediksi Kegagalan 
Pada tahap ini diambil suatu hasil prediksi kegagalan sistem dari hasil 
analisa kualitatif. Adapun basil prediksi kegagalan tersebut adalah komponen -
komponen penyebab kegagalan, Minimal Cuts sets. 
ID.6 Kesimpulan dan Rekomendasi. 
Pada tahapan ini akan diambil suatu langkah penyimpulan dengan 
rnenggunakan acuan rekornendasi dari langkah yang telah dilakukan dalam bab-
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bab sebelumnya untuk mengetahui prediksi penyebab kerusakan secondary 
superheater pada Pembangkit Unit IV PLTU Gresik. 
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Suatu power plant yang telah beroperasi dalam wak:tu yang lama 
mempunyai kemungkinan kegagalan sistem yang lebih besar. Kerusakan atau 
kegagalan pada suatu komponen atau sistem akan berpengaruh pada sistem yang 
lebih besar lagi. Akibatnya akan dapat menimbulkan kerusakan power plant dan 
membahayakan kehidupan manusia di sekitar power plant. 
Seperti yang telah terjadi pada Pembangkit Unit IV PLTU Gresik telah 
terjadi kerusakan pada Secondary Superheater berupa cacat pecah, hal tersebut 
dapat terjadi berkaitan erat dengan sistem- sistem lain yang bekeija pada power 
plant tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakuk:an analisa 
untuk mencari penyebab kerusakan tersebut. 
Sebelum dilakukan analisa kerusakan terlebih dahulu dilakukan 
pendeskripsian kerusakan yang teijadi, setelah itu dilakukan analisa sistem yang 
memungkinkan kerusakan tersebut teijadi, namun sebelum analisa sistem- sistem 
dilakukan terlebih dahulu dilakukan pendeskripsian sistem - sistern tersebut 
terlebih dahulu. Dalam hal ini terdapat tiga sistem yaitu Steam and Water System, 
Plant Water Supply System, Burner. 
IV.2 Deskripsi Kerusakan dan Kondisi Batas 
Di dalam pengoperasiannya power plant kadang mengalami berbagai 
masalah, ini dimungkinkan sekali karena power plant bekerja pada temperatur dan 
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tekanan yang tinggi. Misalnya yang terjadi di Unit Pembangkit IV PL TU Gresik 
yang mengalami kerusakan boiler pada secondary superheater. 
Kasus yang terjadi pada tahun 1993 telah terjadi kerusakan berupa: 
1. Cacat pecah diikuti dengan hilangnya sebagian material. 
Gambar IV.2.1 Cacat pecah dengan hilangnya sebagian material 
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Gambar IV 2.2 Cacat pecah tanpa kebilangan material 
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3. Cacat retak berbentuk garis gores dengan kedalaman 3 mm dan 
panjang 25 - 30 mrn. 
Gam bar IV.2.3 Cacat retak 
4. Cacat gelembung berbentuk seperti bisul (bengkak). 
Garnbar IV.2.4 Cacat gelembung 
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Dari basil pengamatan kerusakan dapat ditemukan lokasi kerusakan, yaitu 
sebagai berikut : 
Tabel IV.2.l Lokasi kerusakan Secondary Superheater tahun 1993 
NO JENIS KODE JUMLAH Keterangan 
KERUSAKAN PERALA TAN (Point) 
1 Pecah Loop 2 Row3 
D03 2 
2 Retak DOl 4 Row 8,9 
3 Retak & Rem bes Loop 15 
D03 10 
4 Gel em bung D02 22 
Kasus yang hampir sama terjadi lagi pada tanggal 16 Januari 2002 yaitu 
telah terjadi kerusakan berupa kebocoran secondary superheater sejumlah 2 (dua) 
buah yaitu pada Row 9 No 2 dan Row 11 No 3, Kerusakan tersebut diketahui 
ditandai sebehunnya dengan terjadinya boiler metal temperatur high dan setelah 
dicek dengan tes hidrostatik pada tanggal 21 Januari 2002 diketahui kerusakan 
terse but. 
Agar analisa dapat dilakukan secara konsisten dalam hal ini boundary 
yang yang dipakai adalah sistem yang dianalisa adalah sistem Flow Steam and 
Water System yang difokuskan pada Boiler feed pump system, Plant Water Supply 
System, Furnace. 
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IV.J Deskripsi Flow Steam And Water System 
Untuk dapat mengetahui penyebab kerusakan yang terjadi pada Secondary 
Superheater maka harus dijelaskan bagaimana urutan - urutan fluida kerja yang 
bekerja pada Pembangkit Unit IV PLTU Gresik. Fluida kerja terdiri dari air dan 
uap. 
Untuk sistem aliran air dan uap, dimulai dari Supply make up water 
dialirkan dari make up water storage tank 1,2,3,4 oleh make up water transfer 
pump I ,2,3,4 ke Low Pressure Heater yang terdiri dari Low pressure Heater 
1,2,3,4. Sebelum memasuki ke Low Pressure Heater uap- uap yang tercampur 
akan dikondensasikan oleh Gland steam condenser. Setelah itu air memasuki 
Dearator untuk dilakukan treatment pemisahan Oksigen, kemudian air dialirkan 
ke Feed Water System, Boiler Feed pump terdiri dari Boiler Feed Pump System 
4A, 4B, 4C. Air melalui High Pressure Heater yang terdiri dari High Pressure 
Heater No 6, 7, 8, yang kemudian dialirkan ke Ekonomiser untuk dilakukan 
proses pemanasan awal sebelum masuk Steam Drum. Di dalam Steam Drum 
fluida kerja yang berupa air dialirkan ke Furnace wall untuk dilakukan 
pemanasan sehingga berubah menjadi uap yang dialirkan kembali ke Steam 
Drum. Fluida yang telah berupa uap jenuh dari Steam Drum dipanaskan lanjut di 
Primary Superheater kemudian berlanjut ke Secondary Superheater dan Final 
Superheater. Setelah itu uap yang telah menjadi uap super panas diahrkan ke 
High Pressure Turbine, dilakukan pemanas ulang oleh Reheater sebelum 
diguakan untuk menggerakkan Intermediate Pressure Turbine dan berlanjut ke 
Low Pressure Turbine. Uap yang telah digunakan untuk menggerakkan turbine 
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dikondensasikan menjadi air oleh Condenser dan dia1irkan dengan Condensate 
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Gambar IV.3.1 Aliran sistem air dan uap 
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Adapun fungsi komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut : 
Tabel IV.3.1 Peralatan dan Fungsi water and steam sistem 
Peralatan Fungsi 
Make up water storage tank Sebagai tempat untuk penampung make up water 
Make up water transfer Digunakan untuk mengalirkan make up water 
pump 
Gland steam condenser 
Low Pressure Heater 
Dearator 
Boiler Feed pump 




Kelenjar uap yang digunakan untuk mengembunkan steam untuk 
digunakan siklus selanjutnya. 
Digunakan untuk memanaskan feed water mendekati temperature 
boiler water, terdiri dari 
LP 1 Heater Temp : 85 °C, Press :-30 mmHg 
LP 2 Heater Temp : 104 °C, Press : 0,2 mmHg 
LP 3 Heater Temp : 129 °C, Press: 1.9 Kg I cm2 
LP 4 Heater Temp : 147 °C, Press: 3,9 Kg I cm2 
Digunakan untuk memisahkan oksigen, kadar 0,005 cc/L,proses ini 
bertujuan untuk menghindari korosi dan kerusakan lainya, outlet 
water temperature 177 °C dan tekanan 8 Kg I cm2 
Mensuplai kebutuhan feed water secara kontinyu 600 T IH, terdiri 
dari BFP 4A, BFP 4B, BFP 4C. 
Digunakan untuk pemanas feed water agar mendekati temperature 
water boiler juga untuk memisahkan oksigen, terdiri dari : 
HP 6 Heater Temp : 203 °C, Press : 16 Kg I cm2 
HP 7 Heater Temp : 238 °C, Press : 33 Kg I cm2 
HP 8 Heater Temp : 278 °C, Press : 62 Kg I cm2 
Sebagai pemanas awal sebelum memasuki boiler dengan heating 
surface 2 210 m 2 , inlet Temp 278 °C dan inlet press 188 
Kg l cm2 
Sebagai tern pat penampung baik air maupun uap jenuh, dengan 
tekanan 180 Kg I cm2 , !eve I mm 
Dinding tubes untuk merubah air menjadi uap jenuh, dengan 
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heating surface 1,203 m2 
Untuk merubah uap jenuh menjadi uap super panas dengan heating 
surface 3 550 m2 dengan superheated outlet 173,9 Kg I cm2 
Temp 541 °C 
Sebagai sumber gerak untuk generator 
Sebagai pemanas ulang dengan heating surface 6200 m2 dan 
reheat outlet 32,3 Kg I cm2 Temp 541 °C 
Untuk kondensasi uap yang telah digunakan agar dapat digunakan 
siklus selanjutnya, dengan condenser surface 10590 m2 
Untuk mengalirkan air hasil kondensasi dengan Condensate pump 
A 49 AMP dan Condensate pump B 50 AMP 
IV.4 Deskripsi Boiler Feed Pump 
Proses Kerja Boiler Feed Pump System adalah menyuplai secara terns-
menerus preheated feed water kwalitas tinggi dari storage tank yang sudah 
melalui Dearator menuju Ekonomiser. Boiler Feed Pump (BFP) System terdiri 
dari BFP System 4A, 4B, 4C yang masing - masing mempunyai saluran utama 
BFP yaitu tediri dari Suction Valve, Suction Strainer, Booster Pump, Boiler Feed 
Pump, Discharge Valve, Discharge Control Valve. BFP System ini terpasang 
secara parallel yaitu dua buah pompa running masing - masing 50 % dari 
kapasitas dan satu stand by. Apabila dua buah pompa ini gaagl maka operasi akan 
terjadi derating. 
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Gambar IV.4.1 Boiler Feed Pump System 
Adapun fungsi komponen utama adalah sebagai berikut : 
Boiler feed pump : untuk memompakan kebutuhan feed water secara 
kontinu, kapasitas 365 TIH, kecepatn 7250 rpm, model 6X 10 V4- stg 
HDB, shaft power 2627,9 kW 
HP 
HEATER 
Booster pump : sebagai pompa penguat dalam line suction , tipe 200 UCW 
Kecepatan 2480 rpm 
Strainer: sebagai penyaring feed water 
IV.5 Deskripsi Plant Water Supply System 
Air laut dipompa oleh Sea water booster pump A,B,C,D sebagai sumber 
feed water. Dilakukan treatment untuk memperoleh kualitas air yang memenuhi 
standar. Adapun urutan prosesnya adalah sebagai berikut air laut menuju 
Desalination Plant melalui strainer. Terdapat empat buah Desalination plant 
yaitu Desalination Plant No 1 ,2,3,4. Setelah melalui proses desalinasi, air 
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dipompakan oleh Desalination Pump menuJu Raw water storage tank yang 
berjumlah empat buah yaitu Raw water Sorage tank l , 2, 3, 4. Dari Raw water 
strorage tank air dialirkan ke Water treatment oleh tiga buah pompa yaitu Water 
treatment supply pump 1, 2, 3. Terdapat tiga buah Water treatment yaitu Water 
treatment No I, 2, 3. Dari Water treatment air yang telah memenuhi kwalitas 
standar akan dialirkan ke Make up water storage tank dan siap dialirkan untuk 
digunakan sebagai fluida kerja. 
Fungsi masing masing komponen penyusun sistem adalah sebaagi berikut : 
Tabel IV.5.1 Peralatan dan Fungsi Water Supply System 
Sistem/ Peralatan Fungsi 
Desalination plant Proses untuk pemurnian air laut dengan kapasitas 500 
m3 I day, batas pH 25 °C 6,5- 8, conductivity 20 
!lSI em, total iron 0,2 ppm, total dissolved solid J 0 ppm, 
temperature < 40 ° C 
Strainer Penyaring air !aut sebelum memasuki desalination plant 
Sea Water Booster Pump Untuk memompakan air !aut dengan kapasitas 321.3 
3 
m IH dengan total head 53 m 
Desalination pump Untuk mengalirkan air hasil desalinasi ke raw water tank 
Raw water storage tank T em pat penyirnpan raw water 
Water treatment supply pump Untuk mengalirkan raw water ke water treatment instalasi, 
kapasitas 3 0 m 3 !H 
Water treatment Tempat pemrosesan secara kimiawi raw water untuk 
mendapatkan kwalitasfeedwater yang sesuai :, mencegah 
tejadinya korosi, scalling. batas ph 25 °C 6,8 - 7, 
conductivity <1 0 !lSI em, total iron 50 ppb, silica 20 ppb, 
Cl29 ppb 
Make up water storage tank Tempat penyimpan make up water 
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Gambar I. V.5.1 AJiran Plant water supply system 
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IV.6 Deskipsi Burner 
Burner berfungsi sebagai sumber nyala api dalam ruang bakar/ furnace. 
Ketja burner dipengaruhi dari target pembebanan yang akan dicapai, untuk 
mendapatkan target keluaran daya yang lebih besar pasokan bahan bakar menjadi 
lebih banyak demikian juga nyala api yang ditimbulkan akan semakin besar pula, 
dari perubahan pembebanan tersebut akan menyebabkan variasi nyala api dan 
juga memungkinkan tetjadinya kontak langsung antara api dengan secondary 
superheater yang secara posisi letaknya paling dekat dengan furnace. Susunan 
burner terbagi menjadi dua yaitu burner padafurnace front wall dan burner pada 
furnace rear wall. Pada furnace front wall terdapat tiga susunan burner yaitu 
burner A, B, C yang masing - masing susunan tediri dari empat burner, jadi 
secara lengkap pada furnace front wall tersusun oleh dua belas burner yaitu 
burner A-l, A-2, A-3, A-4, B-1, B-2, B-3, B-4, C-1, C-2, C-3, C-4. Padafurnace 
rear wall terdiri dari dua susunan burner A dan B yang tiap susunannya juga 
terdiri dari empat burner, secara lengkap pada furnace rear wall terdiri dari 
delapan burner yaitu burner A-5, A-6, A-7, A-8, B-5, B-6, B-7, B-8. 
Di dalam operasionalnya dapat digunakan dua macam bahan bakar yaitu 
Natural gas dan minyak, penggunaan residual oil sebagai bahan bakar utama dan 
HSD oil untuk penyalaan dan warm up. 
Udara pembakaran menggunakan Forced Draft sistem yang disuplai dari 
Force Draft Fan (FDF) A,B dengan menggunakan Draft indicator sebagai fungsi 
control draft. PDF A dan B bekerja secara parallel. Untuk menghilangkan kotoran 
yang bisa menempel pada dinding maupun pipa digunakan Soot Blower, yang 
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terdiri dari Soot Blower left side dan Soot Blower right side, yang setiap side-nya 
terdiri dari sembilan soot blower. Soot blower menggunakan dua buah motor 
dengan flow rate 3660 kg/H yang dikontrol menggunakan automatic control 
remote. 
Adapun spesifikasi dari burner adalah sebagai berik:ut: 
Tabel IV.6.1 Spesifikasi burner dan peralatan lainnya 
Main oil Burner Type: Intermediate .. steam rruxmg 
atomizing 
Kapasitas 2400 kg/h 
Fuel Residual oil 
Oil press 21 kg/ cm2 g 
Steam press 
10.5 kg I cm2 g 
Warm up Burner Type: Intermediate .. moong arr 
atomizing 
Kapasitas 800 kg/h 
Fuel HSDoil 
Oil press 6.5 kg/ cm2 g 
Steam press 
6 kg/ cm2 g 
lgnation Burner Type: Electric spark ignation 
Kapasitas 200 kg/h 
Fuel H SD oil 
Oil press 3.5kg/cm2 g 
Steam press 
4 kg/ cm2 g 
Main Gas Burner Type: Multi spud 
Kapasitas 2030 kg/h 
Fuel Natural gas 
Gas press 2.3 kg/ cm2 g 
Force Draft Fan Sebagai penyuplai udara 
pembakaran dengan kapasitas 
5560 m 3 /min (31 ° C), power 
1116 kW 
Soot Blower Electric motor Dengan model BLR 503 - 65-
S . Flow rate 3660 kg!H 
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Untuk lebih mempennudah analisa maka tiap komponen dari sistem-
sistem tersebut yang menyebabkan kerusakan dilakukan pengkodean secara 
lengkap sebagai berikut: 
Tabel IV.6.2 Daftar nama komponen 
Kode Nama Kompnen 
1100 1L,2L,3L,4L,SL,6L, 7L,8L,9L SootBlower 
1R,2R,3R,4R,SR,6R,7R,8R,9R 1L,2L,3L,4L,SL,6L, 7L,8L,9L 
1R,2R,3R,4R,SR,6R, 7R,8R,9R 
1200 1,2 Soot Blower Control 1,2 
1300 1,2 Soot Blower electric motor 1 ,2 
2000 Dearator 
3000 Condenser 
3100 A,B Condensate J>_ump A,B 
4000 Inhitor sistem bahan bakar 
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5100 A,B,C,D Sea water Feed pump A,B,C,D 
5110 A,B,C,D Suction valve sea water A,B,C,D 
5120 A,B,C,D Discharge valve sea water A,B,C,D 
5130-1 A,B,C,D Strainer I sea water A,B,C,D 
5130-2 A,B,C,D Strainer 2 sea water A,B,C,D 
5141-1 A,B,C,D Gate valve 1 sea water strainer 1 sea water 
A,B,C,D 
5142-1 A,B,C,D Gate valve 2 sea water strainer l sea water 
A,B,C,D 
5141-2 A,B,C,D Gate valve 1 sea water strainer 2 sea water 
A,B,C,D 
5142-2 A,B,C,D Gate valve 2 sea water strainer 2 sea water 
A,B,C,D 
5310 -1,-2,-3 Water Treatment Sumili'_ Pum_Q No 1 ,2,3 
5320 -1,-2,-3 Suction valve WT SllQI>Iy_ Pum_Q No 1 ,2,3 
5330 -1, -2, -3 Discharge valve WT Supply Pump No1,2,3 
5300 - 1, -2, -3 Water Treatment No 1, 2, 3 
5200-1, -2, -3, -4 Desalination Plant I, 2, 3, 4 
5210-1, -2, -3, -4 Desalination Pump 1, 2, 3, 4 
5220-1,-2,-3,-4 Desalination Valve 1,2,3,4 
5400 1,2,3,4 Make llQ_ water transfer pump 1,2,3,4 
5410 1,2,3,4 Suction valve M U transfer pum_IJ_ 1,2,3,4 
5420 1,2,3,4 Disc valve M U transfer_Qum_Q 1,2,3,4 
6100 1,2 Condensate pump 1,2 
7000 4A, 4B, 4C Boiler Feed Pump 4A, 4B, 4C 
7100 4A, 4B, 4C Suction PiQ_e 4A, 4B, 4C 
7200 4A, 4B, 4C Suction Strainer 4A, 4B, 4C 
7300 4A, 4B, 4C Booster Pump 4A, 4B, 4C 
7400 4A, 4B, 4C Suction Valve 4A, 4B, 4C 
7500 4A, 4B, 4C Discharge Pipe 4A, 4B, 4C 
7600 4A, 4B, 4C Discharge Valve 4A, 4B, 4C 
7700 4A, 4B, 4C Discharge Control Valve 4A, 4B, 4C 
8000 Al, A2, A3, A4, AS, A6, A7,A8 Burner Al,A2, A3, A4, AS, A6, A7,A8, 
B1, B2, B3, B4, BS, B6, B7, B8 B l,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B,C 1 ,C2,C3,C4 
Cl, C2, C3, C4 
9100 Steam _Qressure control 
9200 A,B Force Draft Fan A,B 
9300 A,B Draft Indicator A,B 
IV.7 Fault Tree Analysis (FTA) 
Tujuan penggunaan FTA yaitu untuk mengetahui komponen- komponen 
yang dapat menyebabkan pecahnya secondary superheater. FTA lebih 
menekankan pada "top down" approach yaitu karena analisa ini berawal dari 
system top level dan meneruskan ke bawah. Titik awal dari analisa ini adalah 
pengidentiflkasian mode kegagalan pada top level suatu sistem. 
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Sebuah top - event yang rnerupakan definisi kegagalan suatu system, 
harus ditentukan terlebih dahulu dalam pengkonstruksian FT A. Sistem kemudian 
dianalisa untuk rnenemukan semua kemungkinan kegagalan yang didefinisikan 
pada top event. Setelah mengidentifikasi top event, event-event yang memberikan 
kontribusi secara langsung terjadinya top event dengan memakai hubungan logika 
dengan menggunakan gerbang AND (And gate) dan gerbang OR (OR gate) 
sampai dicapai event dasar. Setelah diagram FTA terbentuk maka selanjutnya 
mencari minimum cut set yaitu serangkaian komponen yang dapat menyebabkan 
kegagalan system dengan menggunakan metode MOCUS (Methode for obtaining 
cut sets). 
Berdasarkan lampiran konstruksi FT A dan basil Minimal cut set yang 
diperoleh dari algoritma MOCUS, terlihat bahwa top - event-nya adalah 
Secondary superheater pecah, kerusakan tersebut terjadi jika kejadian dibawah 
gerbang GO, yaitu penurunan kekuatan material atau over pressure terjadi 
Penurunan kekuatan material dapat disebabkan oleh dua faktor pada 
gerbang G 1 yaitu penipisan material atau temperatur material overheating 
Pada basic event Soot blower, Soot blower electric motor atau Soot blower 
control tidak berfungsi maka akan menimbulkan banyaknya kotoran yang berada 
di ruang bakar, dengan kecepatan yang tinggi dan secara terus - menerus akan 
menyebakan erosi pada permukaan luar pipa. Dari timbulnya erosi inilah akan 
terjadi penipisan material yang menyebabkan penurunan kekuatan material. 
Penyebab lain adalah gagalnya fungsi Deaerator untuk memisahkan 
oksigen sesuai dengan batas sebesar 0,005 ceiL untuk feed water. sehingga 
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kandungan oksigen berlebih, dari kandungan oksigen yang berlebih ini akan 
menyebabkan terjadinya korosi sisi dalam yang berlanjut pada penipisan material 
yang akan berakibat kekuatan material menurun. 
Bocornya condenser akan menyebabkan kandungan Chlor melebihi batas 
sebesar I 00 ppb feed water, ini dapat menjadikan kwalitas feed water tidak sesuai 
standar, yang dapat menimbulkan korosi pada sisi dalam tube dan berlanjut pada 
penipisan material yang mengakibatkan penurunan kekuatan material. 
Kadar Sodium sulfat dan Vanadium attack yang berasal dari bahan bakar 
dan keberadaannya selama pembakaran akan dapat menimbulkan terjadinya 
korosi pada permukaan luar pipa ini disebabkan tidak adanya fungsi dari inhibitor 
skid pada bahan bakar. Batas kandungan Sulfur dalam bahan bakar adalah sebesar 
3,5 % sedangkan untuk Vanadium adalah sebesar 0,04 %. Dari korosi pada 
permukaan luar akan menimbulkan penipisan material yang berakibat pada 
penurunan kekuatan material. 
Batas maksimum temperature pipa secondary superheater adalah 573 ° C. 
Pada event temperatur material overheating dapat disebabkan oleh dua faktor 
yang terdapat di bawah gerbang G4 yaitu kurangnya suplai air atau kontak 
langsung dan variasi bunga api. 
Kegagalan Desalination plant 1, Desalintion Plant 2, Desalination Plant 
3, Desalination Plant 4 di bawah gerbang G20 untuk menyediakan raw water 
dengan batas kualitas yaitu pH 25 °C sebesar 6,5 - 8, conductivity 20 !J.Sicm, 
total iron 200 ppb akan menyebabkan terjadinya penunman kualitas air yang akan 
menimbulkan terjadinya scalling. Penyempitan sisi dalam pada orifice hanger dan 
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inlet header akibat dar scalJing menyebabkan berkurangnya luasan aliran fluida 
sehingga suplai air berkurang dan apabila suplai air di dalam pipa kurang dari 
640 T /H maka akan teijadi overheating yang berlanjut menyebabkan penurunan 
kekuatan material, karena air selain sebagai fluida keija juga sebagai media 
pendingin. 
Kegagalan Water treatment 1, Water treatment 2, Water treatment 3 di 
bawah gerbang G 21 untuk mendapatkan basil kualitas air sesuai dengan standar 
yaitu pH 25 °C sebesar 6,8 - 7, conductivity .<1 0 J..LS/cm, total iron 50 ppb, 
Silica 20 ppb, Cl 100 ppb akan menimbulkan teijadinya scalling yang berak:ibat 
penyempitan sisi dalam pada orifice hanger dan inlet header sehingga suplai air 
berkurang dan apabila suplai air di dalam pipa kurang dari 640 T IH maka akan 
teijadi overheating yang berlanjut menyebabkan penurunan kekuatan material. 
Terjadinya overheating karena kekurangan suplai air juga dapat 
disebabkan dari gagalnya kombinasi sistem pompa distribusi seperti yang 
terkonstruksi di bawah gerbang G 11, mulai dari kombinasi Sea water Feed pump 
A,B,C,D, kombinasi Desalination pump 1,2,3,4 , kombinasi Water Treatment 
Supply pump 1,2,3, kombinasi water make up transfer pump 1,2,3,4 and 
condensate supply pump A,B, dan Boiler feed pump 4A, 4B, 4C. 
Pressure pada secondary superheater pada kondisi MCR adalah sebesar 
173,9 kg/em 2 . Over pressure teijadi jika komponen di bawah gerbang G2 yaitu 
Steam pressure control, Draft indicator yang terdiri dari Draft indicator A,B dan 
Force Draft Fan yang terdiri dariforce draft fan A, B mengalami kegagalan. 
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DISKUSI 
Dari hasil Minimal cut sets yang tebentuk dari algoritma MOCUS dapat 
diketahui beberapa kekritisan setiap komponen dalam menunjang te:rjadinya 
kerusakan secondary superheater, semakin sedikit jwnJah komponen dalam tiap 
minimal cut set maka semakin kritis pula peran komponen tesebut menimbulkan 
kerusakan. Dari basil analisa terdapat beberapa minimal cut set yang mempunyai 
komponen penyebab kerusakan be:rjumlah satu, yaitu Dearator, Condenser, Steam 
Pressure Control, dan tidak adanya fungsi Inhibitor Skid bahan bakar. Jadi 
komponen - komponen tersebut merupakan komponen penyebab kerusakan yang 
paling kritis. 
Tabel IV.7.1 Satu komponen Minimal Cut Sets 
CUT SET Event 
{4000} Tidak adanya Fungsi Inhibitor Bahan 
Bakar 
{2000} Deaerator 
{3000} Condenser Bocor 
{9100} Steam Pressure Control 
Tabel IV.7.2 Dua Komponen Minimal Cut Sets 
CUT SET 
1200-1,1200-2 7000-4A, 7200-48 7200-4A, 7000-4C 7500-4A, 7700-4C 7000-4B, 7300-4C 
1300 l, 13002 7000-4A, 7300-4B 7200-4A, 7500-4C 7600-4A, 7100-4C 7000-4B, 7 400-4C 
7100-4A, 7100-48 7000-4A, 7400-48 7200-4A, 7600-4C 7600-4A, 7200-4C 7000-4B, 7000-4C 
7100-4A, 7200-48 7000-4A, 7000-4B 7200-4A, 7700-4C 7600-4A, 7300-4C 7000-4B, 7500-4C 
7l00-4A, 7300-4B 7000-4A, 7500-4B 7300-4A, 7l00-4C 7600-4A, 7400-4C 7000-4B, 7600-4C 
7100-4A, 7400-4B 7000-4A, 7600-4B 7300-4A, 7200-4C 7600-4A, 7000-4C 7000-48, 7700-4C 
7100-4A, 7000-48 7000-4A, 7700-4B 7300-4A, 7300-4C 7600-4A, 7500-4C 7500-4B, 7l00-4C 
7100-4A, 7500-4B 7500-4A, 7l00-4B 7300-4A, 7400-4C 7600-4A, 7600-4C 7500-4B, 7200-4C 
7l00-4A, 7600-48 7500-4A, 7200-4B 7300-4A, 7000-4C 7600-4A, 7700-4C 7500-4B, 7300-4C 
7l 00-4A, 7700-48 7500-4A, 7300-48 7300-4A, 7500-4C 7700-4A, 7100-4C 7500-48, 7400-4C 
7200-4A, 7100-48 7500-4A, 7400-48 7300-4A, 7600-4C 7700-4A, 7200-4C 7500-48, 7000-4C 
7200-4A, 7200-48 7500-4A, 7000-48 7300-4A, 7700-4C 7700-4A, 7300-4C 7500-48, 7500-4C 
7200-4A, 7300-48 7500-4A, 7500-4B 7400-4A, 7100-4C 7700-4A, 7400-4C 7500-48, 7600-4C 
7200-4A, 7400-48 7500-4A, 7600-4B 7400-4A, 7200-4C 7700-4A, 7000-4C 7500-48, 7700-4C 
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7200-4A, 7000-48 7500-4A, 7700-48 7400-4A, 7300-4C 7700-4A, 7500-4C 7600-48, 7100-4C 
7200-4A, 7500-48 7600-4A, 7100-48 7400-4A, 7400-4C 7700-4A, 7600-4C 7600-48, 7200-4C 
7200-4A, 7600-48 7600-4A, 7200-48 7400-4A, 7000-4C 7700-4A, 7700-4C 7600-48, 7300-4C 
7200-4A, 7700-48 7600-4A, 7300-48 7400-4A, 7500-4C 7100-48, 7100-4C 7600-48, 7400-4C 
7300-4A, 7100-48 7600-4A, 7400-48 7400-4A, 7600-4C 7100-48, 7200-4C 7600-48, 7000-4C 
7300-4A, 7200-48 7600-4A, 7000-48 7400-4A, 7700-4C 7100-48, 7300-4C 7600-48, 7500-4C 
7300-4A, 7300-48 7600-4A, 7500-48 7000-4A, 7100-4C 7100-48, 7400-4C 7600-48, 7600-4C 
7300-4A, 7400-48 7600-4A, 7600-48 7000-4A, 7200-4C 7100-48, 7000-4C 7600-48, 7700-4C 
7300-4A, 7000-48 7600-4A, 7700-48 7000-4A, 7300-4C 7100-48, 7500-4C 9300 A,93008 
7300-4A, 7500-48 7700-4A, 7100-48 7000-4A, 7400-4C 7100-48, 7600-4C 9200 A,92008 
7300-4A, 7600-48 7700-4A, 7200-48 7000-4A, 7000-4C 71 00-48, 7700-4C 
7300-4A, 7700-48 7700-4A, 7300-48 7000-4A, 7500-4C 7200-48, 7100-4C 
7400-4A, 7100-48 7700-4A, 7400-48 7000-4A, 7600-4C 7200-48, 7200-4C 
7400-4A, 7200-48 7700-4A, 7000-413 7000-4A, 7700-4C 7200-48, 7300-4C 
7400-4A, 7300-48 7700-4A, 7500-48 7700-48, 71 00-4C 7200-48, 7400-4C 
7400-4A, 7400-48 7700-4A, 7600-48 7700-48, 7200-4C 7200-48, 7000-4C 
7400-4A, 7000-48 7700-4A, 7700-48 7700-48, 7300-4C 7200-48, 7500-4C 
7400-4A, 7500-48 7100-4A, 7100-4C 7700-48, 7400-4C 7200-48, 7600-4C 
7400-4A, 7600-48 71 00-4A, 7200-4C 7700-48, 7000-4C 7200-48, 7700-4C 
7400-4A, 7700-48 7100-4A, 7300-4C 7700-48, 7500-4C 7400-48, 7100-4C 
7300-48, 7100-4C 7100-4A, 7400-4C 7700-48, 7600-4C 7400-48, 7200-4C 
7300-48, 7200-4C 71 00-4A, 7000-4C 7700-48, 7700-4C 7400-48, 7300-4C 
7300-48, 7300-4C 7100-4A, 7500-4C 7500-4A, 7100-4C 7400-48, 7400-4C 
7300-48, 7400-4C 7100-4A, 7600-4C 7500-4A, 7200-4C 7400-48, 7000-4C 
7300-48, 7000-4C 71 00-4A, 7700-4C 7500-4A, 7300-4C 7400-48, 7500-4C 
7300-48, 7500-4C 7200-4A, 7100-4C 7500-4A, 7400-4C 7400-48, 7600-4C 
7300-48, 7600-4C 7200-4A, 7200-4C 7500-4A, 7000-4C 7400-48, 7700-4C 
7300-48, 7700-4C 7200-4A, 7300-4C 7500-4A, 7500-4C 7000-48, 7100-4C 
7200-4A, 7400-4C 7500-4A, 7600-4C 7000-48, 7200-4C 
Tabel IV.7.3 Tiga Komponen Minimal Cut Sets 
CUTSET 
5300-1,5300-2,5300-3 5400-1,5400-2,5420-3 
5410-1,5410-2,5410-3 5400-1,5420-2,5410-3 5400-1,5420-2,5400-3 5410-1,5410-2,5400-3 5400-1,5420-2,5420-3 5410-1,5410-2,5420-3 5420-1,5410-2,5410-3 5410-1,5400-2,5410-3 5420-1 ,5410-2,5400-3 5410-1,5400-2,5400-3 5420-1,5410-2,5420-3 5410-1,5400-2,5420-3 5420-1,5400-2,5410-3 5410-1,5420-2,5410-3 5420-1 ,5400-2,5400-3 541 0-1,54 20-2, 5400-3 5420-1,5400-2,5420-3 5410-1,5420-2,5420-3 5420-1,5420-2,5410-3 5400-1,5410-2,5410-3 5420-1,5420-2,5400-3 5400-1,5410-2,5400-3 5420-1,5420-2,5420-3 5400-1,5410-2,5420-3 
5400-1,5400-2,5410-3 
5400-1,5400-2,5400-3 
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Tabel rv. 7.4 Em pat Komponen Minimal Cut Sets 
CUT SET 
5200-1,5200- 2,5200- 3,5200- 4 51 OO-A,511 O-B,5120-C,511 0-D 
8000-A 1,8000 A-2,8000 A-3 ,8000 A4 51 00-A,511 O-B,5120-C,51 00-D 
8000 8-1,8000 8-2,8000 8-3 ,8000 8-4 
5100-A,5 110-B,5120-C,5120-D 
51 00-A,51 00-8,5110-C,5110-D 
8000-A5,8000 A-6,8000 A-7,8000 A-8 5100-A,5100-8,5110-C,5100-D 
8000 8-5,8000 8-6,8000 B-7,8000 8-8 5100-A,5100-B,5ll O-C,5120-D 
51 00-A,51 00-8,51 OO-C,511 0-D 
511 0-A,511 O-B,511 O-C,511 0-D 51 OO-A,51 OO-B,51 OO-C,51 00-D 
51 I O-A,5ll O-B,511 O-C,51 00-D 51 00-A,51 00-8,51 OO-C,5120-D 
5IIO-A,5IJO-B,5ll0-C,5120-D 51 OO-A,5100-B,5120-C,5110-D 
5110-A,5110-B,5100-C,51 10-D 51 OO-A,51 00-8,5120-C,51 00-D 
5110-A,5110-B,5100-C,5100-D 51 00-A,51 OO-B,5120-C,5120-D 
5110-A,5110-B,5100-C,5120-D 51 00-A,5120-8 ,511 O-C,511 0-D 
5110-A,Sll 0-8,5120-C,511 0-D 51 00-A,5120-B,51l O-C,51 00-D 
511 0-A,511 0-8,5120-C,51 00-D 51 OO-A,5120-8,511 O-C,5120-D 
5110-A,5IIO-B,5120-C,5120-D 5100-A,5120-8,5100-C,511 0-D 
5ll0-A,5100-8,5110-C,5ll0-D 51 OO-A,5120-8,5l 00-C,Sl 00-D 
511 0-A,51 00-8,511 O-C,51 00-D 51 OO-A,5120-B,51 OO-C,5120-D 
511 O-A,51 00-8,511 O-C,5120-D 51 00-A,5120-B,5120-C,511 0-D 
5110-A,5100-8,51 OO-C,511 0-D 51 OO-A,5120-B,5120-C,51 00-D 
51 1 O-A,5 I 00-8,5 I 00-C,Sl 00-D 51 OO-A,5120-B,5120-C,5120-D 
51 I O-A,51 00-8,51 OO-C,5120-D 5210-1 ,5210-2,5210-3,5210-4 
5 II 0-A,SI OO-B,5120-C,511 0-D 5210-1 ,5210-2,5210-3,5220-4 
5110-A,5100-B,5120-C,5100-D 5210-1,5210-2,5220-3,5210-4 
5110-A,5100-8.5120-C,5120-D 5210-1,5210-2,5220-3,5220-4 
5ll0-A,5120-B,511 O-C,511 0-D 5210-1,5220-2,52 10-3,5210-4 
5110-A,5120-8,5110-C,5100-D 5210-1,5220-2,5210-3,5220-4 
5110-A,5120-B,5110-C,5120-D 5210-1 ,5220-2,5220-3,5210-4 
51 1 0-A,5120-B,51 OO-C,511 0-D 5210-1,5220-2,5220-3,5220-4 
511 O-A,5120-B,5100-C,5100-D 5220-1 ,52 10-2,5210-3 ,5210-4 
511 0-A,5120-8,5l OO-C,5120-D 5220-1 ,5210-2,52 10-3,5220-4 
5110-A,5120-B,5120-C,51 10-D 5220-1 ,5210-2,5220-3,5210-4 
511 0-A,5120-B,5120-C,5100-D 5220-1 ,5210-2,5220-3,5220-4 
5ll0-A,5120-B,5120-C,5120-D 5220-1,5220-2,52 10-3,5210-4 
51 00-A,511 O-B,511 0-C,Sil 0-D 5220-1 ,5220-2,52 10-3,5220-4 
51 OO-A,511 0-B,SII O-C,51 00-D 5220-1,5220-2,5220-3,52 I 0-4 
51 OO-A,511 O-B,511 O-C,5120-D 5220-1 ,5220-2,5220-3,5220-4 
51 00-A,511 O-B,51 OO-C,5ll 0-D 
51 00-A,5110-B,5100-C,5100-D 
51 OO-A,511 0-8,51 OO-C,5120-D 
Disamping jumlah komponen tiap minimal cut set, komponen penyebab 
kerusakan juga dapat dikategorikan dalam komponen pasif dan komponen aktif 
Komponen aktif akan menyebabkan kemungkinan teijadinya kegagalan lebih 
besar dibandingkan dengan komponen pasif. Dari hasil analisa dapat diketahui 
komponen aktif dab komponen pas if sebagai berikut : 
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Tabel IV.7.6 Komponen AktifPasif 
Komponen Aktif 
Soot Blower Control 1,2 
Soot Blower Electric motor 1,2 
Condensate pump A,B 
Sea Water Feed Pump A,B,C,D 
Suction Valve sea water A,B,C,D 
Discharge Valve sea water A,B,C,D 
Gate valve 1 sea water strainer 1 sea water 
A,B,C,D 
Gate valve 2 sea water strainer 1 sea water 
A,B,C,D 
Gate valve 1 sea water strainer 2 sea water 
A,B,C,D 
Gate valve 2 sea water strainer 2 sea water 
A,B,C,D 
Water Treatment Supply Pump No1 ,2,3 
Suction valve WT Supply Pump No 1 ,2,3 
Discharge valve WT Supply Pump No 1 ,2,3 
Desalination Valve 1,2,3,4 
Make up water transfer pump 1 ,2,3,4 
Suction valve M U transfer pump 1 ,2,3,4 
Disc valve M U transfer pump 1,2,3,4 
Boiler Feed Pump 4A, 4B, 4C 
Booster Pump 4A, 4B, 4C 
Suction Valve 4A, 4B, 4C 
Discharge Valve 4A, 4B, 4C 
Discharge Control Valve 4A, 4B, 4C8 
Steam pressure control 







Strainer 1 sea water A,B,C,D 
Strainer 2 sea water A,B, C,D 
Suction Pipe 4A, 4B, 4C 
Suction Strainer 4A, 4B, 4C 
Discharge Pipe 4A, 4B, 4C 
Burner Al ,A2, A3 , A4, AS, A6, A7,A8, 
B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B,Cl ,C2,C3 ,C4 
Draft Indicator A,B 
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BABV 
KESIMPULAN 
Setelah dilakukan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 
dapat diambil suatu kesimpulan sesuai dengan tujuan dari masalah yang diangkat 
dalam tugas akhir ini. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Dengan metode analisa Fault Tree Analysis dapat diidentifikasi penyebab 
utama kerusakan secondary superheater Unit IV PLTU Gresik dapat 
disebabkan oleh dua faktor utama yaitu penurunan kekuatan material dan 
over pressure. 
2. Penurunan kekuatan material disebabkan oleh proses penipisan material 
dan overheating, Over pressure disebabkan karena fail-nya komponen 
Steam control pressure, Force Draft Fan A, B, Draft indicator A,B. 
3. Dari Minimal Cut Set yang terbentuk dapat dilihat bahwa gagalnya 
komponen Dearator dan Condenser, Steam control pressure dan tidak 
adanya fungsi inhibitor skid bahan bakar adalah penyebab kerusakan yang 
paling kritis. 
SARAN 
Untuk menjaga agar kerusakan yang sama tidak tetjadi lagi maka 
perlu perhatian perawatan yang lebih terhadap komponen yang 
paling kritis dalam hal ini Dearator, Condenser dan Steam 
pressure control. 
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Perlu dilakukan peertimbangan untuk mengadakan fungsi Inhibitor 
Skid bahan bakar pada Burner. 
Perlu dilakukan analisa secara kuantitatif untuk lebih mengetahui 
kandalan sistem penyebab kerusakan secara lebih komplek dan 
mendalam. 
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SPESIFIKASI HIGH PRESSURE HEATER 
HP6 HP7 HP 8 
TYPE Horizontal Closed tubular 
Total Heating Surface 610 750 620 
(m2) 
Feed water flow (kg/l-I) 652321 652321 652321 




Feed Water Outlet Temp 201,9 241,2 277,9 
( oc) 
Heating steam flow (kg/H) 22802 49150 54191 
Heating Steam pressure 16,12 34,8 62 ,3 
(kg/em 2 ) I I 
Heating steam temp ( ° C ) 439,9 318,35 398,28 
Drain Flow (kg/H) 126143 103341 54191 
Feed water velocity in 1,9 
I 
1,9 I J ,9 Tubes (m/s) I 
SPESIFIKASI LO\V PRESSURE HEATER 
I LP 1 LP 2 I LP 3 I LP 4 I 
I TYPE Horizontal Closed tubular 
I I Total Heating Surface (m 2) 270 260 280 I 230 I I I 
i Condensate flow (kg/H) 421580 512527 512527 I 512527 I I 
I Condensate inlet temp ( ° C) I 50,9 85 102,6 l 126,2 I 
I Condensate Outlet Temp I 84 ,5 I 102,6 I 126,2 I 144,4 I 
I Heating steam flow (kg/H) 24381 I 14834 I 20269 ~6~-1 l i ' - .) 
! Heating Steam pressure 0,644 1,249 I 2,67 
! 4,5 l I 
I I I (kg/em 2 ) I I I I I 
Heating steam temp ( 0 ( ~ ) 87,3 I 105 ,4 I 129,0 I 147,2 I 
' ' 
Drain Flow (kg/H) 90947 51366 36532 I J6263 
Condensate velocity in 2,1 . 2,1 2,1 I 2,1 Tubes (m/s) ' i 
SPESWUKASI DEAERATOR 
Type : Horizontal tray 
Feed Water Quantity: 512527 kg/H 
Heating Steam Flow : 23651 kg/H 
Outlet temperature of feed water : 172,7 ° C 
Dissolved Oxygen contain of deaerated water 0,005 ceiL 
Design Pressure : 9,9 kg/em 2 
Design Temp : 183 °C 
Storage capacity of deaeratd water : 120m 2 
SPESlFIKASI CONDENSER 
Type : Two pass, reverse flow, divided water box 
Condenser Surface : 10590 m 2 
Heat Quality Exchange : 2,141 x 1 0 8 k cal!H 
Vacum of Exhaust steam : 65 mmHg 
Tube cleanless factor : 0,85 
Heating transfer coefisien : 2883 kcal/ m 2 H ° C 
Circulating Water 
Quality : sea water 
) Quantity : 21 660 m - 1 H 
Inlet : 30 ° C 
Temp Rise: 9,89 ° C · 
Velocity ln tubes : 2 m/s 
Condensate Temp: 43 ,1 ° C 
SPESIFIKASI GLAND STEAM CONDENSER 
Type : Horizontal surface cooling type 
Cooling Surface: 40m 2 
Cooling Water 
Quality : Condensate 
Quantity : 293926 kg/H (nonna] flow) 
75000 kg/H (maximum flow) 
Gland Steam Quantity : 1279 kg~T 
Gland air Quantity : 344 kg/H 
Design Press 
Shell Side : Atmosfer 
Tube Side : 29 kg/em 2 
Design Temp 
Shell side : 100 ° C 
Tube Side : 65 ° C 
Design Data 
Manufacture: EBARA 
SPESIFIKASI FORCE DRAFT FAN 
Type : Double inlet airfoil fan 
Size :No 17 DMA 
Type of Blade : Air foil . 
Numberof Blade: 12 x 2 
Volume ofF an : 5560 m 3 /min 
Power Required : 1 116 kw 
Drive motor : 1220 kw 
Eff: 81% 
SPESIFIKASI SEAWATER FEED PUMP 
Type : Vertical mied flow type 
Capacity : 3 2 1, 1 m 3 /H 
Total Head: 33 
Efficiency :74% 
NPSH: Ample 
Rated Motor out put : 45 kw 
Speed RPM : 1460 
Discharge Size: 200 mm 
SPESIFIKASI SEA WATER STRAINER 
TYPE : Self cleaning type 
0 
Flow Rate: 300 m 3 /H 
Design Press : 4,5 kg/em 2 
Design Temp: 40 °C 
Ratio of open are ; 2,6 
Brush Speed: 4,7 rpm 
Rate motor output: 0,4 kw 
SPESIFIKASI DESALINA TJON PLANT 
Type of process: Multi stage Flash, brine Recirculation 
Scale Prevention : Scale inhibitor injection 
Plat capacity : 500 Ton/ day 
Performa Ratio : 6 kg distillate/ kg heating steam upstream of desuperheater 
Quality product water 
Total Dissolved solid : less than I 0 ppm 
Total iron : less than 0,2 ppm 
Ph : 6,5 - 7,0 
Temp: less than 40 ° C 
WATER TREATMENT 
Process Demineralisasi 
Kapasitas : 1 5 m 3 /H 
Conductivity : less than 1 ~-tslm 
Silica less than 0,015 mg/L as Si02 
Dissolven solid less than 0,4 mg/L as CaCo3 
SPESIFIKASI WATER TREATMENT SUPPLY PUMP 
Type : Centrifugal ETA N 65 X 50 - 160 
Manufacture: Torishima 
Capacity : 30 m 3 /H 
Discharged Head : 40 m 
NPSI-I : 3,5 
Speed : 2900 rpm 
Shaft Horse power : 5,4 kw 
Motor: 7,5 kw X 2p x 50 Hz 
Weight 
Pump: 33 kg 
Complete : 141 kg 
SPESIFlKASI SOOT BLOWING ELECTRIC MOTOR 
Type : Motor driven long rectractable type 
Model BLR - 503- 65,5 
Manufacture :KIKAN BUHIN MFG. CO. Ltd 




Blowing 5325 mm 
Speed 1256 mm/min 
Total9,4 min 
Blowing 8,5 min 
SPESIFTKASI BOILER FEED PUMP 
Model: 6 X 10 lf4- 5 STAGE HDB 
Number of stage : 5 
Pump Speed: 750 rpm 
Pump eff : 8e % 
Shaft power: 2627,9 kw 
Capacity : 365 Ton/H 
Inlet Temperatur : 176,1 ° C 
Discharged Pressure : 202,5 kg/em 2 
Suction Pressure : 14 kg/em 2 
Total Pressure 1 88,5 kg/em 2 
Model 200 UCW 
RPM : 1480 
SPESIFIKASI BOPSTER PUMP 
Doscharge pressure : 14 kg/em 2 
-· 
Suction Pressure : 10 kg/em 2 
Total Pressure : 4 kg/ em 2 
SPESIFIKASI MAKE UP WATER TRANSFER PUMP 
Type :USEJ 
Sue bore: 125 mm 
Dis bore : 1 00 mm 
Capacity : 80 m 3 /H 
Total Head 60 m 
Speed : 3000 rpm 
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G9 














G21 I -2,5300-3 
GIS G22,GG23 
Algoritma MOCUS (Methode for Obtaining Cut Sets) 
10 
GSO,GS l,G23 511 0-A,GSI ,G23 5110-A,SJ 10·-B,G23 5 110-A,S IIO-B ,G52,G53 5110-A,SIIO-B,5110-C,G53 
511 0-A,Sil O-B,G72,G53 
5110-A,5110-B,5100-C,G53 
511 0-A,SII O-B,5120-C,G53 
5 11 0-·A,G71,G23 
5 11 0-A,5100-B ,G23 
5 1 I O-A,5120-B,G23 
G 70,G5 1 ,G23 G74,G75,G5 1 ,G23 
5100-A,G51 ,G23 5100-A,511 0-B,G23 
5 1 I O-A,G76,G77,G23 
5 11 0-A,Sl OO-B ,G52,G53 
511 O-A,5120-B ,G52 ,G53 
514 1- IA, G75 ,G5 1,G23 
5130- IA, G75 ,G5 1,G23 
5 142- IA, G75, G5l ,G23 






5 11 O-A,51 00-8,51 OO-C,G53 





5 141 - IA, 5141-2A,G51 ,G23 
5141-1A, 5130-2A,G51,G23 
5141-IA, 5142-2A,G51 ,G23 
5130-IA, 5141-2A,G51,G23 
5130-1 A, 5130-2A,G51 ,G23 
5130-1A, 5142-2A,G51,G23 
5142-1A, 5141-2A,G51,G23 
5 142-IA, 5130-2A,G51 ,G23 
5142-lA, 5142-2A,G51 ,G23 






51 OO-A,51 OO-B,G23 
5120-A,GSI ,G23 51 00-A,5120-8,G2l 
G16 I G24,G25,G26 I 5410-l,G25,G26 I 5410-15410-2,G26 I 5410-1,5410-2,5410-3 
5410-1 ,54! 0-2,5400-3 
5410-1 ,5410-2 ,5420-3 
5410-1,5400-2,G26 I 5410-1,5400-2,5410-3 
5410-1 ,5400-2 ,5400-3 
5410-1 ,5400-2,5420-3 
5410-1 ,5420-2,G26 I 5410-1 ,5420-2,5410-3 
5410-1 ,5420-2,5400-3 
5410-1 ,5420-2,5420-3 
5400-l,G25,G26 I 5400-1541 0-2,G26 I 5400-1 ,5410-2,5410-3 
5400-1 .541 0-2.5400·-3 
51 OO-A,G76,G77,G23 






51 OO-A,51 OO-B,G72,G53 
51 OO-A,51 OO-B,51 OO-C,G53 
51 OO-A,5! OO-B,5120-C,G53 
5 1 OO-A,5!20-B,51l O-C,G53 
51 OO-A,5120-B,G72,G53 
51 OO-A,5120-B,51 OO-C,G53 
5 1 OO-A,5120-B,5120-C,G53 
5420-1 ,G25,G26 
G17 G27,G28 G54,G55,G28 
5400-1 ,541 0-2,5420-3 
5400-1 ,5400-2,G261 5400-1 ,5400-2,541 0-3 
5400-1 ,5400-2,5400 -J 
5400-1 ,5400-2,5420-J 
5400-1 ,5420-2,G26 1 5400-1 ,5420-2,5410-3 
5400-1 ,5420-2,5400-J 
5400-1 ,5420-2,5420-3 
5420-1541 0-2,G26 5420-1 ,5410-2,5410-3 
5420-1 ,5410-2,5400-3 
5420-1 ,541 0-2,5420-J 
5420-1 ,5400-2,G261 5420-1,5400-2,5410-3 
5420-1,5400-2,5400-3 
5420-1 ,5400-2,5420-3 
1,5420-2,G26 I 5420-1 ,5420-2,5410-3 
5420-1,5420-2,5400-3 
5420-1,5420-2,5420-3 
5210-1 ,G55,G28 5210-1 ,521 0-2,G28 
5210-1 ,5220-2,G28 
5220-1 ,G55 ,G28 5220-1 ,521 0-2,G28 
5220-1 ,5220-2,G28 
5210-1,521 0-2,G56,G57 
5210- 1 ,5220-2,G56,G57 
5220-1,521 0-2,G56,G57 
5220-·1 ,5220-2,G56,G57 








GI8 I G29 I G40,G41 G58,G41 71 00-4A,G41 71 00-4/\ ,G60 I 71 00-4 A, 71 00-413 
7100-4A, 7200-413 
71 00-4A, 7300-413 
71 00-4A, 7400-413 
I 
7 1 00-4A, 7000-48 
71 00-4A,G61 I 71 00-4A, 7500-48 
71 00-4A, 7600-48 
71 00-4A, 7700-413 






7200-4A,G61 I 7200-4A, 7500-48 
7200-4A, 7600-4B 
7200-4A, 7700-48 















7400-4A,G61 I 7400-4A, 7500-48 
7400-4A, 7600-48 
7400-4A, 7700-48 






7000-4A,G6! I 7000-4A, 7500-48 
7000-4A, 7600-48 
7000-4A, 7700-48 





7500-4A,G61 I 7500-4A, 7500-48 
7500-4A, 7600-4B 
7500-4A, 7700-4B 





7200-4A,G65 I 7200-4A, 7500-4C 
7200-4A, 7600-4C 
7200-4A, 7700-4C 





73 00-4A, 7000-4C 
7300-4A,G65 7300-4A, 7500-4C 
7300-4A, 7600-4C 
7300-4A, 7700-4C 


















7000-4A,G65 7000-4A 7500-4C 
7000-4A 7600-4C 
7000-4A, 7700-4C 






7500-4A,G65 7500-4A, 7500-4C 
7500-4A, 7600-4C 
7500-4A, 7700-4C 






7600-4A,G65 I 7600-4A, 7500-4C 
7600-4A, 7600-4C 
7600-4A, 7700-4C 





7700-A A , 7000-4C 
7700-4A.G65 I 7700-4A. 7500-4( 
walll!..lllall r-1.1 0VIILIIIU IYlV\..,Uu 
7700-4A, 7600-4C 
7700-4A, 7700-4C 





7100-48 , 7000-4C 
7100-48,G69 I 7100-48, 7500-4C 
71 00-48, 7600-4C 
7100-48, 7700-4C 





7200-48 , 7000-4C 
7200-4A,G69 I 7200-48, 7500-4C 
7200-48, 7600-4C 
7200-48, 7700-4C 






7300-48,G69 I 7300-48, 7500-4C 
7300-48. 7600-4C 
Li::llllplli:ill 1-\lgUIHIIIi:i JVJV"-'U.::l 
---
7300-1,8 , 7700-4C 






7400-4B,G69 I 7400-4B, 7500-4C 
7400-4B, 7600-4C 
7400-4, 7700-4C 
I I I 7000-48,G45 7000-4!3 ,G68 7000-48, 71 00-4C 
7000-48, 7200-4C 
7000-48 , 7300-4C 
7000-48 , 7400-4C 
7000-4 8 , 7000-4C 
7000-4,G69 7000-48, 7500-4C 
7000-48, 7600-4C 
7000-48. 7700-4C 




7500-48 , 7000-4C 
7500-48 ,G69 I 7500-4B, 7500-4C 
7500-4B, 7600-4C 
7500-4B, 7700-4C 
7600-48.G435 I 7600-4B,G68 I 7600-4B. 7100-4C 
7700-4B,G45 



















Gl9 I G32,G33,G34 I G46,G47,G33 ,G34 I54 10-I ,G47,G33 ,G34 I 54 10- 1 ,54 10-2,G33 ,G34 I 54 10-1 ,54 1 0-2,G48,G49,G34 I54 10-1 ,5410-2,5410-3 ,G49,G34 
1,G47,G33 , 
10-1 ,541 0-2,5400-3 ,G49,G34 
10-1 ,541 0-2,5420-3 ,G49,G34 
541 0-1 ,5400-2,G33 ,G34 I 54 10-1 ,5400-2,G48,G49, G34 15410-1 ,5400-2,541 0-3,G49,G34 
I 0-1,5400-2,5400-3 ,G49,G34 
10-1 ,5400-2,5420-3 ,G49,G34 
5410-1 ,5420-2,G33 ,G34 I 54 10-1 ,5420-2,G48,G49,G34 15410-1 ,5420-2,541 0-3,G49,G34 
5400-1 ,541 0-2,G33,G34 I 5400-1 ,541 0-2,G48,G49,G34 
10-1 ,5420-2,5400-3 ,G49,G34 
1 0-1,5420-2,5420-3 ,G49,G34 













L.JU.lt lt-lltU.ll J Uf:,Vl 1L.IIIU. lVJ.'-''-'LJU 
5400-1 ,5400-2,G33 ,G34 I 5400-1 ,5400-2,G48,G49,G34 15400-1,5400-2,541 0-3,G49,G34 
400-1 ,5400-2,5400-3,G49,G34 
400-1 ,5400-2,5420-3,G49,G34 
5400-1 ,5420-2,G33,G34 I 5400-1 ,5420-2,G48,G49,G34 15400-1,5420-2,541 0-3,G49,G34 
400-1 ,5420-2,5400-3,G49,G34 
400-1,5420-2,5420-3, G49,G34 
5420-1 ,541 0-2,G33,G34 I 5420-1 ,5410-2,G48,G49,G34 15420-1 ,5410-2,541 0-3,G49,G34 
420-1,5410-2,5400-3,G49,G34 
420-1 ,541 0-2,5420-3,G49,G34 
5420-1,5400-2,G33 ,G34 I 5420-1,5400-2,G48,G49,G34 15420-1 ,5400-2,541 0-3,G49,G34 
420-1 ,5400-2,5400-3,G49,G34 
420-1 ,5400-2,5420-3,G49,G34 















< < 8o 0 oo 0 ooo 0 
.n oo. 00 
-<(\Or-" 
00 
' ' 00 COCOoo 00 0 0 00 0 0 00 0 0 oo. oo. oo 00 
V'>\Or-" 
.. 
ll0-A,5110-B,5110-C,G53 I 5110-A,51l0-B,5110-C,5110-D 
511 O-A,511 O-B,511 O-C,G73 
Lamptran Aigonnna lYlUCU~ 
Algoritma MOCUS (Methode for Obtaining Cut Sets) 
5110-A,Sl10-B,5[ 10-C,G80,G81 5110-A,51l O-B,5110-C,5141-1D,G81 1511 0-A,Sll O-B,5110-C,5141-1D,514 1-2D 
11 O-A,511 0-B,Sil O-C,5141-1D,5130-2D 
5110-A,5110-B,5110-C,5141-1D,5142-2D 
5110-A,Sl 10-B,5110-C,5130-1D,G81 I5110-A,5110-B,5110-C,5130-1D,5141-2D 
5110-A,5110-B,5110-C,5130-1D,5130-2D 
5110-A,5110-B,5110-C,5130-1D,5142-2D 
5110-C.5142-ID.G81 1511 l42-ID.5141-2D 
5110-A,5110-8,G72,G53 
511 O-A,51l 0-8 ,511 O-C,51 00-D 
511 0-A,Sl l 0-8,511 O-C,5120-D 
51IO-A,5110-8 ,G78,G79,G53 5 110-A,S I I Cl-8 .5 141-1 C,G79,G53 
5 I 10-A,Sl I 0-8,5 I 30- I C,G79,G53 
LJ(U !l fJ H all r-'U~Ullllllel lVl\.J\._,\)1,) 
5 11 0-A, 511 0-8,5110-C,5142-IJD,5130-2D 
5 11 0-A,S II 0-8,5 110-C,S142-1D,5142-2D 
5 11 0- A,5 1 10-B, :ii 4 1 -IC,~· I 4 1 -2C,G53 I 5 11 0-A,5 110-B,S l 41 -1C,5141-2C,5110-D 
5 I I 0-A,S il 0-8,5141-1 C,5141-2C,G80,G8 
5 11 0-A,S I IO-B,5141-1C,5141-2C,SIOO-D 
5 11 0-A,5 11 0-B,Sl41- IC,5141-2C,5120-D 
5 11 0-A ,5 110-B,5 14 1-I C,::· I30-2C,G53 I 5 11 0-A,S I IO-B,Sl 41-IC,5130-2C,SIIO-D 
5 11 0-A,S I 10-8,51 41 -1 C,51 30-2C,G80,G8 
5 1 I O-A,5 11 0-8,5141 -1 C,5130-2C,5100-D 
51 1 0-A,S ll 0-8,5141-1 C,5130-2C,5120-D 
511 O-A,5 11 0-8,5 141 - 1 C,S 142-2C, G53 I 511 O-A ,511 0-8,5 141-1C,5142-2C,511 0-D 
Sll0-A,5110-8,5141-1C,5142-2C,G80,G8 
51 IO-·A, 5 l 10-B,5141-1C,5142-2C,5100-D 
5110-A,5 110-8,5141-1C,5142-2C,5120-D 
511 O-A,5 11 0-8,5 130- 1 C,5 I 4 I -2C,G53 I 51 t O--A,5 11 0-8,5 130- lC,5141-2C,5110-D 
5110-A,5110-8,5130-1C,5141-2C,G80,G8 
5110-A,5110-B,5130-1C,5141-2C,5100-D 
5 t t O--A,511 O-B,5130-1 C,5141-2C,5120-D 
511 O-A,51 t 0-8,5 13 0- 1 C,5 I 30-2C,G5 3 I 511 O-A,5110-B,5130-1C,5130-2C,5110-D 
5ll0-A,5110-B,5130-1C,5130-2C,G80,G8 
5110-A,5110-B,5130-1C,5130-2C,5100-D 
511 0-A,Sll O-B,5130-l C,5130-2C,5120-D 
511 O-A,511 O-B,5 t 3 0-1 C,5 142-2C, G53 I 511 O-A,511 O-B,5130-1 C:,5142-2C,511 0-D 
5110-A,5110-8,5130-1C,5142-2C,G80,G8 
511 0-A,Sll O-B,5130-l C:,5142-2C,51 00-D 
5110-A,5110-B,5 130-1C:,5142··2C,5120-D 




511 O-A,5110-B,51 OO-C,5120-D 
511 O-A,511 0-8,5142-1 C,G79,G53 
l~aJH jJll CUJ .ri.Jt,Vlllllla !VlV~U 1..} 




5110-A,5110-8,5142-IC,51J0-2C,G53 I 5110-A,5110-B,5142-1C,5130-2C,5110-D 
51 I O-A,5110-8,5142-1 C,5130-2C,G80,G8 
511 0-A,Sll 0-8,5142-1C,5130-2C,5100-D 
5110-A,5110-8,5142-lC,5130-2C,5120-D 




511 O-A,51J 0-8,51 OO-C,5141-l D,GSI I 5110-A,5110-8,5! OO-C,5141-I D,5141-2D 
511 O-A,511 O-B,5100-C,5141-I D,5 130-20 
511 O-A,511 0-8,51 OO-C,5141-I D,5142-2D 
511 O-A,51 I 0-8,51 OO-C,5130-l D,G81 I 511 O-A,51 I 0-8,51 OO-C,5130-I D,5141-2D 
511 O-A,511 0-8,51 OO-C,5130-1 D,5130-2D 
5110-A,5110-8,5100-C,5130-1D,5142-2D 
511 0-A,511 0-8,51 OO-C,5142-1D,G8l I 511 O-A,511 0-8,51 OO-C,5142-1 D,5141-2D 
51 I O-A,511 0-8,51 OO-C,514.2-l D,5130-2D 
5110-A,5110-8,5100-C,5142-ID,5142-2D 
511 0-A,Sll O-B,5120-C,51 00-0 
5110-A,5110-B,5120-C,5120-D 
LJC..UIJ_t-JHU.JJ 1 Uf:,VllUliU .lY~\....1\,....-UU 
5110-A,5110-B,5120-C,5141-1D,5130-2D 
511 O-A,5 11 O-B,5120-C,5141·-l D,5142-2D 
511 0-A,Sl I 0-8,5120-C,5130-1 O,G8 1 I 51 I O-A,51 I 0-8,5120-C,5 130- I 0 ,5141-20 
511 O-A,51 I 0-8 ,5 120-C,5 13 0 -I 0 ,5 130·-20 
51 1 O-A,51 I 0-8 ,5 120-C,513 0- I 0 ,5 142-20 
511 O-A,5 11 O-B,5120-·C,5142-1 D,G81 I 51! O-A,5!! O-B,5120-C,5142-I D,5141 ·-2D 
51! O-A,51 1 0-8,5120-C,5142-1 D,51 30·-2D 
5 11 O-A,51 1 0- 8 ,5 120-C,5 142- I D,5142-2D 
511 O-A,5141-1B,G77,G23 I 511 O-A,5141-l 8,5141-2B,G23 I 511 O-A,5 141- 18,5 1 41-28,G52,G53 511 O-A,5141-1 8,5141-28,511 O-C,G53 I 511 O-A,5141-1B,5141-2B,5110-C,5110-D 
5110-A,5141-l8,5141-2B,5110-C,G73 
5110-A,5141-1B,514l-2B,5110-C,5100-D 
511 O-A,5141-1 B,5141-2B,511 O-C,5120-D 
511 O-A,5141-1B,5130-2B,G23 
511 O-A,514!-1 8 ,5 141-2B,G72,G53 I 511 O-A,5141-l B,5!4!-2B,G78,G79,G53 
5 I 1 O-A,514!-1 8 ,5 141-28.5 1 OO-C,(J53 I 511 O-A,5141-1B,5141-2B,5100-C,511 0-D 
5110-A,5141-l B,5141-2B,5100-C,G73 
5!1 O-A,5 I 41-1B,5141-2B,5100-C,5100-D 
5 I 1 O-A,5141-1B,5l41-2B,51 OO-C,5120-D 
5110-A,5141-1B,5141-28,5120-C,G53 I 5110-A,5141-1B,5141-2B,5120-C,5110-D 
511 O-A,5141-lB,5141-2B,5120-C,G73 
511 O-A,5141-IB,5l41-2B,5120-C,51 00-D 
511 O-A,5141-1B,5l41-2B,5120-C,5120-D 
5 110-A,5141-lB,5130-2B,G52,G53 I 51 10-A,5141-l 8,5 130-28,5110-C,G53 
5110-A, 5141-1B,5142-2B,G23 
5110-A,5130-1B,G77,G23 I 511 O-A,5130-1B,5141-28,G23 
~-····r·· -· · · "o~· ·····- ··~~ ~ ~ ~ 
511 O-A,5141-18,5130-28,511 O-C,51 
511 O-A,5 141-18,5 130-28,51 1 O-C,5 1 20-D 
5 11 0-A,5 141-IB,5 130-2B,G72,G53 I 5110-A,5141-IB,5130-28,G78,G79,G53 
5110-A,5141-IB,5 130-28,5100-C,G53 I 5110-A,5141-18,5130-28,5100-C,5110-D 
511 O-A,514 1 -1B,5130-28,5100-C,G73 
51 1 O-A,5141-18,5130-28,51 00-C,Sl 00-D 
511 O-A,514 1-18,5130-28,5100-C,5120-D 
511 O-A,514 1-I 8 ,5 130-28,5 1 20-C,G53 I 51 1 O-A,5141-1B,5130-28,5120-C,5110-D 
511 O-A,5 141-1 8 ,5130-28,5120-C,G73 
51 1 O-A,514 1-1B,5 130-28,5120-C,5 100-D 
51 I O-A,5141-18,5130-28,5120-C,5120-D 
5 I IO-A,5141-I B,5 142-2B,G52,G53 I 51l0-A,5141-I 8 ,5 142-28,5 II O-C,G53 5110-A,5141-18,5142-28,5110-C,5110-D 
511 O-A,514l-18,5142-28,5110-C,G73 
5110-A,5141-18,5142-28,5110-C,5100-D 
5 11 O-A,5 141-18,5142-28,5110-C,5120-D 
51 10-A,514 1-18,5 142-28,G72,G53 I 5 11 0-A,5 141-18,5142-28,G78,G79,G53 
511 O-A,5 14 1 -I 8 ,5142-28,51 00-C,GSJ I 511 O-A,5141-18,5142-28,5100-C,5110-D 
511 O-A,5 141 -1B,5142-28,5100-C,G73 
51 1 O-A,5141-18,5142-28,51 00-C,S 1 00-D 
511 O-A,5141-1B,5142-28,5100-C,5120-D 
5110-A,5141-IB,5142-28 ,51 20-C,G53 I 5110-A,5141-18,5142-28,5120-C,5110-D 
511 O-A,514 1-18,5 142-28,5120-C,G73 
511 O-A,5141-1B,5142-28,5120-C,5100-D 
511 O-A,5141-18,5142-28,5120-C,5120-D 
5110-A,5130-1B,5 14 1 -28,G52,G53 I 51 10-A,5 130-IB,5141-28,511 O-C,G53 I 51 1 O-A,5130-1B,5141-28,5110-C,5110-D 
51l0-A.5130-18.514l-28.5 1 1 O-C.G73 
511 O-A,5130-1B,5 130-28,.G23 
511 O-A,5130-18,5142-28,,G23 
s 
5 11 O-A,5 130-18,51 41-8,5· 11 0-C,Sl 00-D 
5 11 O-A, 51 30-l 8 ,5141-28,51 I O-C,5120-D 
5 1 I O-A,5 130- I 8 ,5·14 1-2 B,G72,G53 I 511 O-A,5130-l8,5 141-28,G78,G79,G53 
51 ]{)-A,5 IJ 0-· 1 B,5 141-2B,5 11DO-C,G53 I 511 O-A,5130-1B,5 141-28,51 OO-C,511 0-D 
511 O-A,5130-lB,5141-28,5100-C,G73 
511 O-A,5130-l8,5 141-28,51 OO-C,5100-D 
511 O-A,5130-18,5 141-28,51 OO-C,5120-D 
511 O-A,5 130-·l 8 ,5 14 1-28 ,5120-C, G53 I 511 O-A,5130-l 8,5 141-28,5120-C,5110-D 
511 O-A,5130-18,5141-28,5120-C,G73 
511 O-A,5130-1 8 ,5 141-28,5120-C,51 00-D 
511 O-A,5130-1B,5 141-28,5120-C,S 120-D 
511 O-A, 5130- JB , 5130~2B ,G52, G53 I 511 O-A, 5130-· 18,5 130-28 .,511 O-C,G53 I 511 O-A,5130-1B,5 130-28,5110-C,5110-D 
511 O-A,5130-1 B,5130-28,5110-C,G73 
5 11 O-A,5130-18,5130-8,511 O-C,51 00-D 
511 O-A,5130-18,5 130-28,5110-C,5120-D 
5 110-A,5 130- IB,S. l30-2B,G72,G53 I 5 11 0-A, 5130-l8,5130-28,G78,G79,G53 
5 1 I O-A, 5 13 0- 18,5 130-28 ,5 I 00-C, GSJ I 51 1 O-A,5130-l 8 ,5130-28,51 00-C,Sll 0-D 
5 11 0-A,5130-IB,5130-28,5100-C,G73 
5 II O-A,5 130-18,5130-28,51 OO-C,5100-D 
5 11 O-A,5 130-18,5130-28,51 OO-C,5120-D 
5 1 I 0-A,S IJ0-1 8,5 I J0-28 ,5 120-C, G53 I 51 1 O-A,5130-1 8 ,5130-28,5120-C,Sll 0-D 
5110-A,5130-I B,5130-28,5120-C,G73 
51 1 O-A,5130-l8,5130-28,5120-C,5100-D 
511 O-A,5130-18,5130-28,5120-C,5120-D 
511 O-A,51 30-I B,5142-2B,G52, G53 I 5 11 0-A, SIJ O-· I B,51 42-2B,5 11 O-C,G53 I 511 O-A,5130-l8,5142-28,5110-C,5110-D 
511 O-A,5 130-18,5142-28,51 1 O-C,G73 
511 O-A,5130-1B,5 142-8,511 O-C,51 00-D 
5110-A.5130-l8.5142-2R5110-C.5120-D 
5110-A,5142-1B,G77,G23 511 O-A,5142-1B,5141-28,G23 
5110-A,5142-18,5130-28,G23 
511 O-A,5130-l 8 ,5142-28,G72,G53 I 511 O-A,5130-18,5l42-28,G78,G79,G53 
5110-A,5130-l8,5142-28,5100-C,G53 I 5110-A,5130-1B,5l42-28,5100-C,5110-D 
511 O-A,5130-18,5142-28,5l00-C,G73 
511 O-A,5130-1 8,5142-28,5100-C,5100-D 
511 O-A,5130-1 8,5142-28,51 OO-C,5120-D 
511 O-A,5130-l 8 ,5 142-28.5120-C,G53 I 511 O-A,5130-1B,5142-28,5120-C,5110-D 
511 O-A,5130-18,5142-28,5120-C,G73 
511 O-A,5130-1B,5142-28,5120-C,5100-D 
511 O-A,5130-1 8 ,5 142-28,5120-C,5120-D 
511 O-A,5142-18,5141-28,G52,G53 I 511 O-A,5142-18,5141-28,5 110-C,G53 I 511 O-A,5142-18,5141-28,5110-C,5110-D 
5110-A,5142-l8,5141-28,5110-C,G73 
511 O-A,5142-1 8,5141-8,511 O-C,51 00-D 
511 O-A,5142-l 8,5141-28,5110-C,5120-D 
5110-A,5 142-I 8 ,5141-28,G72,G53 I 511 O-A,5142-18,5141-28,G78,G79,G53 
51 1 O-A,5 142-l 8 ,5 141-28.51 OO-C,G53 I 511 O-A,5142-.1B,5141-28,51 OO-C,511 0-D 
511 O-A,5142-1 8 ,5141-28,5100-C,G73 
511 O-A,5142-1 8,5141-28,51 OO-C,51 00-D 
511 O-A,5142-1B,5141-28,5100-C,5120-D 
511 O-A,5142-l 8,5141-28,5120-C,G53 I 511 O-A,5142-18,5141-28,5120-C,5110-D 
511 O-A,5142-1 8,5141-28,5120-C,G73 
511 O-A,5142-1B,5141-28,5 1 20-C,5100-D 
511 O-A,5142-1B,5141-28,5120-C,5120-D 
51 10-A,5 I 42-18,5130-28,G52,G53 I 511 O-A,5142-l 8,5130-28,511 O-C,G53 I 511 O-A,5l42-1B,5130-28,5110-C,511 0-D 
511 O-A,5142-1B,5130-28,5110-C,G73 
5110-A,5142'-18,5130-8,5110-C,5100-D 
511 O-A,5142-1 8 ,5130-28,5110-C,5120-D 
511 O-A,5142-18,.5142-28,G23 
5110-A,5100-8,5110-C,G53 I 5110-A,5100-8,5110-C,5110-D 
511 O-A,51 00-8,.511 O-C,G73 
51 I O-A,5142-I 8 ,5130-2B,G72,G53 I 511 O-A,5142-18,5130-28,G78,G79,G53 
511 O-A,5142-I 8 ,5130-28,51 OO-C,G53 I 51 I 0-A,S 142-18,5130-28,51 00-C,SllO-D 
5 II O-A,5142-18,5l30-28,51 OO-C,G73 
5 II O-A,5142-l 8,5130-28,51 OO-C,5100-D 
5 I I O-A,5142-l 8,5130-28,51 OO-C,5120-D 
511 O-A,5142-I 8 ,5130-2B',5120-C,G53 I 511 O-A,5142-1 8,5130-28,5120-C,5110-D 
511 O-A,5142-lB,5130-28,5120-C,G73 
511 O-A,Sl42-1 8,5130-28,5120-C,Sl 00-D 
511 0-A,S 142-1 8,5130-28,5120-C,5120-D 




511 0-A,Sl 00-8,511 O-C,G80,G81 
511 O-A,5142-1 8 ,5142-28,G72,G53 I 511 O-A,5142-18,5142-28,G78,G79,G53 
511 O-A,5142-1 8 ,5142-28,51 OO-C,G53 I 511 O-A,5142-18,5142-28,51 00-C,SllO-D 
511 O-A,5142-lB,5142-28,5100-C,G73 
511 O-A,5142-18,5142-28,51 OO-C,5100-D 
5 I 1 O-A,5142-1 8,5142-28,51 OO-C,5120-D 
511 O-A,5142-1 8 ,5142-28,5!20-C,GSJ I 511 O-A,5142-lB,5142-28,5120-C,5110-D 
511 O-A,5142-18,5 142-28,5120-C,G73 
51l0-A,5142-l 8,5142-28,5120-C,Sl 00-D 
5 I I 0-A, 5142-1 8,5142-28,5120-C,5120-D 




5110-A,5100-B,5100-C,G53 I 5110-A,5100-B,5100-C,5110-D 
5110-A,5100-B,5100-C,G80,G81 
511 0-A,Sl OO-B,5100-C,5100-D 
5110-A.5100-B.5100-C.5I20-0 
511 0-A,SI 00~8 , 5142-1 C,G79,G53 
5 I I O-A,5 I 00-8,5 130- 1 C,5 142-2C,G80,G8 
5 II 0-A,SI 00-8,5130-1 C,5142-2C,5 HlO-D 
5 II O-A,5 I 00-8,5130-1 C,5142-2C,5120-D 
5 II 0-A,SI 00-8 ,5142-1 C,5141-2C,G53 I 5 II O-A,51 00-8,5142-1 C,5141-2C,511 0-D 
511 O-A,5 I 00-8,5142-1 C,S I4 I -2C,G80,G8 
5 II O-A,51 00-8,5142-1 C,5141-2C,5100-D 
511 0-A,Sl 00-8,5142-1 C,5141-2C,5120-D 
511 0-A,SI 00-8,5142-1 C,5 130-2C,G53 I 511 0-A,Sl OO-B,5142-1C,5130-2C,5110-D 
511 O-A,51 00-8,5142-1 C,5130-2C;G80,G8 
511 0-A,SI OO-B,5142-l C,5130-2C,5100-D 
511 O-A,5100-B,5142-l C,5130-2C,5120-D 
511 0-A,Sl 00-8,5142-1 C,5142-2C,G53 I 511 0-A,Sl OO-B,5142-1 C,5142-2C,5110-D 
511 O-A,51 00-8,5142-1 C,5142-2C,G80,G8 
511 0-A,Sl 00-8,5142-1 C,5142-2C,5 J.OO-D 
51 I O-A,51 00-8,5142-1 C,5142-2C,5120-D 
5110-A,51 00-B,Sl OO-C,5141-ID,G81 I 511 O-A,51 00-8,51 OO-'C,5141-ID,5141-2D 
5110-A,51 00-8,51 OO-'C ,5141-lD,5130-2D 
51 I O-A,51 OO-B,5100_,C,5141-ID,5142-2D 
5110~A,51 00-B,Sl OO-C,5130-I D,G81 I 511 O-A,51 OO-B,5100-C,5130-ID,5141-2D 
511 O-A,51 00-8,5 I OO~C , 5130-I D,5130-2D 
511 0-A,SI 00-8,51 OO-C,5130-I 0 ,5142-20 
s11 o~A , 51 oo--8,51 oo-c,5 142-1 D,GSI 1 511 O-A,51 oo-8 ,5 1 oo-e,5 142-1 D,5 141-2D 
5 ll0-A,51 00-8,5 I OO-C,5 142-10,5130-20 
5 I I O-A,5 I 00-8,51 OO-C,5 142-1 D,5142-2D 
5110-A,5100-B,G72,G53 
511 O-A,51 00-13,5 11 O-C,51 00-D 
511 O-A,51 00-13,511 O-C,5120-D 
511 O-A,51 OO-B,G78,G79,G53 5110-A,51 OO-B,5141-I C,G7'9,G53 
5110-A,5100-B,5130-IC,G79,G53 
:51 I O-A,51 OO-B,51l0-C,5130-1D,5130-2D 
:51 I 0-A,S l OO-B,51l0-C,5130-1D,5142-2D 
S II O-A,5 1 00-8,51 I O-C,5142-ID,G81 I :51 I O-A,51 OO-B,5110-C,5142-1D,5141-2D 
5110-A,5100-B,5110-C,5142-1D,5130-2D 
:5110-A,5100-B,5110-C,5142-1D,5142-2D 
511 O-A,51 00-B,S 141-1 C,5 141-2C,G53 I 511 O-A,5100-B,5141-1C,5141-2C,5110-D 
511 O-A,51 00-13,5141-1 C,5141-2C,G80,G8 
511 0-A,Sl OO-B,5141-1C,5141-2C,5100-D 
511 O-A,51 OO-B,5141·-I C,5141-2C,5120-D 
511 O-A,5 WO-B,S 141-1 C,51 J0-2C,G53 I 511 0-A,Sl OO-B,5141-1 C,5130-2C,511 0-D 
511 O-A~, 51 00-13,5141-1 C,5130-2C,G80,G8 
511 O-A,5100-B,5141··1C,5130-2C,5100-D 
511 O-A,51 OO-B,5141·-1 C,5130-2C,5120-D 
5110-A,5100-B,5141-1C,5142-2C,G53 I 5110-A,5100-B,5141·-1C,5142-2C,5110-D 
51 lO-A, 5100-13,5141-1 C,5142-2C,G80,G81 
511 0-A,SI OO-B,5141-1 C,5142-2C,5100-D 
511 0-A,Sl OO-B,5141··1 C,5142-2C,5120-D 
511 O-A,5100-B,5130-1 C,514 1-2C,G53 I 511 O-A,5100-B,5130·-1C,5141-2C,5110-D 
5110-A,51 OO-B,5130-1C,5141-2C,G80,G8 
511 O-A,51 OO-B,5130-1 C,5141-2C,51 00-D 
511 O-A,5 100-B,5130 .. JC,5141-2C,5120-D 
511 O-A,5 1 00-B,S 130-1 C,5130-2C,G53 I 511 O-A,51 OO-B,5130 .. 1C,5130-2C,5110-D 
5110-A,51 OO-B,5130-1 C,5130-2C,G80,G8 
511 0-A,Sl OO-B,5130-1 C,5130-2C,5100-D 
511 O-A,5 100-B,5130-1C,5130-2C,5120-D 
SI30-1C.5l4:~-2C,G53 I 5110-A.SIO 5110-D 
1 10-A,5100-B,5120-C,G53 5110-A,5100-B,5120-C,5110-D 
511 O-A,51 OO-B,5120-C,G80,G81 
5110-A,5100-B,5120-C,5100-D 
5110-A,5100-B,5120-C,5120-D 
5110-A,5120-B,5110-C,G53 I 5110-A,5120-B,5110-C,5110-D 
511 O-A,51 OO-B,5120-C,5141-I O,G81 I 511 0-A,SI OO-B,5120-C,5141-I 0 ,5141-2D 
511 O-A,51 OO-B,5120-C,5141-I D,5 130-2[) 
5 11 0-A,5 I 00-8,5 120-C,5 141-1 D,5 142-2D 
511 O-A,51 OO-B,5120-C,5 130-1 O,G81 I 511 O-A,51 OO-B,5120-C,5130-I D,5141-2D 
511 O-A,51 OO-B,5120-C,5130-I D,5130-2D 
511 O-A,51 00-8,5120-C,5130-1 D,5142-2D 
511 O-A,51 00-13,5120-C,5142-ID.G81 I 511 O-A,51 OO-B,5120-C,5142-I D,5141-2D 
511 0-A,SI OO-B,5120-C,5142-I D,5130-2D 
511 O-A,51 OO-B,5120-C,5142-I 0,5142-2D 
5110-A,5120-B,511 O-C,G80,G81 151 1 O-A,5120-B,511 O-C,5141-1D,G81 511 O-A,5120-B,511 O-C,5141-ID,5141-2D 
511 O-A,5120-B,511 O-C,5141-1D,5130-2D 
511 O-A,5 120-8,511 O-C,5141-lD,5142-2D 
511 O-A,5 120-B,511 O-C,5130-ID,G81 I 511 O-A,5120-B,511 O-C,5130-lD,5141-2D 
511 O-A,5120-B,511 O-C,5130-lD,5130-2D 
511 O-A,5120-B,511 O-C,5130-ID,5142-2D 
5110-A,5120-B,5110-C,5142-1D,G8li5110-A,5120-B,51 JO-C,5142-I D,5141-2D 
5110-A,5120-B,5110-C,5142-1D,5130-2D 
511 O-A,5120-B,511 O-C,5142-1D,5142-2D 
5110-A,5120-B,G72,G5 3 
511 0-A,5 120-8 ,51 10-C,SI OO-D 
511 0-A,5120-B,5 11 0-C,5 120-D 
5110-A,5 120-B,G78,G79,G53 5 11 O-A,5 120-8 ,5 14 1- I C,G79,G:'il 
5110-A,5120-8,5 130-I C,G79, G53 
5110-A,5120-B,5142-l C,G79,G53 
:'i i i0-A,5 120-13 ,5 14 1- IC,:'ii4 1-2C,G:'i3 I 5 11 0-A,5 120-8,5141-IC,5141 -2C,5110-D 
5 11 O-A,5 120-8,5141-l C,5141-2C,G80,G8 
5 1 I O-A,5 120-8,5141-l C,5141-2C,51 00-D 
51 1 O-A,5 120-B,5141-l C,5141-2C,5120-D 
5 I I O-A,5 120-H,5 14 1- I C,5 130-2C,G53 I 5 11 O-A,5 120-8,5141-1 C,5130-2C,511 0-D 
51 I O-A,5 120-8,5141-l C,5130-2C,G80,G8 
5 1 I O-A,5120-8 ,5141-1C,5130-2C,5100-D 
5 I I O-A,5120-8,5 141 - l C,5130-2C,5120-D 
51 1 O-A,5 120- B,5 14 1- I C,5 142-2C,G53 I 511 O-A, 5120~8, 5141-l C,5142-2C,511 0-D 
51 I O-A, 5120-8,5141-l C,5142-2C,G80,G8 
51 I O-A,5120-8,5141-l C,5142-2C,51 00-D 
51 I O-A,5120-8 ,5141-1C,5142-2C,5120-D 
0) 
5 11 O-A,5 120-B,5 130- 1 C,5 14 1-2C,G53 I 5 11 O-A,5 120-8,5130-1C,5141-2C,5110-D 
511 O- A,5 120-B,5 I 30-1 C,5 130-2C,G53 
511 O-A,5120-B,5 130-I C,5142-2C,G53 
511 O-A,5120-8,5 142-l C,5 141-2C,G53 
5 11 O-A,5 120-B,5130-1 C,5141 -2C,G80,G8 
511 O-A,5 120-8,5130-1 C,5141-2C,51 00-D 






5 1 1 O- A, 5120-B,5130-l C,5142-2C,G80,G8 
511 O-A,5120-B,5130-1C,5142-2C,5100-D 
511 O-A,5120-B,5130-l C,5142-2C,5120-D 
~ 
51 I O-A,5120-B,5142-1 C,5141-2C,5120-D 
511 O-A,5120-B,5142-1 C,5130-2C,G53 I 511 O-A,5120-B,5142-1C,5130-2C,5110-D 
5110-A,5120-B,5142-1 C,5130-2C,G80,G8 
511 O-A,5120-B,S 142-1 C,5130-2C,51 00-D 
511 O-A,5120-B,5142-1 C,5130-2C,5120-D 
511 O-A,5120-B,5142- I C,5142-2C,G53 I 511 O-A,5120-B,5142-1 C,5142-2C,511 0-D 
511 O-A,5120-B,5142-1 C,5142-2C,G80,G8 
511 O-A,5120-8,5142-1 C,5142-2C,5100-D 
511 O-A,5120-B,5 I 42-1 C,5142-2C,5120-D 
5110-A,5120-B,5100-C,G53 I 5110-A,5120-B,5100-C,5110-0 
s J10-A,SJ20-B,s 1 oo-c,aso,GSI Is IIO-A,SI20-B,sl oo-C,5141-I o ,GS I 51 I O-A,5120-8,51 OO-C,5141-I 0,5 141-20 
511 0-A,S I 20-8,51 OO-C,5141-I D,5130-2D 
511 O-A,5120-B,51 OO-C,5141-1 0 ,5 I 42-20 
51 JO-A,5120-B,5100-C,5100-D 
5110-A,5120-B,5100-C,5120-D 
511 O-A,5120-8,51 OO-C,5130-1 O,G81 I 511 O-A,5120-8,51 OO-C,5130-I 0,5141-20 
511 O-A,5120-8,51 OO-C,5130-I D,S l 30-20 
511 O-A,5120-8,51 OO-C ,5130-I 0 ,5 142-20 
5110-A,5120-B,5 I OO-C,5142-1D,G81I 5110-A,5120-8,51 OO-C,5142-1 0,5141-20 
511 O-A,5120-B,5 1 OO-C,5142-ID,5130-2D 
511 O-A,5120-8,5l OO-C,5142-I 0 ,5 142-20 
5110-A,5120-B,5120-C,G53 I 51 10-A,5120-B,5120-C,5110-D 
s I10-A,5120-B,st2o-c,Gso,GsJ Is JJO-A,S120-B,sJ20-C,5141-I o,Gs 1 511 O-A,5120-B,5120-C,5141-1 0,5141-2D 
511 O-A,5120-B,5120-C,5141-1 D,5130-2D 
511 O-A,5120-B,5120-C,5141-1D,5142-2D 
5110-A,5120-B,5120-C,5130-1D,G81 
51 I O-A,5120-B,5 120-C,5 1 00-D 
5110-A,5 120-B,5120-C,5120-D 
511 O-A,SI20-B,5120-C,S I30-I D,5142-2D 
51 1 O-A,5120-B,5120-C,5142-1D,G81 I 511 O-A,Sl20-B,SI20-C,5 l42- l D,Sl4l-2D 
51 to-A,5120-B,5120-C,S l42-l D,S 1 30-2D 
511 O-A,5120-B,5120-C,5 142-I D,5142-2D 
5141-1A, 5141-2A,G51,G23 I 5141-lA, 5141-2A,5110-B,G23 I 5141-1A, 514l-2A,5110-B,G52,G53 I 5141-IA, 5 14l-2A,SIIO-B ,5 11 0-C,G53 15141-lA, 5141-2A,5110-B,5110-C,5110-D 
5141-lA, 514l-2A,5110-B,5110-C,G73 
5141-1A, 5141-2A,5110-B,5110-C,5100-D 
5141-1A, 5141-2A,5110-B,511 O-C,5120-D 
5141-IA, 5141-2A,G72,G23 5141-1A, 5141-2A,G78,G79,G23 
5141-IA, 514 l-2A,5 11 0-B,G72,G53 I 5141-1A, 5141-2A,5110-B,G78,G79,G53 




5141-lA, 5141-2A,5110-B ,5 120-C,G53 IS 141-1A, 5!4l-2A,5110-B,5120-C,5110-D 
5141-1A, 5141-2A,5110-B,5120-C,G73 
5141-lA, 5141-2A,5110-B,5120-C,5100-D 
5141-1A, 5141-2A,51 10-B,5120-C,51 
5141-IA, 5 141-2A,5 141-1C,G79,G23 15 141-IA, 5141-2A,5141-1C,5141-2C,G23 
5141-1 A, 5141-2A,5141-1 C,5130-2C,G23 
5141-l A, 5141-2A,5 141-1C,5142-2C,G23 
5141-IA, 514l-2A,5130-IC,G79,G23 I5 141-1A, 5141-2A,5130-1C,5141-2C,G23 
5141-1 
5141-1 A, 5141-2A,5130-l C,5130-2C,G23 
5141-1 A, 5141-2A,5130-1 C,5142-2C,G23 
5142-1CG79,G23 I 5141-1 G23 
5141-1A, 5141-2A,5100-B,G23 
5141-1A, 5141-2A,5120-B,G23 
5141-1A, 5141-2A,5142-1 C,5130-2C,G23 
5141-1 A, 5141-2A,5142-IC,5142-2C,G23 
5141-IA, 5141-2A,5100-B,G52,G53 I 5141-IA, 5141-2A,5100-B ,5110-C,G53 I5141-1A, 5141-2A,5100-8,5110-C,5110-D 
5141-1 A, 5141-2A,51 OO-B,5110-C,G73 
5141-1A, 5141-2A,5100-B,5110-C,5100-D 
5141-1A, 5141-2A,51 OO-B,511 O-C,5120-D 
5141-IA, 5141-2A,5100-B,G72,G53 I 5141-1A, 5141-2A,5100-B,G78,G79,G53 
5141-1 A, 5141-2A,51 OO-B,5100-C,G53 I5141-1A, 5141-2A,5100-B,5100-C,5110-D 
5141-1A, 5141-2A,51 OO-B,51 OO-C,G73 
5141-1 A, 5141-2A,51 00-8,51 OO-C,51 00-D 
5141-1 A, 5141-2A,5100-B,5100-C,5120 
5141-IA, 5141-2A,5100-B,5120-C,G53 15141-IA, 5141-2A,5100-B,5120-C,5110-D 
5141-1 A, 5141-2A,5100-B,5120-C,G73 
5141-1 A, 5141-2A,5100-8,5120-C,5100-D 
5141-1A, 5141-2A,5100-B,5120-C,5120 
514 1-1 A, 5141-2A,5120-B,G52,G53 I 5141- 1 A, 5141-2A,5 120-B ,5l l O-C,G53 I5141-1A, 5141-2A,5120-B,5110-C,5110-D 
5141-1 A, 514l-2A,5120-B,5110-C,G73 
5141-1 A, 5141-2A,5120-B,511 O-C,5100-D 
5141-1 A, 5141-2A,5120-8,511 O-C,5120-D 
5141-IA, 5l4 1-2A,5120-f3,G72,G53 I 5141-IA, 5141-2A,5120-B,G78,G79,G53 
514 1-1 A, 5141-2A,5120-B,5 I 00-C, G53 15141-l A, 5141-2A,5120-8,51 OO-C,511 0-D 
5141-1 A, 5141-2A,5120-B,51 OO-C,G73 
5141-1 A, 5141-2A,5120-8,51 OO-C,51 00-D 
5141-lA, 5141-2A,5120-B,5100-C,51 
5141-1 A, 5141-2A,5120-B,5120-C,G53 
141-lA, 5130-2A,,G51,G23 I 5141-1 A, 5130-2A,511 O-B,G23 I 5141-1 A, 5130-2A,5ll0-B,G52,G53 I 5141-1 A, 5130-2A,51 I 0-8,5 1 I O-C,G53 15 141-1 A, 5130-2A,5110-B,511 0-C,SllO-D 
5141-lA, 5130-2A,5110-B,5110-C,G73 





5141-1A, 5130-2A,5 11 0-B,G72,G53 I 5141-:IA, 5130-2A,5110-B,G78,G79,G53 
5141- .I A, 5130-2A,51 I O-B,51 OO-C,G53 15141-1 A, 5130-2A,511 O-B,5100-C,5110-D 
5141-1 A, 5130-2A,5110-B,51 OO-C,G73 
5141-1 A, 5130-2A,511 0-8,51 OO-C,51 00-D 
5141-1 A, 5130-2A,5110-B,5 rrOO-C,51 
5141-JA, 5130-2A,SIIO-B ,5120-C,G53 I5141-1A, 5130-2A,5110-8,5120-C,5110-D 
5141-1 A, 5130-2A,511 0-8,5120-C,G73 
5141-1 ilt, 5130-2A,511 O-B,5120-C,51 00-D 
5141-1 A, 51J.0-2A,511 O-B,5 rr 20-C,51 
5141-1 A, 5130-2A,5141-I C,G79,G23 I 5141-1 A, 5130-2A,5141-1 C,5141-2C,G23 
5141-1 A, 5130-2A,5141-l C,5130-2C,G23 
5141-1 A, 5 130-2A,5141-1 C,5142-2C,G23 
5141··1A, 5130-2A,5130-1C,G79,G23 I 5141-1A, )130-2A,5130-1C,5141-2C,G23 
5141-1 A, 5 130-2A,5130-1 C,5130-2C,G23 
5141-1 A, 5130-2A,5130-1 C,5142-2C,G23 
5141-IA, 5130-2A,5142-IC,G79,G23 I5 141-1A, 5130-2A,5142-1C,5141-2C,G23 
5141-1 A, 5130-2A,5142-l C,5130-2C,G23 
5141-1 A, 5130-2A,5142-1C,5142-2C,G23 
5141-1 A, 5130-2A,51 OO-B,G52,G53 I 5141-J A, 5130-2A,51 00-8,511 O-C,G53 15 141-lA, 5130-2A,5100-8,511 O-C,51 W-D 
5141-1A, 530-2A,5100-B,51 10-C,G73 
5141-1 A, 5 130-2A,51 00-8,511 0-C,Sl 00-D 
5141-1 A, 5130-2A,51 00-8,511 O-C,5 UO-D 
5141-IA, 5130-2A,5120-B,G23 
141-lA, 5142-2A,G5l,G23 I 5141-1A, 5142-2A,5110-B,G23 
5141-1 A, 5130-2A,51 OO-B,G72,G53 I 5141-1 A, 5130-2A,51 OO-B,G78,G79,G53 
5141-1 A, 5130-2A,51 OO-B,51 OO-C,G53 15141-1 A, 5130-2A,51 OO-B,5100-C,5110-D 
5141-1 A, 5130-2A,51 00-8,51 OO-C,G73 
5141-1 A, 5130-2A,51 00-B,Sl OO-C,51 00-D 
5141-1A, 5130-2A,5100-B,5100-C,512 
514 1-1 A, 5 130-2A,5 1 OO-B,5120-C,G53 15 141-1 A, 5130-2A,5100-B,5120-C,5110-D 
5141-1 A, 5130-2A,51 OO-B,5120-C,G73 
514 1-1 A, 5130-2A,5100-B,5120-C,5100-D 
5141-1 A, 5130-2A,51 OO-B,5120-C,51 
5141-1A, 5130-2A.5120-B,G52,G53 I 5 141-1A, 51 30-2A,5 120-B ,5 11 0-C,G53 I5141-1A, 5130-2A,5120-B,5110-C,5110-D 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,511 O-C,G73 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,511 O-C,51 00-D 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,5110-C,5120-D 
5141-1A, 5142-2A,5110-B,G23 
5141-·1 A, 5 130-2A,5120-B,G72,G53 I 5141-1 A, 5130-2A,5120-B,G78,G79,G53 
5141-1 A, 5 130-2A,5120-B,5 1 OO-C,G53 15141-1 A, 5130-2A,5120-B,5100-C,5110-D 
5141-1A, 5130-2A,5120-B,5100-C,G73 
5141-J A, 5130-2A,5120-B,5100-C,5100-D 
5141-1 A, 5 130-2A,5120-B,51 OO-C,51 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,5120-C,G53 15 141-1 A, 5130-2A,5120-B,5120-C,5110-D 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,5120-C,.G73 
5141-l A, 5130-2A,5120-B,5120-C,51 00-D 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,5120-C,51 
5141-1 A, 5142-2A,511 0-B,S II O-C,G53 15141-1 A, 5142-2A,5110-B,5110-C,5110-D 
5141-lA, 5142-2A,5110-B,5110-C,.G73 
5141-1 A, 5142-2A,511 0-B,Sll 0-C,Sl 00-D 
5141-IA, 5142-2A,5110-B,5110-C,5120-D 
5141-lA, 5142-2A,5110-B,G72,G53 5141-IA, 5142-2A,5110-B,G78,G79,G53 
5141-1A, 5142-2A,G72,G23 5141-1A, 5142-2A,G72,G23 
5141-1A, 5142-2A,5100-B,G23 I 514l-1A, 5142-2A,5100-B,G23 
5141-1 A, 5142-2A,511 0-8,51 OO-C,G53 I5141-1A, 5142-2A,511 0-8,51 OO-C,5110-D 
5141-1A, 5142-2A,5110-B,51 OO-C,G73 
5141-IA, 5142-2A,5110-B,5100-C,5100-D 
5141-1A, 5142-2A,5110-B,5100-C,51 




5141-1A, 5142-2A,51 4 1-IC,G79,G23 I 5141-1A, 5142-2A,5141-1C,5141-2C,G23 
5141-1 A, 5142,2A,5141-1 C,5130-2C,G23 
5141-1 A, 5142-2A,5141-1C,5142-2C,G23 
5141-IA, 5142-2A,5130-IC,G79,G23 I 5141-1A, 5142-2A,5130-1C,5141-2C,G23 
5141-1 A, 5142-2A,5130-1 C,5130-2C,G23 
5141- I A, 5142-2A,5130-1C,5142-2C,G23 
5141-1A, 5142-2A,5142-1C,G79,G23 I 5141-1A, 5142-2A,5142-1C,5141-2C,G23 
5141-1 A, 5142-2A,5142-1C,5130-2C,G23 
5141-1 A, 5142-2A,5142-1C,5142-2C,G23 
5141-1 A, 5142-2A,51 00-8 ,51 I O-C,G53 15141-1 A, 5142-2A,5100-B,511 O-C,5110-D 
5141-lA, 5142-2A,5100-B,5110-C,G73 
5141-1A, 5142~2A,5100-B,511 O-C,5100-D 
5141-1A, 5142-2A,5100-B,5110-C,5120-D 
5141-IA, 5142-2A,5100-B,G72,G53 I 5141-IA, 5142-2A,5100-B,G78,G79,G53 
5141-1 A, 5142-2A,51 00-8 ,51 OO-C,G53 15141-lA, 5142-2A,5100-B,51 OO-C,5110-D 
5141-1 A, 5142-2A,51 00-8,51 OO-C,G73 
5141-lA, 5142-2A,5100-B,51 OO-C,5100-D 
5141-1A, 5142-2A,5100-B,5100-C,Sl 
5141-1 A, 5142-2A,51 00-8,5120-C,G53 15141-1 A, 5142-2A,51 OO-B,5120-C,5110-D 
5141-1 A. 5142-2A.51 OO-B.5120-C.G73 
5141-1A, 5142-2A,5120-B,G23 I 5141-1A, 5142-2A,5120-8,G23 




5141-1 A, 5142-2A,5120-8 ,51 I O-C,G53 15141-1 A, 5142-2A,5120-B,511 O-C,511 0-D 
5141-1A, 5142-2A,5120-B,5110-C,G73 
5141-lA, 5142-2A,5120-B,511 0-C,Sl 00-D 
5141-1A, 5142-2A,5120-B,5110-C,5120-D 
5141-IA, 5142-2A,5120-B,G72,G53 I 5141-IA, 5142-2A,5120-B,G78,G79,G53 
5141-I A, 5142-2A,5120-8,51 OO-C,G53 15141-1 A, 5142-2A,5120-B,51 OO-C,5110-D 
5 I 41-1 A, 5142-2A,5120-B,5100-C,G73 
5141-1 A, 5142-2A,5120-B,51 OO-C,5100-D 
5141-1A, 5142-2A,5120-B,5100-C,51 
5141-1 A, 5142-2A,5120-B ,5120-C,G53 15141-1 A, 5142-2A,5120-8,5120-C,5110-D 
5141- J.A, 5142-2A,5120-B,5120-C,G73 
5141-1 A, 5142-2A,5120-B,5120-C,51 00-D 
5141-1 A, 5142-2A,5120-B,5120-C,51 
5130-1 A, 5141-2A,511 0-8 ,511 O-C,G53 15130-1 A, 5141-2A,5110-B,511 0-C,SllO-D 
5130-1 A, 5141-2A,5110-B,511 O-C,G73 
5130-1 A, 5 141-2A,511 0-8,511 O-C,5100-D 
5130-l A, 5141-2A,511 0-8,511 O-C,5120-D 
5130-IA, 5141-2A,5110-B ,G72,G53 I 5130-IA, 5141-2A,5110-B,G78,G79,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5 I I 0-8,5 1 OO-C,G53 15130-1 A, 5141-2A,511 0-8,51 OO-C,5110-D 
5130-1 A, 5141-2A,5110-B,5100-C,G73 
5130-IA, 5141-2A,5110-8 ,5120-C,G53 
5 130-I A, 5141-2A,5110-B,51 00-C,SlOO-D 
5110-JA, 5141-2A,5110-B,5100-C,51 
5130-IA, 5141-2A,G72,G23 5130-1A, 5141-2A,G72,G23 
5130-IA, 5141-2A,5100-B,G23 I 5130-1A, 5141-2A,5100-B,G23 
5130-1A, 5141-2A,5 120-8,G23 I 5130-IA, 5141-2A,5120-8 ,G:~3 
5130-IA, 5141-2A,5141-IC,G79,G23 I 5130-1A, 5141-2A,5141-1C,5141-2C,G23 
5130-1 A, 5141A,5141-IC,5130-2C,G23 
5130-1 A, 5141-2A,5141-1C,5142-2C,G23 
5130-1A, 5141-2A,5130-1C,G79,G23 15130-IA, 5141-2A,5130-1C,5141-2C,G23 
5130-1 A, 5141-2A,5130-l C,5130-2C,G23 
5130-1 A, 5141-2A,5l30-l C,5142-2C,G23 
5130-IA, 5141-2A,51 42-IC,G79,G23 I 5130-IA, 5141-2A,5142-1C,5141-2C,G23 
5130-1 A, 5141-2A,5142-1C,5130-2C,G23 
5130-1 A, 5141-2A,5142-1 C,5142-2C,G23 
5130-1A, 5141-2A,5100-B,5110-C,G53 15130-lA, 5141-2A,5100-B,5110-C,5110-D 
5130-lA, 5141-2A,5100-B,5110-C,G73 
5130-1 A, 5141-2A,51 00-8,511 0-C,SlOO-D 
5130-1 A, 5141-2A,51 00-8,511 O-C,5120-D 
5130-IA, 5141-2A,5100-B ,G72,G53 I 5130-1A, 5141-2A,5100-B,G78,G79,G53 
5130-1 A, 5141-2A,51 00-8 ,51 OO-C ,G53 15130-l A, 5141-2A,5100-B,51 00-C,SllO-D 
5130-1 A, 5141-2A,5100-B,5100-C,G73 
5130-1A, 5141-2A,5100-B,51 OO-C,5100-D 
5130-1 A, 5141-2A,51 00-8,51 OO-C,51 
5130-1 A, 5141-2A,51 00-8 ,5120-C,G53 15130-lA, 5141-2A,5100-B,5120-C,5110-D 
5130-1 A, 5141-2A,5100-B,5120-C,G73 
5130-1A, 5141-2A,51 OO-B,5120-C,5100-D 
5130-lA, 5141-2A,5100-B,5120-C,5l 
5130-1 A, 5141-2A,5120-8 ,51 I O-C,G53 15130-1 A, 5141-2A,5120-8,511 O-C,51l 0-D 
5130-IA, 5141-2A,5120-B,5110-C,G73 
5130-1 A, 5141 •2A,5120-B,5110-C,5100-D 
5130-1A, 5141-2A,5120-B,5110-C,5120-D 
5130-1 G53 5130-1 G79.G53 
130-1A, 5130-2A,G51,G23 I 5130-1A, 5130-2A,5110-B,G23 5130-lA, 5130-2A,5110-B,G23 
5130-1A, 5130-2A,G72,G23 5130-1 A, 5130-2A,G72,G23 
5130-1 A, 5141-2A,5120-B,51 OO-C,G53 I5!30- 1A, 5141-2A,5120-B,51 OO-C,511 0-D 
5130-IA, 5141-2A,5120-B,5100-C,G73 
5130-1 A, 5141-2A,5120-B,51 OO-C,51 00-D 
5130-IA, 5141-2A,5120-B,5100-C,5120 
5130-1 A, 5141-2A,5120-B,S 120-C,G53 I5 130-1A, 5141-2A,5120-B,5120-C,5110-D 
5130-1 A, 5141-2A,5120-B,5120-C,G73 
5130-1A, 5141-2A,5120-B,5120-C,5100-D 
5130-1 A, 5141-2A,5120-B,5120-C,5120 
5130-1 A, 5130-2A,51 I 0-8,511 O-C,G53 151 30-1 A, 5130-2A,511 O-B,511 O-C,5110-D 
5130-1 A, 5130-2A,511 O-B,5110-C,G73 
5130-1 A, .) 130-2A,511 O-B,511 O-C,5100-D 
5130-1 A, 5!30-2A,511 O-B,511 O-C,5120-D 
5130-lA, 5130-2A,511 0-8,G72,G53 I 5130-1-A, 5130-2A,5110-B,G78,G79,G53 
5130-1 A, 5130-2A,51 I 0-8,51 OO-C,G53 15 130-1 A, 5130-2A,511 O-B,51 OO-C,511 0-D 
5130-1 A, 5130-2A,5110-B,5100-C,G73 
5130-1 A, 5130-2A,511 O-B,51 OO-C,51 00-D 
5110-IA, 5130-2A,5110-B,5100-C,51 
5130-lA, 5130-2A,51 10-8,5120-C,G53 15130-lA, 5130-2A,5110-B,5120-C,5110-D 
5130-1 A, 5130-2A,511 O-B,5120-C,G73 
5130-1 A, 5130-2A,511 O-B,5120-C,51 00-D 
5130-1 A, 5130-2A,511 O-B,5120-C,51 
5130-IA, 5130-2A,5141-IC,G79,G23 I 5 130-1A, 5130-2A,5141-1C,5141-2C,G23 
5130-1 A, 5130A,5141-1C,5130-2C,G23 
5130-1 A, 5130-2A,5141-1 C,5142-2C,G23 
5130-IA, 5130-2A,5130-IC,G79,G23 I 5130-IA, 5130-2A,5130-1C,5141-2C,G23 
5130-1 A, 5130-2A,5130-1 C,5130-2C,G23 
5130-1 A, 5130-2A,5130-1C,5142-2C,G23 
5130-1A, 5130-2A,5100-8,G23 I 5130-1A, 5130-2A,5100-8,G23 
5130-1A, 5130-2A,5120-B,G23 I 5130-1A, 5130-2A,5120-B,G23 
5130-IA, 5130-2A,5142-IC,G7<J,G23 I 51JO-IA, 5130-2A,5142-1C,5141-2C,G23 
5130-1 A, 5130-2A,5142-1 C,5130-2C,G23 
5130-l A, 5130-2A,5142-1 C,5142-2C,G23 
5130-IA, 5130-2A,5100-8 ,5110-C,G53 15130-IA, 5130-2A,5100-8,5110-C,5110-D 
5130-l A, 5130-2A,5l 00-8,5110-C,G73 
5130-1 A, 5130-2A,51 00-8,511 O-C,51 00-D 
5130-1A, 5130-2A,5100-8,5110-C,5120-D 
5130-IA, 5130-2A,5100-B,G72,G53 I 5130-IA, 5130-2A,5100-8,G78,G79,G53 
5130-1 A, 5130-2A,51 00-8,51 OO-C,G53 15130-1 A, 5130-2A,5100-8,51 OO-C,5110-D 
5130-1 A, 5130-2A,5100-8,5100-C,G73 
5130-1 A, 5130-2A,51 00-8,51 OO-C,51 00-D 
5130-1 A, 5130-2A,5100-8,51 OO-C,5120 
5130-1 A, 5130A,51 00-8,5120-C,G53 15130-l A, 5130-2A,5100-8,5120-C,5110-D 
5130-1 A, 5130-2A,5100-B,5120-C,G73 
5130-1 A, 5130-2A,51 00-8,51 20-C,51 00-D 
5130-1 A, 5130-2A,51 00-8,5120-C,5 1 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,511 O-C,G53 I5 130-1A, 5130-2A,5120-B,5110-C,5110-D 
5130-1 A, 5130-2A,5120-B,51 1 O-C,G73 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,511 O-C,5 1 00-D 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,511 O-C,5120-D 
5130-1 A, 5130-2A,5120-B,G72,G53 I 5130-1 A, 5130-2A,5120-8,G78,G79,G53 
5130-l A, 5130-2A,5120-B,5 1 OO-C,G53 15130-1 A, 5130-.2A,5120-8,51 OO-C,5110-D 
5 1301-1 A, 5130-2A,5120-B,5100-C,G73 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,51 OO-C,51 00-D 
5130-IA, 5130-2A,5120-8,5100-C,51 
5130-1 A, 5130-2A,5120-B,5120-C,G53 15 130-l A, 5130-2A,5120-B,5 120-C,51 10-D 
5130-1 A, 5130-2A,5 120-B,5120-C,G73 
5130-lA_ 5130-2A,5 120-8_5 120-C.5 1 00-D 
5130-1A, 5142-2A?G51,G23 I 5130-1A, 5142-2A,5110-B,G23 5130-1 A, 5142-2A,5 11 O-B,G23 
5130-1A, 5142-2A,G72,G23 5130-1A, 5142-2A,G72,G23 
5130-1A, 5142-2A,5100-B,G23 I 5!30-1A, 5142-2A,5100-8,G23 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,5120-C,5120 
5130-IA, 5142-2A,5110-B,5110-C,G53 15130-lA, 5142-2A,5110-8,5110-C,5110-D 
5130-1 A, 5142-2A,511 O-B,511 O-C,G73 
5130-1 A, 5142-2A,511 0-8,511 O-C,5100-D 
5 130-1 A, 5142-2A,511 0-8,511 O-C,5120-D 
5130-1 A, 5142-2A,5 I I O-B,G72,G53 I 5130-1 A, 5142-2A,511 0-8,G78,G79,G53 
5 130-1 A, 5 142-2A,51 I 0-8,5 I OO-C,G53 15130-1 A, 5142-2A,511 0-8,51 OO-C,511 0-D 
5130-1 A, 5142-2A,511 O-B,5100-C,G73 
5 130-l A, 5 142-2A,511 0-8,51 OO-C,51 00-D 
5 II 0-1 A, 5142-2A,511 0-8,51 OO-C,5120 
5130-1 A, 5142-2A,5 II O-B.5120-C,G53 I 5130-1 A, 5142-2A,511 0-8,5120-C,5110-D 
5130-1A, 5142-2A,5110-B,5120-C,G73 
5130-1 A, 5142-2A,511 0-8,5120-C,51 00-D 
5130-1A, 5142-2A,5110-8,5120-C,5120 
5130-IA, 5142-2A,5141-IC,G79,G23 15130-IA, 5142-2A,5141-1C,5141-2C,G23 
5130-1 A, 5142A,5141-l C,5130-2C,G23 
5130-IA, 5142-2A,5141-1C,5142-2C,G23 
5130-1 A, 5142-2A,5130-1 C,G79,G23 I 5130-1 A, 5142-2A,5130-1C,5141-2C,G23 
5130-1A, 5142-2A,5130-1C,5130-2C,G23 
5130-1 A, 5142-2A,5130-1C,5142-2C,G23 
5130-1A, 5142-2A,5142-1C,G79,G23 I 5130-1A, 5142-2A,5142-1C,5141-2C,G23 
5130-1A, 5142-2A,5142-1C,5130-2C,G23 
5130-1 A, 5142-2A,5142-1C,5142-2C,G23 
5130-1 A, 5142-2A,51 00-8,511 O-C,G53 15130-lA, 5142-2A,51 00-8,511 O-C,5110-D 
5130-1A, 5142-2A,5100-B,5110-C,G73 
5130-1 A, 5142-2A,51 00-8,511 O-C,5100-D 
5130-1 A, 5142-2A,51 00-8,511 O-C,5120-D 
5130-IA, 5142-2A,5120-B,G23 I 5130-1A, 5142-2A,5120-8,G23 
142-1A, 5141-2A,G51,G23 I 5142-1A, 5141-2A,5110-B,G23 5142-1A, 5141-2A,5110-B,G23 
5130-1 A, 5142-2A,51 OO-B,G72,G53 I 5130-1 A, 5142-2A,51 OO-B,G78,G79,G53 
5130-1 A, 5142-2A,51 OO-B ,51 OO-C,G53 15130-1 A, 5!42-2A,5100-B,5100-C,5110-D 
5130-1 A, 5142-2A,51 00-8,5100-C,G73 
5130-1 A, 5142-2A,51 00-8,51 OO-C,51 00-D 
5130-1 A, 5!42-2A,5100-B,5100-C,51 
5130-1 A, 5142-2A,51 OO-B,5 120-C,G53 15!30-1 A, 5142-2A,5100-B,5120-C,5110-D 
5130-1 A, 5142-2A,5100-B,5120-C,G73 
5130-1 A, 5142-2A,51 00-8,5120-C,51 00-D 
5130-1 A, 5l42-2A,5100-B,5120-C,5120 
5130-1 A, 5142-2A,5 120-8,511 O-C,G53 15130-1 A, 5142-2A,5120-B,511 O-C,511 0-D 
5130-IA, 5142-2A,5120-B,5110-C,G73 
5130-IA, 5142-2A,5120-B,5110-C,5100-D 
5130-1 A, 5142-2A,5120-B,511 O-C,5120-D 
5130-IA, 5142-2A,5120-B,G72,G53 I 5130-1A, 5142-2A,5120-B,G78,G79,G53 
5130-1 A, 51 42-2A,5120-B,51 OO-C,G53 15130-lA, 5142-2A,5120-B,5100-C,5110-D 
51301-1A, 5142-2A,5120-B,5100-C,G73 
5130-1 A, 5142-2A,5120-B,5100-C,5100-D 
5130-1 A, 5142-2A,5120-B,51 OO-C,51 
5130-1 A, 5142-2A,5 1 20-B,S 1 20-C,G53 I5130-1A, 5142-2A,5120-B,5120-C,5110-D 
5130-1 A, 5142-2A,5120-B,5120-C,G73 
5130-1 A, 5142-2A,5120-B,5120-C,5100-D 
5130-1A, 5142-2A,5120-B,5120-C,51 




5142-lA, 5141-2A,51J0-8,G72,G53 5142-1A, 5141-2A,5110-B,G78,G79,G53 
5142-1 A, 5141-2A,51 I 0-8 ,51 OO-C,G53 5142-IA, 5141-2A,5110-B,5100-C,5110-D 
5142-1 A, 5141-2A,511 O-B,5100-C,G73 
5 142-1 A, 5141-2A,511 O-B,51 OO-C,51 00-D 
5142-1 A, 5141-2A,511 O-B,51 OO-C,5120-D 




5142-1 A, 5141-2A,511 O-B,5120-C,5120-D 
5142-IA, 5141-2A,G72,G23 5142-IA, 5141-2A,G72,G23 5 142-A, 5141-2A,5141-I C,G79,G23 5141-1A, 5141-2A,5141-1C,5141-2C,G23 
5142-lA, 5141-A,5141-1C,5130-2C,G23 
5142-1 A, 5141'-2A,5141-l C,5142-2C,G23 
5142-1 A, 5141-2A,5130-I C,G79,G23 5142-1 A, 5141-2A,5130-1C,5141-2C,G23 
5142-1 A, 5141-2A,5130-1C,5 130-2C,G23 
5142-1 A., 5 141-2A,5 130-1 C,5 142-2C,G23 
5142-LA, 5141-2A,5142-I C,G79,G23 5 142-1A, 5 141-2A,5 142-1C,5 141-2C,G23 
5142-1 A, 5 141-2A,5 142-1C,5130-2C,G23 
5142-1 A, 514l-2A,5 142-1C,5142-2C,G23 
5142-1A, 5141-2A,5100-B,G23 5142-1 A, 5141-2A,51 OO-B,G23 5142-1A, 5141-2A,5100-B ,5110-C,G53 5142-1A, 5141-2A,5100-B,5110-C,5110-D 
5142-1 A, 5112-2A,5100-B,511 O-C,G73 
5142-IA, 5141-2A,5100-B,5110-C,5100-D 
5142-lA, 5141-2A,5100-B,5110-C,5120-D 
5142-lA, 5141-2A,5100-B,G72,G53 5142-1 A, 5141-2A,5100-B,G78,G79,G53 
5142-lA, 5141-2A,51 OO-B,51 OO-C,G53 5142-1A, 5141-2A,5100-B,5100-C,5110-D 
5142-1A, 5141-2A,51 OO-B,5100-C,G73 
5142-1 A, 51412A,51 OO-B,51 OO-C,51 00-D 
5142-1 A, 5141-2A,5100-B,5100-C,5120-D 
5142-1 A, 5141-2A,51 OO-B,5120-C,G53 5142-lA, 5141-2A,5100-B,5120-C,5110-D 
- -- - ------ ------ - -----------
5142-1 A, 5141-2A,5100-B,5120-C,G73 
5142-IA, 5141-2A,5120-B,G23 I 5142-1A, 5141-2A,5120-B,G23 
142-lA, 5130-2A,G5l ,G23 I 5142-IA, 5130-2A,5110-B,G23 5142-IA, 5130-2A,5110-B,G23 
Lampiran Algoritma MOCUS 
5142-1 A, 5141-2A,Sl OO-B,5120-C,51 
5142-1 A, 514l-2A,5100-B,5120-C,5120 
5142-1 A . 5141-2A,5120-B,511 O-C,G53 15142-1 A, 5141-2A,5120-B,5110-C,5110-D 
5142-1 A, 5141-2A,5120-B,511 O-C,G73 
5 14-1 A, 5 141-2A,5120-B,511 O-C,51 00-D 
5142-lA, 5141-2A,5120-B,511 O-C,5120-D 
5142-1 A, 5 141-2A,5 120-8, G72 ,G53 I 5142-l A, 5141-2A,5!20-B,G78,G79,G53 
5142-1 A, 5141-2A,5120-B,51 OO-C,G53 15 142-1 A, 5141-2A,5120-B,Sl 00-C,SllO-D 
5142-1 A, 5141-2A,5120-B,51 OO-C,G73 
5 142-1 A, 5141-2A,5120-B,SJ OO-C,51 00-D 
5142-IA, 5141-2A,5120-B,5100-C,5120 
512-1 A, 514 I-2A,5 120-8.5120-C,G53 I 5142-1 A, 5141-2A,5120-B,5120-C,5110-D 
5142- t A, 5141-2A,5120-B,5120-C,G73 
5142-1 A, 5141-2A,5120-B,5120-C,51 00-D 
5142-1A, 5141-2A,5120-B,5120-C,51 
5142-1 A, 51430-2A,51 I 0-8,511 O-C,G53 15 142-l A, 5130-2A,5ll O-B,5110-C,511 0-D 
5142-IA, 5130-2A,5110-B,5110-C,G73 
5142-1 A, 5130-2A,511 O-B,511 O-C,51 00-D 
5142-1 A, 5130-2A,511 O-B,511 O-C,5120-D 
5142-IA, 5130-2A,5110-B,G72,G53 I 5142-IA, 5130-2A,5110-B,G78,G79,G53 
5142-1 A, 5130-2A,51IO-B,5100-C,G53 15142-IA, 5130-2A,5110-B,5100-C,5110-D 
5142-IA, 5130-2A,511 O-B,5100-C,G73 
5142-1 A, 5130-2A,511 O-B,51 OO-C,5100-D 
5142-1 A, 5130-2A,511 O-B,51 OO-C,51 
5142-1 A, 5130-2A,511 O-B,5120-C,G53 
5142-lA, 5130-2A,G72,G23 5142-IA, 5130-2A,G72,G23 
5142-lA, 5130-2A,5100-B,G23 I 5142-1A, 5130-2A,5100-B,G23 
5142-lA, 5130-2A,5120-B,G23 I 5142-1A, 5130-2A,5120-B,G23 
5142-A, 5130-2A,5141-1 C,G79,G23 
LatupHaiJ AJguruma lYlVl-U~ 
5141-1 A, 5130-2A,5141-IC,5141-2C,G23 
5 142-1 A, 5130-A,5141-1 C,5130-2C,G23 
5142-IA, 5130-2A,5141-IC,5142-2C,G23 
5142-IA, 5130-2A,5130-IC,G79,G23 I 5142-IA, 5130-2A,5130-1C,5141-2C,G23 
5142-lA, 5 130-2A,5130-IC,5130-2C,G23 
5 I 42-1 A, 5130-2A,5 130-1C,5142-2C,G23 
5142-IA, 51 30-2A,5142-IC,G79,G23 15142-IA, 5130-2A,5142-1C,5141-2C,G23 
5142-lA, 5130-2A,5 l42-IC,5130-2C,G23 
5142-1 A, 5 130-2A,5 142-1C,5 142-2C,G23 
5142-IA, 513 0-2A,51 OO-B,5110-C,G5 3 I5142-1A, 5130-2A,5100-B,5110-C,5110-D 
5 142-lA, 5130-2A,51 OO-B,5 110-C,G73 
5142-1A, 5130-2A,5100-B,5110-C,5100-D 
5142-1 A, 5 130-2A,5l OO-B,5 11 O-C,5120-D 
5 142-1 A, 5130-2A,51 OO-B ,G72,G53 I 5142-1 A, 5 130-2A,5 1 OO-B,G78,G79,G53 
5142-1 A, 513 0-2A,51 00-8 ,5 1 00-C,GSJ 15142-1 A, 5130,2A,51 OO-B,5 1 OO-C,5110-D 
5142-1 A, 5130-2A,51 OO-B,5 100-C,G73 
5142-lA, 5130-2A,51 00-8,51 OO-C,51 00-D 
5142-JA, 5130-2A,5100-B,5100-C,51 
5142-1 A, 5130-2A,51 OO-B ,5120-C,G53 15142-1 A, 5130-2A,5100-B,5120-C,5110-D 
5142-1 A, 5 130-2A,5 1 OO-B,5120-C,G73 
5 142-1 A, 5 130-2A,5100-B,5 120-C,5 100-D 
5 I 42-1 A, 5 130-2A,5 100-B,5 120-C,5 12 
5 142-1 A, 5130-2A,5120-B ,5 11 O-C,G53 I 5142-1 A, 5 130-2A,5 l20-B,5 11 O-C,5110-D 
5142-1 A, 5130-2A,5120-B,51l0-C,G73 
514-1 A, 5 I 30-2A,5120-B,511 O-C,51 00-D 
5142-lA, 5130-2A,5120-B,5110-C,5120-D 
5142-1 G53 5142-1 
5142-1A, 5142-2A,5100-B,G23 I 5142-1A, 5142-2A,5100-B,G23 
5142-1A, 5142-2A,5120-B,G23 I 5142-IA, 5142-2A,5120-B,G23 
J.,ttlll]JVJ Clll t-·\JgVtlllllct !Vl\..J\_., U u 
5142-lA, 5142-2A,5142-1C,G79,G23 \ 5142-IA, 5]42-2A,5l42-1C,5141-2C,G23 
5142-1 A, 5 ]42-2A,5l42-1C,5130-2C,G23 
5142-1 A, 5142-2A,5142-1 C,5142-2C,G23 
5142-IA, 5142-2A,5100-B,5110-C,G53 15142-IA, 5142-2A,5100-B,5110-C,5110-D 
5142-1 A, 5142-2A,51 00-8,511 O-C,G73 
5142-lA, 5142-2A,5100-B,5110-C,5100-D 
5142-1 A, 5142-2A,51 00-8,511 O-C,5120-D 
5142-IA, 5142-2A,5100-B,G72,G53 I 5142-IA, 5142-2A,5100-B,G78,G79,G53 
5142-1A, 5142-2A,5100-8,5100-C,G53 I5142-1A, 5142-2A,5100-B,5100-C,5110-D 
5142-1 A, 5142-2A,5100-B,5100-C,G73 
5142-1 A, 5142A,51 OO-B,5l 00-C,Sl 00-D 
5142-1 A, 5142-2A,51 00-8,51 OO-C,51 
5 142-1 A, 5142-2 A ,51 OO-R ,5120-C,G53 I 5142-1 A, 5142-2A,51 OO-B,5120-C,5110-D 
5142-1 A, 5142-2A,51 00-B,5120-C,G73 
5142-IA, 5142-2A,5 1 OO-B,5120-C,51 00-D 
5142-1 A, 5142-2A,51 OO-B,5120-C,51 
5142-1 A, 5 142-2A,5 120-8,5 I I O-C,G53 \ 5142-lA, 5142-2A,5120-B,511 O-C,5110-D 
5142-1 A, 5142-2A,5120-B,511 O-C,G73 
514-1 A, 5142-2A,5120-IB,511 O-C,51 00-D 
5142-lA, 5142-2A,5120-B,5110-C,5120-D 
5142-1 A, 5142-2A,5120--B ,G72,G5J I 5142-1 A, 5142-2A,5120-B,G78,G79,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5120-8,51 OO-C,G53 \5142-1 A, 5142-2A,5 1 20-B,5100-C,5110-D 
5142-1 A, 5142-2A,5120-B,5100-C,G73 
5 142-1 A, 5142-2A,5120-B,5-1 OO-C,51 00-D 
5142-1 A, 5142-2A,5120-B,51 OO-C,51 
512-1 A, 5142-2A,5120-B,5120-C,G53 15142-IA, 5142-2A,5120-B,5120-C,5110-D 
5142-1 A, 5142-2A,5120-B,5120-C,G73 
5142-1 A. 5142-2A.5120-B.5120-C.5100-D 
5100-A,5110-8,51l0-C,G53 I 5100-A,5110-8,5110-C,5110-D 





51 OO-A,5 11 0-8,511 O-C,G80,G81 
51 OO-A,511 0-8,5141-1 C,G79,G53 
5100-A,5110-B,5130-1C,G79,G53 
Lcl.lllfJllcl.ll 1-\ll:!,Uillllli::11YlV\_.,U0 
5142-1 A, 5142-2A,5120-8,5120-C,51 
5 I OO-A,511 0-8,5110-C,5141-1 D,GSI I 51 OO-A,5 1 1 0-8,5110-C,5141-ID,5141-2D 
51 OO-A,511 0-8,511 O-C,5141-ID,5130-2D 
51 OO-A,511 0-8,5110-C,5141-ID,5142-2D 
51 00-A,Sll 0-8,51 1 O-C,5 130-I D,G81 I 51 OO-A,511 0-8,5110-C,5130-1D,5141-2D 
51 OO-A,511 0-8,511 O-C,5130-ID,5130-2D 
51 OO-A,511 0-8,511 O-C,5130-ID,5142-2D 
51 OO-A,511 0-8,5 1 I O-C,5 142-1 D,GSI I 51 OO-A,5110-8,5110-C,5142-ID,5141-2D 
51 OO-A,511 0-8,5 I 1 O-C,5142-ID,5130-2D 
5 100-A,5110-8,5110-C,5142-1D,5142-2D 
5 100-A,5 11 0-8,514 1-I C,5I41-2C,G53 I 5IOO-A,51 I0-8,5141-IC,5141-2C,5110-D 
51 OO-A,511 0-8,5141-1 C,5141-2C,G80,G81 
5100-A,511 0-8,5141-IC,5141-2C,5100-D 
5100-A,5110-8,5141-IC,5141-2C,5120-D 
51 00-A,S I 10-8,5141-1 C,5130-2C,G53 I 51 OO-A,511 0-8,5141-1 C,5130-2C,5110-D 
51 OO-A,5ll 0-8,5141-1 C,5130-2C,G80,G8 
51 OO-A,511 0-8,5141-1 C,5130-2C,5100-D 
5 IOO-A,5110-8,5141-1C,5130-2C,5120-D 
51 OO-A,511 0-8 ,5 I 41-1 C,5 142-2C,G53 I 5100-A,511 O-B,5141-l C,5142-2C,5110-D 
51 OO-A,5 I 1 0-8,5141-1C,5142-2C,G80,G81 
5 I OO-A,511 0-8,5141-1 C,5142-2C,5100-D 
5100-A,5 I 10-8,5141-1 C,5142-2C,5120-D 
51 OO-A,511 0-8,5130-1 C,5141-2C,G53 




5100-A,511 0-8,51 OO-C,G80,G81 
L<U II jJll C::Ul rl.ll:>Vllllll(l lVlV\..-U iJ 
51 00-A,Sll 0-8,51 30-1 C,5141-2C,Sl00-D 
51 OO-A,51 I 0-8,5130-1 C,5 141-2C,5 120-D 
51 OO-A,511 O-B,5130-l C,5130-2C,G53 I 51 00-A,Sll 0-8,5130-1C,5130-2C,511 0-D 
51 OO-A,511 0-8,5130-1 C,5130-2C,G80,G8 
51 OO-A,511 0-8,5130-1 C,5130-2C,51 00-D 
51 00-A,Sil 0-8,5130-1 C,5130-2C,5120-D 
5100-A,5110-8,5130-IC,5142-2C,G53 I 5100-A,5110-8,5130-1C,5142-2C,5110-D 
51 OO-A,511 0-8,5130-1 C,5142-2C,G80,G81 
5100-A,511 0-8,5130-1 C,5142-2C,5100-D 
51 OO-A,5110-8,5130-1 C,5142-2C,5120-D 
5100-A,511 0-8,5142-1 C,5141-2C,G53 I 5100-A,5110-8,5142-1C,5141-2C,5110-D 
51 OO-A,511 0-8,5142-1C,5141-2C,G80,G81 
51 OO-A,511 0-8,5142-1C,5141-2C,5100-D 
51 OO-A;511 0-8,5142-1 C,5141-2C,5120-D 
51 OO-A,511 0-8,5142-1 C,5130-2C,G53 I 51 OO-A,511 0-8,5142-1 C,5130-2C,5110-D 
51 OO-A,511 0-8,5142-1C,5130-2C,G80,G81 
51 OO-A,511 0-8,5142-1 C,5130-2C,51 00-D 
51 OO-A,511 0-8,5142-1 C,5130-2C,5120-D 
51 OO-A,511 0-8 ,5142-1 C,5142-2C,G53 I 51 OO-A,511 0-8,5142-1C,5142-2C,5110-D 
5100-A,5110-8,5142-1C,5142-2C,G80,G8 
51 00-A,Sll 0-8,5142-1 C,5142-2C,5100-D 
51 OO-A,511 0-8,5142-1 C,5142-2C,5120-D 
51 OO-A,511 0-8,5 100-C,514 1-l D,G81 I5 100-A,5 110-8,5100-C,514l-1D,5141-2D 
5100-A,5110-8,5100-C,5141-1D,5130-2D 
5100-A,5110-8,5100-C,5141-1D,5142-2D 
51 OO-A,511 0-8,51 OO-C,5130-ID,G81 lS I OO-A,511 0-8,51 OO-C,5130-1D,5141-2D 
51 OO-A.511 0-8.51 OO-C.5130-l D.5130-2D 
5100-A,5110-B,5100-C,5100-D 
5100-A,51 10-B,5100-C,5120-D 





51 OO-A,5141-IB,G77,G23 I 5100-A,5141-1B,5141-2B,G23 I 51 OO-A,5141-1 B,5141-28,G52,G53 
LJUIIl}-'.llU.II J. \lfSVlllll.lU. .L'f~\.J\,.....r\....JU 
5100-A,5110-B,5100-C,5!30-1D,5142-2D 
51 00-A,Sll O-B ,51 OO-C,5142-1 D,G81 I 51 OO-A,511 0-8,51 OO-C,5142-1D,5141-2D 
51 OO-A,51 10-8,51 OO-C,5142-1D,5130-2D 
51 OO-A,511 0-8,51 OO-C,5142-1D,5142-2D 
51 OO-A,511 O-B,5120-C,5141-1D,G81 I 51 OO-A,51 1 O-B,5120-C,5141-1D,5141-2D 
51 OO-A,51 1 O-B,5120-C,5141-1D,5130-2D 
51 OO-A,51 1 O-B,5120-C,5141-l D,5142-2D 
51 OO--A,511 O-B,5120-C,5130-l D,G81 I 51 OO-A,51 1 O-B,5120-C,5130-1D,5141-2D 
I OO-A,51 1 O-B,5120-C,5130-1D,5130-2D 
5100-A,51 10-8,5120-C,5130-1D,5142-2D 
51 OO-A,511 O-B,5120-C,5142-ID,G81 I 51 OO-A,51 1 0-8,5120-C,5142-1D,5141-2D 
51 OO-A,511 O-B,5120-C,5142-1D,5130-2D 
51 OO-A,511 0-8,5 120-C,5142-1D,5142-2D 
51 OO-A,5 141-1 B,5141-2B ,5110-C,G53 I 51 OO-A,5141-1B,5141-2B,5110-C,5110-D 
51 OO-A,5141-1B,5141-2B,511 O-C,G73 
51 OO-A,5141- 1B,5 141 -2B,5110-C,5100-D 
5100-A,5141-1B,5141-2B,5110-C,5120-D 
51 OO-A,5141 - I 8 ,5141-2B,G72,G53 I 51 OO-A,5141-IB,5141-2B,G78,G79,G53 
51 OO-A,5141-I B,5141-2B,51 OO-C ,G53 I 51 OO-A,5141-1B,5141-2B,5100-C,5110-D 
51 OO-A,5141-1 B,5141-2B,5100-C,G73 
5 I 00-A. 5 I 4 1 -1 B. 5 14 1-2B. 51 00-C. 51 00-D 
51 OO-A,5141-1B,5130-2B,G23 
Ldlllf-'lli::ll l t-\tgUIILIIId lYJVI..-U.) 
51 OO-A,5141-l 8 ,5 141-28,51 OO-C,5120-D 
I 
51 OO-A,514 1-1 B,514 1-28,5120-C,G53 I 51 OO-A,5141-1B,5141-2B,5120-C,5110-D 
5 1 OO-A,5141-1B,5141-28,5120-C,G73 
51 OO-A,5141-1B,5141-2B,5120-C,51 00-D 
51 OO-A,5141-1 B,5 141-2B,5120-C,5120-D 
5100-A,5141-1 B,5130-28,G52,G53 I 51 OO-A,5141-1 8,5130-28,511 O-C,G53 I 51 OO-A,5141-18,5130-2B,5110-C,5110-D 
51 OO-A,5141-1 8 ,5130-28,511 O-C,G73 
51 OO-A,5141-1B,5130-2B,5110-C,5100-D 
51 OO-A,5141-1 B,5130-2B,5110-C,5120-D 
51 OO-A,5141-I B,5130-213,G72,G53 I 51 OO-A,5141-1B,5130-2B,G78,G79,G53 
51 OO-A,5141-1 B,5130-28 ,51 OO-C,G53 I 51 OO-A,5141-1B,5130-2B,51 OO-C,5110-D 
51 OO-A,5141-1B,5130-2B,5100-C,G73 
51 OO-A,5141-1 8 ,5130-28,51 OO-C,51 00-D 
51 OO-A,5141-1B,5130-2B,51 OO-C,5120-D 








51 OO-A,5141-1 8 ,5142-28, G72,G53 
51 OO-A,5141-1 8 ,5142-28 ,5 1 OO-C,G53 
51 OO-A,5141-1B,5142-2B,G78,G79,G53 
51 OO-A,514 1-18,5142-28,51 OO-C,511 0-D 
51 OO-A,5141-1B,5142-2B,51 OO-C,G73 
51 OO-A,5141-1 B,5142-2B,Sl OO-C,5100-D 
51 OO-A.5141-1 8.51 42-2B.5100-C.5120-D 
51 OO-A,5130-1B,G77,G23 I 5100-A,5130- 1B,5141-2B,G23 
51 OO-A,5130-1B,5130-2B,G23 
.l...A..l.l II}-' II U.ll I \.1 C,Vl lll.l1U. ..ll'..l'-. .... 1\,_, \....) U 
51 OO-A,5 14 1-1 B,5 142-2B,5 120-C,G53 I 5 I OO-A,5141-1 8,5142-28,5120-C,511 0-D 
51 00-J\,514 1-1 B,5142-28,5120-C,G73 
5 I OO-A,5141-1 B,5142-28,5120-C,51 00-0 
51 OO-A,5141- IB,5142-28,5120-C,5120-0 
51 OO-A,5 130-1 8 ,5 141-2B,G52,G53 I 51 00-A,5130-I B,S 141-2B,51 I O-C,G53 I 5 I OO-A,5130-1 8,5141-28,511 O-C,511 0-0 
51 OO-A,5130-1B,5141-28,5110-C,G73 
51 OO-A,5130-1 8,5141-8,511 O-C,5l 00-D 
51 OO-A,5130-1 8 ,5141-28,5110-C,5120-D 
51 OO-A,5130-I B,5141-2B,G72,G53 I 51 OO-A,5130-1 8 ,5141-28,G78,G79,G53 
51 OO-A,5130-I B,5 141-2B,51 OO-C,G53 I 51 OO-A,5130-18,5141-28,51 OO-C,5110-D 
51 OO-A,5130-18,5141-28,5100-C,G73 
51 OO-A,5130-18,5141-28,51 OO-C,5100-D 
51 OO-A,5130-1 8,5141-28,51 OO-C,5120-D 
51 OO-A,5130-l B,5 141-2B,5 120-C,G53 I 5 I OO-A,5130-18,5141-2B,5120-C,5110-D 
51 OO-A,5130-18,5141-2B,5120-C,G73 
51 OO-A,5130-1 B,5141-2B,5120-C,51 00-D 
51 OO-A,5130-1B,5141-2B,5120-C,5120-D 
5100-A,5130-1B,5130-2B,G52,G53 I 51 OO-A,5130-IB,5 l30-28,5 110-C,G53 I 51 OO-A,5130-1B,5130-28,5110-C,5110-D 
51 OO-A,5130-18,5130-2B,5110-C,G73 
51 OO-A,5130-1 8,5130-8,511 O-C,51 00-D 
5 I OO-A,5130-1B,5130-28,5110-C,5120-D 
51 OO-A,5 130-1 B,5130-2B,G72,G53 I 51 OO-A,5130-l8,5130-2B,G78,G79,G53 
51 OO-A,5130-1 13,5 130-28 ,5 1 OO-C,G53 I 51 OO-A,5l30-JB,5130-2B,51 OO-C,5110-D 
51 OO-A,5130-1 B,5130-2B,5100-C,G73 
51 OO-A,5130-1B,5130-2B,51 OO-C,5100-D 
51 OO-A,5130-1B,5130-2B,51 OO-C,5120-D 




Lamptran Atgonnna lYlULU.) 
51 OO-A,5142-lB,S 141-28,5120-C,5120-D 
51 OO-A,5142-l 8 ,5 130-28,G52,G53 I 51 OO-A,5142-1 8 ,5130-2B,51 I O-C,G53 I 51 OO-A,5142-lB,5130-28,511 O-C,5110-D 
51 OO-A,5142-1B,5l30-28,511 O-C,G73 
51 OO-A,5142-lB,5130-8,511 O-C,51 00-D 
5 1 00-A,5142-1 8,5130-28 ,511 O-C,5120-D 
51 OO-A,5142-I B,5130-2B,G72,G53 I 51 OO-A,5142-1 B,5130-28,G78,G79,G53 
51 OO-A,5142-1 B,5 130-28 ,5 1 OO-C,G53 I 51 OO-A,5 I 42-18,5130-28,51 00-C,SilO-D 
S I OO-A,5142-18,5130-2B,5100-C,G73 
51 OO-A,5142-18,5130-28,51 OO-C,5100-D 
51 00-A,5142- 18,5130-28,51 OO-C,5120-D 
51 OO-A,5142-1 8,5130-28 ,5120-C,G53 I 51 OO-A,5142-1 8,5130-28,5120-C,511 0-D 
S I OO~A,5142-18,5130-2B,5120-C,G73 
51 OO-A,5142-1 8,5 130-28,5120-C,51 00-D 
51 OO-A,5142-lB,5130-28,5120-C,5120-D 




51 OO-A,5142-1 8 ,5142-2B,G72,G53 I 51 OO-A,5142-1B,5142-28,G78,G79,G53 
51 OO-A,5142-1 8 ,5142-28,51 OO-C,G53 I 5100-A,5142-lB,S 142-28,5100-C,SllO-D 
51 OO-A,5142-1 8,5142-2B,5100-C,G73 
51 OO-A,5142-18,S 142-28,51 00-C,Sl 00-D 
5100-A,5142-18,5142-28,51 OO-C,5120-D 
51 OO-A,5142-18,5142-28,5120-C,G53 
Ldlllj.Jildll J-\lgULllllla lVlU\....-U..) 
51 OO-A,5142-1B,5142-2B,5 I 20-C,5120-D 
OO-A,51 00-8,5110-C,G53 51 OO-A,51 00-8,5 I 1 O-C,511 0-D 
5100-A,5100-8,5110-C,G73 51 OO-A,51 00-8,511 O-C,G80,G81 51 00-A,SI 00-8,511 O-C,5141-I D,G81 51 OO-A,51 00-8,5110-C,5141-1D,5!4 I -2D 
51 OO-A,51 00-8,5110-C,5141-1D,5130-2D 
51 OO-A,51 00-8,5110-C,5141-1D,5142-2D 
51 OO-A,51 00-8,511 O-C,5130-1D,G81 51 OO-A,51 00-8,51 IO-C,5 I30-1D,5141-2D 
51 OO-A,51 00-8,51 I O-C,5130-1D,5 I 30-2D 
51 OO-A,51 00-8,5 I IO-C,5 I30-1D,5142-2D 
51 OO-A,5 1 00-8 ,5 1 I 0-(,5 142 -1 D,GSI 5 1 OO-A,51 00-8,5110-C,5142-1D,5141-2D 
5 1 OO-A,51 00-8,511 O-C,5142-1D,5130-2D 
51 OO-A,51 00-8,5110-C,5142-1D,5142-2D 
51 OO-A,51 OO-B,511 O-C,51 00-D 
51 OO-A,5 I OO-B,511 O-C,5120-D 
5100-A,5100-R,G72,G53 5100-A,5100-8,G78,G79,G53 51 OO-A,51 OO-B,5141-1 C,G79,G53 51 00-A,SI OO-B,5141-1 C,5141-2C,G53 51 OO-A,51 OO-B,514 I- I C,5 I 4 I -2C,5 I I 0-D 
51 OO-A,51 00-8,5141-1 C,5141-2C,G80,G8I 
51 OO-A,51 00-8,5141-1 C,5141-2C,5 IOO-D 
51 OO-A,51 OO-B,514 I-IC,514 I-2C,5 I20-D 
5 I OO-A,51 00-8,5141-1 C,5130-2C,G53 51 OO-A,51 OO-B,5 I41-1 C,5130-2C,5 I 1 0-D 
5100-A,5100-B,514I-1 C,5 I30-2C,G80,G8I 
51 OO-A,51 OO-B,5I4 I- I C,5130-2C,5 IOO-D 
51 OO-A,51 OO-B,5 I41- I C,5 I30-2C,5 I20-D 
51 OO-A,51 00-8,5141-1 C,5142-2C,G53 5100-A,5100-B,514I-IC,5I42-2C,5I IO-D 
51 OO-A,51 00-8,5141-1 C,5142-2C,G80,G81 
51 OO-A,5 I 00-8,514 I- I C,5 I42-2C,5 I 00-D 
51 OO-A,5 I OO-B,5I4 I-1 C,5 I42-2C,5 I20-D 
5 IOO-A,5100-8,5 I30-1 C,G79,G53 5 IOO-A,5 IOO-B,5130-l C,5 I4I-2C,G53 5 I OO-A,5 I OO-B,5130- I C,5 I41-2C,51 I 0-D 
5100-A,51 00-8,5130- IC,5 I41-2C,G80,G81 
,.., 
51 OO-A,51 00-8,5142-1 C,G79,G53 
51 OO-A,5100-B,5100-C,G53 I 5100-A,Sl 00-B,Sl 00-C,SllO-D 
5100-A,SlOO-B,Sl OO-C,G73 5100-A,51 OO-B,51 OO-C,G80,G8 I 
51 OO-A,51 OO-B,5130-1C,5141-2C,5100-D 
51 00-A,Sl OO-B,5130-l C,5141-2C,5120-D 
51 00-A,S I 00-8,513 0-1 C,5130-2C,G53 I 51 00-A,SI OO-B,5130-1 C,5130-2C,511 0-D 
51 00-A,51 00-8,5130-1 C,5130-2C,G80,G8 
51 OO-A,51 OO-B,5130-l C,5130-2C,51 00-D 
51 00-A,Sl OO-B,5130-l C,5130-2C,5120-D 
5 I 00-A,S I 00-8 ,5 13 0-1 C,5142-2C,G53 I 51 00-A,Sl OO-B,5130-l C,5142-2C,511 0-D 
5100-A,51 OO-B,5130-1C,5142-2C,G80,G8 
51 OO-A,51 OO-B,5130-1 C,5142-2C,5100-D 
51 OO-A,5100-B,5130-l C,5142-2C,5120-D 
51 OO-A,51 00-8,5142-1 C,5141-2C,G53 I 51 OO-A,51 00-8,5142-1 C,5141-2C,5110-D 
51 OO-A,5!00-B,5142-1C,5141-2C,G80,G8 
51 OO-A,51 OO-B,5142-l C,5141-2C,5100-D 
51 OO-A,51 00-8,5142-1 C,5141-2C,5120-D 
51 00-A,SI 00-8,5142-1 C,5130-2C,G53 I 51 OO-A,51 OO-B,5142-1 C,5130-2C,5110-D 
51 OO-A,51 00-8,5142-1 C,5130-2C,G80,G8 
51 00-A,S 100-8,5142-1 C,5130-2C,51 00-D 
51 OO-A,51 OO-B,5142-l C,5130-2C,5120-D 
51 OO-A,51 00-8,5142-1 C,5142-2C,G53 I 5100-A,5100-B,5142-1C,5142-2C,5110-D 
51 00-A,Sl OO-B,5142-l C,5142-2C,G80,G8 
51 00-A,Sl OO-B,5142-l C,5142-2C,51 00-D 
5!00-A,51 00-8,5142-1 C,5142-2C,5120-D 
51 00-A,S 1 OO-B,51 OO-C,5141-ID,G81 IS 1 OO-A,51 00-B,Sl OO-C,5141-1D,5141-2D 
51 00-A,S 1 00-B,S 1 OO-C,5141-1D,5130-2D 
51 OO-A,51 00-B,Sl OO-C,5141-1D,5142-2D 
51 OO-A,51 00-B,Sl OO-C,5130-1D,G81 
51 OO-A,51 OO-B,51 OO-C,51 00-0 
5100-A,51 OO-B,5100-C,5120-0 




5100-A,5120-B,5110-C,G53 I 5100-A,5120-B,5110-C,5110-D 
5100-A,5120-B,5110-C,G73 
5100-A,5100-B,5120-C,G80,G81 
51 OO-A,5120-B,511 O-C,G80,G81 
51 OO-A,51 00-8,51 OO-C,5130-1D,5142-2D 
51 OO-A,51 00-8,51 OO-C,5!42-1 O,G81 I 51 OO-A,5100-B,5100-C,5142-10,5141-2D 
51 OO-A,51 00-8,51 OO-C,5142-10,5130-2D 
51 OO-A,51 00-8,51 OO-C,5142-10,5142-2D 
51 OO-A,51 OO-B,5120-C,5141-I O,G81 I5100-A,51 OO-B,5120-C,5141-10,5141-2D 
51 OO-A,51 OO-B,5120-C,5141-10,5130-2D 
51 OO-A,51 OO-B,5120-C,5141-1 0 ,5142-20 
51 00-A,51 OO-B,5120-C,5130-I O,G81 151 OO-A,51 OO-B,5!20-C,5130-10,5141-2D 
51 OO-A,51 OO-B,5120-C,5!30-10,5!30-2D 
51 OO-A;51 OO-B,5120-C,5130-10,5142-2D 
51 00-A,SI OO-B,5 120-C,5142-ID,G8l I 51 OO-A,51 OO-B,5!20-C,5142-10,5141-2D 
51 OO-A,51 OO-B,5120-C,5142-10,5130-2D 
51 OO-A,51 OO-B,5120-C,5142-10,5142-2D 
51 OO-A,5120-B,5 I 1 O-C,5141-ID,G81 I 51 OO-A,5!20-B,5110-C,5141-10,5141-2D 
51 OO-A,5120-B,511 O-C,5141-10,5130-2D 
5100-A,5120-B,5110-C,5141-10,5142-2D 
5100-A,5120-B,51 I O-C,5130-ID,G81 I 51 OO-A,5120-B,5110-C,5130-10,5141-2D 
51 OO-A,5120-B,5!1 O-C,5130-10,5130-2D 
51 OO-A,5120-B,511 O-C,5130-10,5142-20 





51 OO-A,5120-B,G78,G79,G53 51 OO-A,5120-B,5 14 l-1 C,G79,G53 
51 OO-A,5120-B,5 t 30-1 C,G79,G53 
5100-A,5120-B,5142-1C,G79,G53 
51 OO-A,5120-B,5110-C,5142-1D,5142-2D 
51 OO-A,5!20-8,5 !4 t -1 C,5141-2C,G53 I 5100-A,5120-B,5141-1C,5141-2C,5110-D 
5100-A,5120-B,5141-1C,5141-2C,G80,G81 
51 OO-A,5 120-B,5141-1 C,5141-2C,51 00-D 
51 OO-A,5120-B,5141-l C,5141-2C,5120-D 
5100-A,5120-8,5141-IC,5130-2C,G53 I 5100-A,5120-B,5141-1C,5130-2C,5110-D 
51 OO-A,5!20-B,5141-l C,5130-2C,G80,G81 
51 OO-A,5120-B,5141-1 C,5130-2C,5100-D 
5 1 OO-A,5120-B,5141-1 C,5130-2C,5120-D 
5!00-A,5120-B,5141-I C,5 142-2C,G53 I 5100-A,5120-B,5141-1C,5142-2C,5110-D 
51 OO-A,5120-B,5141-l C,5142-2C,G80,G81 
51 00-A,5120-B,5 I 4 I- I C,5142-2C,51 00-D 
51 OO-A,5120-B,5141-1C,5 I42-2C,5120-D 
51 OO-A,5 120-B,5 130- I C,514 t -2C,G53 I 51 OO-A,5120-B,5130-I C,5141-2C,5110-D 
5 1 OO-A,5120-B,5 130-1C,5141-2C,G80,G81 
51 OO-A,5120-B,5130-1 C,5141-2C,51 00-D 
51 OO-A,5120-B,5130-1C,514I-2C,5120-D 
51 OO-A,5 120-8,5 13 0-1 C,5 130-2C,G53 I 51 OO-A,5120-B,5130-1 C,5130-2C,5110-D 
51 OO-A,5120-B,5130-I C,5130-2C,G80,G81 
5 t OO-A,5120-B,5 130-I C,5130-2C,5100-D 
51 OO-A,Sl20-B,5130-1C,5130-2C,5120-D 
51 OO-A,5120-B,5130-I C,5142-2C,G53 I 51 OO-A,5120-B,5130-1 C,5142-2C,5 I I 0-D 
51 OO-A,5120-B,5130-I C,5142-2C,G80,G81 
5100-A,5120-B,5130-1C,5142-2C,5100-D 
51 OO-A,5120-B,5130-l C,5142-2C,5120-D 
51 OO-A,5120-B,5142-1 C,5141-2C,G53 I 51 OO-A,5 120-B,5142-1 C,5141-2C,5 I 1 0-D 
5100-A,5120-B,5!00-C,G53 I 5100-A,5120-B,5100-C,51 10-0 
51 OO-A,5 120-B,5 1 OO-C,G73 
5100-A,5120-B,5100-C,5!00-0 
51 OO-A,5120-B,51 OO-C,5120-D 
5100-A,5120-B,5120-C,G53 I 5100-A,5120-B,5120-C,5110-D 
5100-A,5120-B,5 120-C,G73 
5 IOO-A,5 120-B,5 1 OO-C,G80,G81 
5 100-A,5 120-B,5120-C,G80,G81 
51 OO-A,5120-B,5 142- I C,5 141-2C,G80,G8 
51 OO-A,5 120-B,5 142-1 C,5 141-2C,5100-D 
51 00-A,S I 20-B,5142-1 C,5 141-2C,5120-D 
51 OO-A,5120-B,5142-l C,5130-2C,G53 I 51 OO-A,5120-B,5 142-1 C,5 130-2C,SIIO-O 
51 OO-A,5120-B,5142-1 C,5 130-2C,G80,G8 
51 OO-A,5 120-B,5 142-1 C,5130-2C,5100-0 
5 I OO-A,5120-B,5142-1 C,5130-2C,5120-0 
51 OO-A,5120-B,5142-l C,5142-2C,G53 I 5100-A,5120-B,5 142-1 C,5142-2C,5110-0 
51 OO-A,5120-B,5142-IC,5 142-2C,G80,G8 
5100-A,5120-B,5142-1 C,5142-2C,5100-0 
51 OO-A,5120-B,5142-1C,5142-2C,5 120-0 
51 OO-A,5120-B,5100-C,5141-lD,G81 I 51 OO-A;5120-B,5100-C,5141-10,5141-20 
51 OO-A,5120-B,51 OO-C,5 141-10,5130-20 
51 OO-A,5120-B,5100-C,5 141-10,5142-20 
51 OO-A,5 120-13 ,51 OO-C,5 130- l D,G81 IS! OO-A,5120-B,51 OO-C,5 130-10,5141-20 
5 1 OO-A,5120-B,51 OO-C,5130-10,5130-20 
51 OO-A,5120-B,5100-C,5 130-10,5142-20 
51 00-A,5120-B,51 OO-C,5142-lD,G81 lSI OO-A,5120-B,5100-C,5142-10,5141-2D 
51 OO-A,5 120-B,5 I OO-C,5142-10,5 130-20 
51 OO-A,5 120-B,51 OO-C,5142-10,5142-2D 
51 OO-A,5120-B ,SI20-C,5141-1 D,G8 1 lSI OO-A,5120-B,5120-C,5141-10,5141-2D 
5 I OO-A,5120-B,5120-C,5141-10,5130-2D 
5 1 OO-A,5 120-8,5 120-C,5141-10,5142-2D 
5100-A,5120-B,5120-C,5100-D 
5100-A,5120-B,5120-C,5120-D 
51 OO-A,5120-B,5120-C,5130-1 D,G81 I 51 OO-A,5120-B,5120-C,5130-1D,5141-2D 
51 OO-A,5120-B,5120-C,5130-1D,5130-2D 
51 OO-A,5120-B,5120-C,5130-1D,5142-2D 










10-1 ,5410-2,541 0-3,G49, 10-1,5410-2,541 0-3 ,5410-4,G34 
10-1 ,5410-2,541 0-3 ,5400-4,G34 
10-1 ,5410-2,541 0-3 ,5420-4,G34 
10-1,5410-2,5400-3 ,541 0-4,G34 
10-1 ,5410-2,5400-3,5400-4, G34 
10-1 ,541 0-2,5400-3 ,5420-4,G34 
10-1 ,5410-2,5420-3,541 0-4,G34 
10-1 ,541 0-2,5420-3 ,5400-4,G34 
10-1 ,541 0-2,5420-3 ,5420-4,G34 
10-1,5400-2,5410-3,541 0-4,G34 
10-1 ,5400-2,541 0-3,5400-4,G34 
10-1 ,5400-2,541 0-3,5420-4,G34 
10-1,5400-2,5400-3,5410-4, G34 
10-1,5400-2,5400-3,5400-4,G34 
10-1 ,5400-2,5400-3 ,5420-4, G34 
10-1 ,5400-2,5420-3,541 0-4,G34 
10-1 ,5400-2,5420-3,5400-4,G34 
10-1 ,5400-2,5420-3 ,5420-4,G34 
I 0-1,5410-2,5410-3,5410-4,6100-1 ,61 
10-1 ,5410-2.5410-3.5400-4. 6100-1 .6 1 
I 0-1.5410-2.5410-3 .5420-4. 61 00-1.61· .. ·-
I 0-1.5410-2,5400-3,541 0-4, 6100-1.61 
10-1 ,5410-2.5400-3.5400-4. 61 00-1.6 I 
10-1.5410-2.5400-3.5420-4. 6100-1.6 Ill 
10-1 .5410-2.5420-3 .54 I 0-4. 6100-1 .610 
10-1.5410-2.5420-3 .5400-4. 6100-1.610 
10-1.5410-2,5420-3 ,5420-4, 6 100-1 ,610 
10-1 ,5400-2,5410-3,5410-4. 6100-1 ,6 I 0 
I 0-1.5400-2,5410-3.5400-4. 61 00-1 .6 1 
10-1.5400-2,5410-3.5420-4. 6 I 00-1.61 
0-1 ,5400-2,5400-3 ,5410-4. (, 100-1,61 
0-1 ,5400-2,5400-3.5400-4, 6 100-1.61 
10-1 ,5400-2.5400-3.5420-4. 6100-1.6 I 
I 0-1.5400-2.5420-3.541 0-4. 6 100-1.61 
I 0-1.5400-2.5420-3 .5400-4. 6 I 00-1.61 
I 0-1.5400-2.5420-3.5420-4. 6 I 00-1.61 
10-1.5420-2.5410-3 .54 10-4. 6100-1.6 I 
f 
"' ,., z ~ ~ 
~ -
c -
:1: c 0 
I 
Z IT -· . ~ 
... z -
"" 0 
410-1,5420-2,541 0-3 ,5400-4,G34 ~410-1 ,5420-2 ,541 0-3 . 5400-~ . 61 oo-1 .61 
410-1 ,5420-2,541 0-3 ,5420-4,G34 ~410-1.5420-2 .541 0-3 .5420-4. 6100-1.6 I 
410-1 ,5420-2,5400-3,54I 0-4,G34 ~4 I O-I .5420-2.5400-3.541 0-4. 6 I 00-I .6 I 
I 0-I ,5420-2,5400-3 ,5400-4, G34 410-1 ,5420-2.5400-3 ,5400-4. 6 I 00- I .6 1 
I 0-I ,5420-2,5400-3 ,5420-4,G34 410-I ,5420-2.5400-3.5420-4. 61 00-I .6 1· .. ,_ 
10-1 ,5420-2,5420-3,5410-4,G34 
1 0-I ,5420-2,5420-3,5400-4,G34 
10-1 ,5420-2,5420-3 ,5420-4,G34 
V-+J"tvv-I ,541 0-2,54I 0-3 ,541 0-4,G34 
00-1,541 0-2,54I 0-3,5400-4,G34 
00-1 ,5410-2,541 0-3,5420-4,G34 
1,541 0-2,5400-3 ,5410-4,G34 
1,5410-2,5400-3,5400-4,G34 
5400-1 ,541 0-2,5400-3,5420-4,G34 
1,5410-2,5420-3 ,541 0-4,G34 
1,5410-2,5420-3 ,5400-4,G34 




v.:>v"tvv-1 ,5400-2,5400-3,5410-4, G34 
1,5400-2,5400-3,5400-4,G34 
1,5400-2,5400-3 ,5420-4,G34 
I ,5400-2,5420-3 ,54I 0-4,G34 
00-1,5400-2,5420-3 ,5400-4, G34 
-1,5400-2,5420-3,5420-4,G34 
10-1 ,5420-2.5420-3 ,5410-4. 6 I 00-1,61 
I 0-1.5420-2.5420-3 ,5400-4. 6 I 00- I .6 I 
10-1 ,5420-2,5420-3.5420-4. 6 I 00-1 .6 1 
,5410-2,54 I 0-3 ,541 0-4. 6100- I .6 1 
,5410-2.5410-3 ,5400-4, 6100-1.61 
,5410-2,5410-3,5420-4. 6100-1.61 
I ,54! 0-2.5400-3 ,5410-4. 6100-1.61 
I .5410-2.5400-3.5400-4, 6 I 00- I .6 I 
-I .5410-2.5400-3 ,5420-4. (,I 00-1 .6 I· .. ·-
1.5410-2.5420-3.5410-4. 6 I 00-1.61· .. ·-
1 ,54! 0-2,5420-3 ,5400-4, 6100-1.6 I 
I ,5410-2,5420-3 ,5420-4, 6100-1.61 
I ,5400-2,5410-3 ,5410-4. 6100-1.61 
1,5400-2,5410-3.5400-4, 6100-1 ,61 
1,5400-2.5410-3 ,5420-4. 6100-1.6 I 
1,5400-2,5400-3 ,5410-4. 6100-1.61 
1,5400-2,5400-3,5400-4. 6 I 00-1 .6 I 
1,5400-2.5400-3.5420-4. (,] 00-1.61 00 
-I ,5400-2.5420-3.541 0-~ . 6 I 00-1 .61· .. ·-
-1 ,5400-2,5420-3.5400-4. 6 1 00- I .6 1 
I ,5400-2 .5420-3,5420-4. 6100- 1.6 I 
-1 .5420-2.5410-3.541 0-4. 6 100-1.61 
400-1 ,5420-2,541 0-3 ,5400-4,G34 ~400-1.5420-2.541 0-3,5400-4. 6 I 00-1.6100-
5400-1 ,5420-2,541 0-3 ,5420-4,G34 ~400-1.5420-2.5410-3.5420--t 6100-1 .6100-21 
400-1 ,5420-2,5400-3 ,G49,G$400-1 ,5420-2,5400-3 ,541 0-4,G34 400-1.5420-2.5400-3.541 o-4. 6 1 oo-I.(,J oo-21 
400-1 ,5420-2,5400-3,5400-4,G34 400-1.5420-2.5400-3.5400-4. 6 1 o0-1.6100-
5400-1 ,5420-2,5400-3 ,5420-4,G34 400-1 ,5420-2.5400-3 ,5420-4. 6100-1.61 oo-
400-1 , 5420-2,5420-3,G49,G3~400-1 ,5420-2,5420-3 ,541 0-4,G34 400-1 ,~420-2 , ~420-3 . ~41 0-4 . 6100-1.61 Oo-
400_1 5420-2 5420-3 5400-4 G34 400-1.:>420-2.:>420-3 ,:>400-4. 6 I 00-1.6100-2 
' ' ' ' 400-1 ,5420-2.5420-3 ,5420-4. 6 I 00-1.6100-
15400-1 ,5420-2,5420-3 ,5420-4,G34 
420-1,5410-2,541 0-3,G49,G$420-1 ,541 0-2,5410-3,541 0-4,G34 ~420-1 ,5410-2,5410-3.5410-4. 6100-1.6 I 00-21 
420-1 5410-2 5410-3 5400-4 G34 420-1 ,5410-2.5410-3.5400-4. 6100-1.6100-
5420-1 :5410-2:541 0-3:5420-4:G34 420-1 .5410-2.5410-3 .5420-4. 6 100-1.61 oo-
420-1,541 0-2,5400-3,G49,G$420-1 ,5410-2,5400-3,541 0-4,G34 ~420-1 ,5410-2,5400-3 . 5410-4. 6100-1.6100-
420-1,541 0-2,5400-3,5400-4,G34 420-1.5410-2.5400-3 .5400-4. 6100-1.61 oo-2, 
5420-1 ,541 0-2,5400-3,5420-4,G34 420-1.5410-2.5400-3.5420-4. 6100-1.6 I 00-2 
420-1,541 0-2,5420-3,G49,G$420-1 ,541 0-2,5420-3 ,541 0-4,G34 ~420-1 .5410-2.5420-3 .541 0-4. 61 oo- 1.61 oc_>-
420-1 ,541 0-2,5420-3 ,5400-4,G34 420-1.5410-2.5420-3.5400-4. 6100-1.61 oo-
5420-1 ,541 0-2,5420-3,5420-4,G34 420-1 :5410-2.5420-3.5420-4. 6100-1.61 oo-
420-1 ,5400-2,5410-3,G49,G$420-1,5400-2,541 0-3,541 0-4,G34 ~420-1 ,5400-2,5410-3 ,541 0-4, 6100-1.61 oo-
420-1 5400-2 5410-3 5400-4 G34 420-1 ,5400-2,5410-3 ,5400-4. 6100-1.6100-
5420- i 540o-:i 541 o-3 5420_4 G34 420-U4oo-2.541 o-3 ,5420-4. 6100-1.61 oo-
, ' ' ' 
420-1,5400-2,5400-3,G49,G$420-1,5400-2,5400-3,541 0-4,G34 ~420-1 ,5400-2 , 5400-3 , 5410-4, 6100-1 ,61 oo-
420-1 ,5400-2,5400-3 ,5400-4,G34 420-1 ,5400-2,5400-3 ,5400-4, 6100-1.61 oo-
5420-1 5400-2 5400-3 5420-4 G34 420-1 ,5400-2,5400-3 ,5420-4. 6100-1 ,6100-21 
' ' ' ' 
420-1 ,5400-2,5420-3,G49,G$420-1,5400-2,5420-3,541 0-4,G34 ~420-1.5400-2.5420-3 . 541 0-4. 6100-1.6 I 00-
420-1 ,5400-2,5420-3,5400-4,G34 420-1 ,5400-2,5420-3 ,5400-4, 6100-1.61 oo-
5420-1,5400-2,5420-3,5420-4,G34 -420-1 ,5400-2.5420-3 ,5420-4. 6100-1.61 oo-
420-1,5420-2,541 0-3,G49,G3~420-1 ,5420-2,5410-3 ,541 0-4,G34 p420-l ,5420-2.5410-3 .5410-4. 61 00-l.o 1 on-
"' 
420-1,5420-2,541 0-3,5400-4,G34 \5420-1.5420-2.5410-3.5400-4. 6100-1 .6 I 00-21 
5420-1 ,5420-2,541 0-3 ,5420-4,G34b420-1 .5420-2.541 0-3 .5420-4. 6 I 00-1 .6 I 00-2 
420-1 ,5420-2,540.0-3 ,G49,G$420-1 ,5420-2,5400-3,541 0-4,G34 5420-1 .5420-2.5400-3.5-l 10-4. 61 oo- IJ, 1 oo-2 
420- I ,5420-2,5400-3,5400-4,G34 5420-1 .5420-2.5400-3.5400-4. r, I 00- IJ, I 00-2· 
5420-1 ,5420-2,5400-3,5420-4,G34 420-1 ,5420-2.5400-3.5420-4. 6 I 00-1 .(, I 00-21 
420-1 , 5420-2,5420-3,G49,G3~420-1 ,5420-2,5420-3 ,541 0-4,G34 420-1 , ~420-2.~420-3 . ~41 0-4. (, I 00-1 .6 I oo-2i 
420-1 5420-2 5420-3 5400_4 G34 420-1 ,-'420-2.-'420-3.)400-4. 6 I 00-1.6 I Oll-2 
' ' ' ' 420-1.5420-2.5420-3 .5420-4. 6 I 00-1.(>1 00-2 
5420-1,5420-2,5420-3 ,5420-4, G34 
" 
5110-A,5130-1B,5142-2B,5120-C,51 00-D 
511 0-A,S qo-JB,5142-2B,5120-C,5120-D 
511 O-A,5142-1B',5141-2B,511 O-C,5110-D 
5110-A,5142-1B,5141-28,5110-C,G73 
5110-A,5142-1B,5141-8,5110-C,5100-D 









5110-A,5130-1 B,5141-2B,511 O-C,G80,G81 
511 O-A,5130-1 8 ,5141-2B,514l-1C,G79,G53 
5110-A,5130- 1B,5141-2B,5130-1 C,G79,G53 
5110-A,5130-1 8,5141-2B,5142-1 C,G79,G53 
511 O-A,5130-1 B,5141-2B,51 OO-C,G80,G81 
5110-A,5130-I B,5141-2B,5120-C,G80,G81 
Lamptran Atgontma MUCUS 
5110-A,5130--18,5141-2B,5!10-C,5141-I D,G81 
511 O-A,5130- l 8,5141-28 ,511 O-C,5130- 1 D,G81 
511 O-A,5130- 1 8,5141-28,511 O-C,5142-1 D,G81 
5110-A,5130-1 8 ,5141-28,5141-1 C,5141-2C,G53 
5110-A,5130-1 8,5141 -28,5141-1 C,5130-2C,G53 
51 1 O-A,5130-1 8,5141 -28,5141-1 C,5142-2C,G53 
511 O-A,5 130-1 8,5141 -28,5130-1 C,5141-2C,G53 
51 1 O-A,5130-1 8,5141-28,5130-1 C,5130-2C,G53 
51 I O-A,5130--I 8 ,5141-28,5 130-1 C,5142-2C,G53 
5110-A,5 130-18,5141-28,5142-1 C,5141-2C,G53 
511 O-A,5 130-1 B,5141 -2B,5142-1 C,5130-2C,G53 
51 1 0-A,5130-I B,5141 -2B ,5142-I C,S 1 42-2C,G53 
511 O-A,5130-1 B,5141 -2B ,51 OO-C,5141-l D,G81 
51 1 O-A,5130-- I B,5141-28,51 OO-C,5130-I D,G81 
511 O-A,5130--I B,5141-28,51 OO-C,5142- 1 D,G81 
5110-A,5130-l B,5141-28,5120-C,5!41-1D,G81 
5110-A,5130-IB,5141-28,5120-C,51430-1 D,G81 
511 O-A.5130- IB.5141-28.5!20-C.5142-1 D.G81 
511 O-A,5142-1 B,5141-2B,5120-C,5 1 00-D 
511 O-A,5142-1 B,5141-2B,5120-C,5 120-D 
511 O-A,5142-I B,5130-2B,511 O-C,5 I 1 0-D 
5110-A,5142-1B,5130-2B,51 10-C,G73 
511 O-A,5142-1B,5130-B,5110-C,51 00-D 
5110-A,5142-1B,5130-2B,511 O-C,5120-D 
51 1 O-A,5142-1B,5 1 30-2B,G78,G79,G53 
511 O-A,5142-1B,5130-2B,51 OO-C,511 0-D 
5110-A,5142-JB,5130-2B,5100-C,G73 
51 1 O-A,5 142-1 B,5 130-28,51 OO-C,5l 00-D 
511 O-A,5142-JB,5130-2B,51 OO-C,5120-D 
5110-A,5142-1B,5130-2B,5120-C,5110-D 
511 O-A,5142- 1 B,5130-2B,5120-C,G73 
511 O-A,5130- 1 B,5130-2B,5 1 1 O-C,G80,G8 1 
51 1 O-A,5130-I B,513 0-2B,5 1 41-IC,G79,G53 
511 O-A,5130-1 B,5130-2B,5130-1 C,G79,G53 
511 O-A,5130-l B,5 130-2B,5 142-1C,G79,G53 · . . 
5110-A,5142-1B,5130-2B,5100-C,G80,G81 
5110-A,5142-1B,5130-2B,5 1 20-C,G80,G81 
51 1 O-A,5130-· I B,5 130-2B,5 1 I O-C,5141-I D,G81 
51 1 O-A,5130-1 B,5 130-2B ,511 O-C,5130-1 D,G81 
511 O-A,5130-·1B,5130-2B,511 O-C,5142-1 D,G8 1 
5 110-A,5 130-1 B,5 130-2B,5141-1 C,5141-2C,G53 
5110-A,5130-1B,5130-2B,5141-1 C,5130-2C,G53 
511 O-A,5130-l B,5 130-2 B,5 i41-l C,5142-2C,G53 
511 O-A,5130-1 B,5130-2B,5130-I C,5141-2C,G53 
5110-A,5130-I B,5130-2B,5130-I C,5130-2C,G53 
511 O-A,5130-1 B,5130-2B,5 130-1 C,5142-2C,G53 
5110-A,5130-1B,5130-2B,5142-1 C,5141-2C,G53 
511 O-A,5130-1 8 ,5130-28,5142-1 C,5130-2C,G53 
5110-A,5130-1B,5130-2B,5142-1 C,5142-2C,G53 
511 O-A,5142-1 B,5130-2B,51 OO-C,5141-1D,G81 
511 O-A,5142-1 B,5130-2B ,51 OO-C,5130-1 D,G81 





511 O-A,5142-18,5142-8,511 O-C,51 00-D 




5110-A,5142-18,5142-28,51 OO-C,51 00-D 
511 O-A,5142-18,5142-28,51 OO-C,5120-D 
5110-A,5142-18,5142-28,5110-C,G80,G81 
511 O-A,5142-1 8,5142-28,5141-1 C,G79,G53 
511 O-A,5142-I 8,5142-28,5130-1 C,G79,G53 
5110-A,5142-1B,5142-28,5142-1C,G79,G53 
511 O-A,5142-18,5142-2B,51 OO-C,G80,G81 
5142-28. 5120-C. G80. G8 I 
Lampi ran Algoritma MOCUS 
511 O-A,5142- l 8 ,5 I 30-28,5 I 20-C,5 I 42-1 D,G8 I 
511 O-A,5142-I 8,5142-28,511 O-C,514l-1 D,G8! 
5110-A,5142-18,5!42-28,5110-C,5130-1D,G81 
511 O-A,5142-I 8,5142-28 ,511 O-C,5142-ID,G81 
5110-A,5142-1B,5142-28,5141-l C,5141-2C,G53 
5 I 1 O-A,5142-I 8,5130-28,514 I -I C,5130-2C,G53 
5110-A,5142-l 8,5142-28,5141-1 C,5142-2C,G53 
511 O-A,5142-I 8 ,5142-28,5130-1 C,5141-2C,G53 
511 O-A,5142-I 8 ,5142-28,5130-1 C,5130-2C,G53 
51 I O-A,5142- I 8,5142-28,5130-1 C,5142-2C,G53 
5110-A,5142-1 8,5142-28,5142- I C,5141-2C,G53 
511 O-A,5!42-1 8 ,5142-28,5142-1 C,5130-2C,G53 
511 O-A,51421B,5 I 42-28,5142-1 C,5142-2C,G53 
51 I O-A,5142- I 8,5142-28,51 OO-C,514 I -I D,G81 
51! 0-A,5 I 42-·1 8 ,5 142-28 ,5 I 00-C,S I 30-1 D,G8 I 
511 O-A,5142-·I 8 ,5142-28 ,51 OO-C,5 !42- I D,G8 I 
51 I O-A.5142-1 8.5 I 42-28 
0 
511 O-A,5142-1B,5142-2B,5120-C,5 1 00-D 
511 O-A,5142-1 B,5142-2B,5120-C,5 120-D 
5110-A,5100-B,5110-C,5141-1D,SI41-2D 
5110-A,5100-B,5110-C,5141-1D,Sl30-2D 
511 O-A,51 00-8,511 O-C,5141-1D,5142-2D 
5110-A,5100'-B,5110-C,5130-1D,5141-2D 
511 O-A,5100-B,511 O-C,5130-1D,5130-2D 
511 0-A,Sl 00-8,511 O-C,5130-1D,5142-2D 
5110-A,5100-B,5110-C,5142-1D,5141-2D 
5110-A,5100-B,5110-C,5142-1D,5130-2D 
511 O-A,51 OO-B,511 O-C,5142-1D,5142-2D 
5110-A,5100-B,5I41-IC,5141-2C,5110-D 
'·-
110-A,51 OO-B,5141-1 C,5141-2C,G80,G81 I 511 O-A,5100-8,5141-1C,5141-2C,5 14 I-ID,G81 
511 O-A,51 OO-B,5141-1 C,5141-2C,51 00-D 
511 0-A,Sl OO-B,5141-1 C,5141-2C,5120-D 
511 O-A,51 00-8,5141-1C,5141-2C,5130-1D,G81 
5110-A,51 00-8,5 141-1 C,5141-2C,5 142-I D,G81 
Lampi ran Algoritma MOCUS 
5 1 I O-A,5142-I 8 ,5 142-28,5 120-C,5 130-1 D,G81 
5 11 O-A,5142--I 8 ,5 142-28 ,5 120-C,5 142-I D,G81 
1"1 
51 I O-A,51 00-8,5 141-1 C,5 I 41-2C,5141-ID,5141-2D 
5 I I O-A,51 OO-B,5141-1 C,5141-2C,5141-1D,5130-2D 
5110-A,51 OO-B,5141-1 C,S 1 41-2C,5141-1D,5142-2D 
5110-A,5100-8,5 141-IC,5 141-2C,5130-1 D,5141-2D 
5110-A,5100-B,5141-1 C,5141-2C 5130-1D,5130-2D 
5110-A,5100-B,5 141-l C,5141-2C 5130-1D,5 142-2D 
5110-A,51 00-8,5141-1 C,5141-2C,5142-ID,5 141-20 
5110-A,5100-B,S l41 - lC,5141 -2C, Sl42-lD,5 130-2D 
5110-A,Sl 00-8,5141-1 C,5141-2C,5142-1D,SI42-2D 
5130-2C.5141-ID.5141-2D 
. : 
511 0-A,Sl 00-8,5141-1 C,5130-2C,51 00-D 
511 O-A,5100-B,5141-1 C,5130-2C,5120-D 
5110-A,5100-B,5141-1C,5142-2C,51 10-D 
(') 
511 O-A,5100-8,5141-1 C,5130-2C,5130-1D,G81 
511 O-A,5100-B,5141-1 C,5130-2C,5142-1D,G81 
5110-A,5100-8,5141-1 C,5142-2C,G80,G81 I 5110-A,5100-8,5141-1C,5142-2C,5141-1D,G81 
511 0-A,SIOO-B,S 141-1 C,5142-2C,5 1 00-D 
51 1 0-A,Sl 00-8,5141-1 C,5142-2C,5 1 20-D 
5110-A,5100-8,5130-1C,5141-2C,51 10-0 
110-A,51 00-8,5130-1 C,5141-2C,G80,G81 
511 O-A,51 00-8,5 141-1 C,5142-2C,5130-1 D,GSI 
5110-A,5100-B,5141-1 C,5 142-2C,5 142- 1 O,G81 
511 O-A,51 00-8,5130-1 C,5141-2C,5141-1 O,GSI 
5110- 130-1D.G81 
5110-A,51 00-8,5141-1 C,51 J0-2C,5 141-1D,5130-2D 
511 O-A,51 OO-B,5141-l C,51 30-2C,5141-lD,5142-20 
5110-A,51 OO-B,5141-l C,5130-2C,5130-ID,5141-2D 
51 lO-A, 5100-8,5141-1 C,51 J0-2C 5130-ID,5130-2D 
5110-A,51 00-8,5141-1 C,5130-2C 5130-1D,5142-20 
511 O-A,51 OO-B,5141-l C,5130-2C,5142-I D,5141-2D 
5110-A,51 00-8,5141-1 C,5130-2C,5142-1 0 ,5 130-2D 
511 O-A,51 00-8,5141-l C,5130-2C,5142-1 D,5 142-2D 
5110-A,51 00-8,5 141-1 C,5142-2C,5141-1D,5141-2D 
5110-A,51 00-8,5 141-1 C,5142-2C,5141-1 0 ,5 130-20 
511 0-A,SI 00-8,5141-1 C,5142-2C,5141-1 0 ,5142-20 
5 11 O-A,51 00-8 ,5 141-1 C,5142-2C,5130- 1 0. 5 141 -2 0 
5 11 O-A,5100-8,5141-1 C,5142-2C 5130-1 0 ,5 130-2D 
5110-A,5!00-8,5141-1 C,5142-2C 5130-1D,5142-2D 
5110-A,51 OO-B,5141-l C,5 142-2C,5142-I D,5141-2D 
511 O-A,51 00-8,5141-1 C,5142-2C,5142-1D,5130-20 
511 O-A,51 00-8,5 141-1 C,5142-2C,5142-1D,5142-2D 
5110-A,51 00-8,5130-1 C,514l-2C,5141-1 0 ,5 141-2D 
5110-A,5100-8,513 0-I C,5 141-2C,5141-1D,5 130-2D 
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511 O-A,51 00-8,5130-1 C,5141-2C,51 00-D 
511 O-A,51 OO-B,5130-1 C,5141-2C,5120-D 
5110-A,5100-B,5130-1C,5130-2C,5110-D 
5110-A,5100-B,5130-l C,5130-2C,G80,G81 
511 O-A,51 OO-B,5130-1C,5130-2C,5100-D 
511 O-A,51 00-8,5130-1 C,5130-2C,5120-D 
511 O-A,510-B,5130-1 C,5142-2C,5110-D 
110-A,5100-B,5130-1 C,5142-2C,G80,G81 
511 O-A,51 OO-B,5130-l C,5141-2C,Sl42-l D,G81 
5110-A,5100-B,5130-1 C,5130-2C,5141-1D,G81 
5110-A,5!00-B,5130-IC,5130-2C,5130-ID,G81 
511 O-A,5100-B,5130-l C,5130-2C,5142-1D,G81 
511 O-A,5100-B,5130-1 C,5142-2C,5141-1D,G81 
511 O-A,51 00-8,5130-1 C,5142-2C,5130-1D,G81 
51! I 00-8.5130-1 G8l 
Lampi ran Algoritma MOCUS 
511 O-A,51 OO-B,5130-1 C,S141-2C 5130-1 D,5130-2D 
5110-A,5100-8,5130-IC,5141-2C 5130-ID,5142-2D 
5110-A,5100-8,5130-1C,514l-2C.5142-ID,5141-2D 
511 O-A,51 00-8,5130-1 C,5141-2C,5142-ID,S 130-2D 
511 0-A,Sl OO-B,SI30-I C,5141-2C,Sl42-ID,5142-2D 
5110-A,Sl OO-B,Sl30-l C,5130-2C,5141-I 0,5141-20 
5110-A,Sl00-8,5130-1 C,5130-2C,5141-1D,Sl30-20 
5110-A,SIOO-B,Sl30-l C,5130-2C,5141-ID,5142-20 
5110-A,51 00-8,5130-1 C,5130-2C,5130-10,5141-20 
51 l 0-A,Sl 00-8,5130-1 C,5130-2C 5130-10,5130-20 
511 O-A,5l 00-8,5130-1 C,SI30-2C 5130-l 0 ,5 I 42-20 
5110-A,SI 00-8,5130-1 C,S I 30-2C,5142-ID,Sl41-20 




5110-A,51 OO-B,5130-1 C,5142-2C,5141-10,5142-20 
511 O-A,5100-8,5130-1 C,5142-2C,5130-1D,Sl41-20 
5110-A,SI 00-8,5130-1 C,5142-2C 5130-10,5130-20 
511 O-A,51 00-8,5130- I C,5142-2C 5130-1D,Sl42-2D 
511 I 00-8.5130-1 5141-20 
511 O-A,51 OO-B,5130-1 C,5142-2C,51 00-D 
511 O-A,51 OO-B,5130-1 C,5142-2C,5120-D 
5110-A,5100-B,5142-1C,5141-2C,5110-D 
511 O-A,5100-B,5142-1 C,5141-2C,G80,G81 
511 O-A,51 00-8,5142-1 C,5141-2C,51 00-D 
511 O-A,51 00-8,5142-1 C,5141-2C,5120-D 
5110-A,5100-B,5142-1C,5130-2C,5110-D 
5110-A,5100-B,5142-1C,5141-2C,5141-1D,G81 
511 O-A,51 00-8,5142-1 C,5141-2C,5130-1D,G81 
5110-A,5100-B,5 142-I C,5141-2C,5142-1D,G81 
511 O-A,51 00-8,5142-1 C,5130-2C,G80,G81 I 511 O-A,51 00-8,5142-1 C,5130-2C,5141-1D,G81 
511 O-A,51 OO-B,5142-I C,5130-2C,5 130-1 D,G8 1 
511 O-A,5100-B,5 142-I C,5130-2C,5 142-1D,G81 
511 0-A,51 OO-B,5130-l C,5142-2C,5142-I D,5130-2D 
51l0-A,51 00-8,5130-1 C,5142-2C,5142-1 0 ,5142-20 
5110-A,51 OO-B,5142-I C,5141-2C,5141-1D,514l-2D 
5110-A,Sl 00-8,5142-1 C,5 141-2C,514 I -1D,5130-20 
5110-A,51 OO-B,5 I42-1 C,S I41-2C,514 I -10,5 I42-2D 
5110-A,SI OO-B,5142-1 C,5141-2C,5130-I 0 ,514 I -2D 
51l0-A,5100-B,5I42-1C,5I41-2C 5130-1D,5130-2D 
5110-A,5100-B,5142-1C,5141-2C 5130-1D,5142-20 
51l0-A,51 OO-B,5 142-I C,5141-2C,5142-1D,5 I 41-20 
511 O-A,51 OO-B,5142-1 C,5141-2C,5142-1D,5 130-20 · 
5110-A,51 OO-B,5 142-l C,5141-2C,5142-ID,5 I42-20 
5110-A,51 00-8,5142-1 C,5130-2C,514 I -10,5141-20 
5110-A,51 00-B,S I 42-1 C,S I 30-2C,5 I41-1D,5 130-20 
511 O-A,5 1 OO-B,5142-I C,51 J0-2C,5141-1D,5142-20 
5110-A,SI 00-8,5 I 42-1 C,5130-2C,5130-ID,S l41-20 
511 0-A,SI 00-8,5142-1 C,5130-2C 5130-10,5 JJ0-20 
5110-A,SI OO-B,5142-I C,5130-2C 5130-10,5142-20 
51 I O-A,51 00-B,S I 42-1 C,5130-2C,5142-I 0,5141-20 
511 0-A,S I OO-B,5142-l C,5130-2C.5142-ID,5 I 30-20 
511 O-A,5100-B,5142-I C,5130-2C,5 142-10,5 142-20 
5-11 O-A,51 00-8,5142-1 C,5130-2C,5120-D 
5110-A,5100-8,5142-1C,5142-2C,5110-D 
511 O-A,51 00-8,5142-1 C,5142-2C,G80,G81 
511 O-A,5100-8,5142-1C,5142-2C,5100-D 
511 O-A,51 00-8,5142-1 C,5142-2C,5120-D 
5110-A,5100-13,5142-1C,5142-2C,5141-ID,G81 
511 O-A,5100-8,5142-1C,5142-2C,5130-1D,G81 
511 O-A,5100-B,5142-l C,5142-2C,5142-1D,G81 
511 O-A,51 00-8,5142-1 C,5142-2C5141-I 0,5141-20 
511 O-A,51 00-8,5142-1 C,5142-2C,5141-I 0 ,5130-20 
511 O-A,51 00-8,5142-1 C,5142-2C,5141-JD,5142-20 
5110-A,51 00-8,5142-l C,5142-2C,5130-I 0 ,5141-20 
5110-A,51 00-8,5142-1 C,5142-2C 5130-1 0 ,5130-20 
5110-A,5100-8,5142-IC,5142-2C 5130-JD,5142-2D 
5110-A,51 00-8,5142-1 C,5142-2C,5142-1 D,5141-2D 




511 0-A,S 120-B,51~ 1-1 C,5141-2C,G80,G81 
511 O-A,5120-B,5 141-1C,5141-2C,51 00-D 




511 O-A,5120-B,5141-1 C,5141-2C,5130-1D,G81 
5110-A,5120-B,5141-1C,5141-2C,5142-ID,G81 
5110-A,5120-B,5141-1 C,5130-2C,G80,G81 I 5110-A,5120-B,5141-1 C,5130-2C,5 141-1D,G81 
·' 
511 O-A,5120-B,5141-1 C,5130-2C,5100-D 
511 O-A,5120-B,5141-1 C,5130-2C,5120-D 
511 O-A,5120-B,5141-1 C,5142-2C,511 0-D 
11 O-A,5120-B,5141-1 C,5142-2C,G80,G81 
511 O-A,5120-B,5141-l C,5130-2C,5l30-ID,G81 
511 O-A,5120-B,5141-1 C,5130-2C,5 I 42-ID,G81 
5110-A,5120-B,514 I -I C,5142-2C,5141-I D,G81 
511 O-A,5120-B,5141-I C,5141-2C,5141-l D,5141-2D 
511 O-A,5120-B,5141-l C,5141-2C,5141- ID,5130-2D 
5110-A,5120-B,514 I -1 C,5141-2C,5 I 41-lD,5142-2D 
5110-A,5120-B,5141-1 C,514I -2C,5130-1D,5141-2D 
511 O-A,5120-B,5141-1 C,5141 -2C 5130-1D,5130-2D 
51l0-A,5120-B,5141-1C,5141-2C 5130-1D,5142-2D 
5110-A,5120-B,5141-I C,5141-2C,5142- ID,5141-2D 
5 I l0-A,5120-B,5141-1 C,5141-2C,5142-ID,5130-2D 
51l0-A,5120-B,5141-1 C,5141-2C,5 I 42-10,5142-20 
5 I 10-A,5120-B,5141-I C,5130-2C,5141-1D,5141-2D 
5110-A,5 I 20-8,5141-1 C,5130-2C,5141-1D,5130-2D 
511 O-A,5120-B,5141-1 C,5130-2C,5141-ID,5142-2D 
51l0-A,5120-B,5141-I C,51 J0-2C,5130-ID,5141-2D 
51l0-A,5120-B,5141-IC,51J0-2C 5130-lD,5130-2D 
511 O-A,5120-B,5141-1 C,5 JJ0-2C 5130- ID,5142-2D 
511 O-A,5 I 20-8,5141 - 1 C,5130-2C,5I 42-1 D,5141-2D 
511 O-A,5120-B,5141-1 C,5130-2C,5142-I 0,5130-20 
511 O-A,5120-B,5141-I C,5130-2C,5142-I D,5142-2D 
5110-A,5120-B,5141-I C,5142-2C,5141-ID,5141-2D 






511 O-A,5120-B,5141-l C,5142-2C,51 00-0 
511 O-A,5120-B,5141-l C,5142-2C,5120-0 







, 511 O-A,5120-B,5130-1 C,5141-2C,5120-0 
511 O-A,5120-B,5130-1 C,5130-2C,511 0-0 
5110-A,5120-B,51 30-1 C,5130-2C,G80,G81 
51 I O-A,5120-B,5141-I C,5142-2C,5130-I D,G81 




5110-A,5120-B,5130-1 C,5130-2C,5 141-ID,G81 
Lampiran Algoritma MOCUS 
511 O-A,5120-8,5141-I C,5142-2C,5141-1 D,5142-20 
511 O-A,5120-B,5 141-I C,5142-2C,5130-I 0 ,5141-20 
511 O-A,5120-B,5141-I C,5142-2C 5130-1 D,5 I 30-20 
511 O-A,5120-B,5141-I C,5142-2C 5130-1 D,5142-20 
511 O-A,5120-B,5141-I C,5142-2C,5142-1D,5141-20 
511 O-A,5120-B,5141-1 C,5142-2C.5142-1 D,5130-20 
51 I O-A,5120-8,5141-I C,5142-2C,5142-1 0 ,5 142-20 
511 O-A,5120-8,5130-I C,5141-2C,5141-1D,5141-20 
5110-A,5120-B,5130-I C,5141-.?C,5141-1 0 ,5130-20 
5110-A,5120-B,5130-I C,5141-2C,5141-ID,5142-20 
51l0-A,5120-8,5130-1 C,5141-2C,5 130-10,5141-2D 
511 O-A,5120-B,5130-1 C,5141-2C 5130-1D,5130-20 
511 O-A,5120-8,5130-1 C,5141-2C 5130-10,5142-20 
511 O-A,5120-B,5130-1 C,5141-2C,5142-1 0 ,5141-20 
511 O-A,5120-8,5130-I C,5141-2C,5142-I 0 ,5130-20 
5110-A,5120-B,5130-1 C,5141-2C,5142-l 0,5142-20 
5110-A,5120-8,5130-I C,5130-2C,5 141-1D,5 141-20 
51l0-A,5120-B,5130-l C,5130-2C,5141-1D,5130-20 
5110-A,5120-B,5130-l C,5130-2C,5 141-ID,5142-20 
5110-A,5120-B,5130-1C,5130-2C,5130-ID,G81 I 5110-A,5120-B,5130-J C,5130-2C,5130-ID,5141-2D 
511 O-A,5120-8,5130-1 C,5130-2C 5130-10,5130-20 
_L. 5110-A,5120-B,5130-1C,5130-2C 5130-10,5142-20 
----------------·--
511 O-A,5120-B,5142-l C,5141-2C,5 1 00-D 
511 O-A,5120-B,5142-1 C,5141-2C,5120-D 
5110-A,5120-B,5!'42-JC,5 130-2C,51 10-0 
511 O-A,5120-B,5142-I C,5130-2C,G80,G81 
511 O-A,5120-B,5142-l C,5130-2C,51 00-D 
511 O-A,5120-B,5142-l C,5130-2C,5120-D 
5110-A,5120-B,5142-1C,5142-2C,5110-D 
110-A,5120-B,5142-1 C,5142-2C,G80,G81 
511 O-A,5120-B,5142-1 C,5142-2C,5I 00-D 
511 O-A,5120-B,5142-l C,5142-2C,5120-D 
5 II O-A,5120-B,S 142-1 C,5130-2C,5141-I D,G81 





--···t-'•j -·j ..... ~z:,v ........... . ...... .......... .._, .......... \..._Jio.....J 
S I I O-A,5 I 20-B,S 142-1 C,5 130-2C. S 14 I -I IJ ,5 141-20 
5 I I O-A,5120-B,5142-l C,5130-2C,514 I- I 0 ,5 130-20 
5 I l0-A,5120-B,5 142-I C,5130-2C.5 141-I 0 ,5142-20 
511 O-A,5120-B,5142-I C,5130-2C,5130-ID,5141-20 
511 O-A,5120-B,5142-1 C,5130-2C 5130-ID,5130-2D 
5110-A,5120-B,5142-IC,5130-2C 5130-ID,5142-2D 
511 O-A,5120-B,5 I 42- I C,5130-2C,5142-ID,5 141-20 
5110-A,5120-B,5142- I C,5130-2C,5142-l 0,5130-20 
5110-A,5120-B,5142-l C,5130-2C,5 I 42-10,5142-20 
5110-A,5120-B,5142-l C,5142-2C,5141-1D,5141-2D 
511 O-A,5120-B,5142-1 C,5142-2C,5141-1 0 ,5130-2D 
5110-A,5120-B,5142-1 C,5142-2C,5141-1D,5142-20 
5110-A,5120-B,5142-1 C,5142-2C,5130-ID,5141-2D 
511 O-A,5120-B,5142-1 C,5142-2C 5130-10,5130-20 
511 O-A,5120-B,5 142-1 C,5142-2C 5130-10,5142-20 
51l0-A,5120-B,5142- I C,5142-2C,5142-ID,5141-20 
5 I 10-A,5120-B,5142-I C,5142-2C,5142-ID,5130-20 
5110-A,5120-B,5142-1 C,5142-2C,5142-I 0 ,5 I 42-20 
5141-1A, 5141-2A,5110-B,5110-C,5110-D 
5141-lA, 5141-2A,5110-B,5110-C,G73 5141-IA, 5141-2A,5110-B,5110-C,G80,G81 
LCUJJtJll CUI r1.loVlllllla 1Vl\J~Uu 
5141-lA, 5141-2A,5110-B,5110-C,5141-ID,G81 
5141-!A, 5141-2A,51LO-B,5110-C,5130-1D,G81 





5141-lA, 5141-2A,511 O-B,51 OO-C,G73 
5141-IA, 5141-2A,511 0-8,51 OO-C,51 00-D 
5141-1A, 5141-2A,5110-B,5100-C,5120-D 
5141-lA, 5141-2A,5110-8,5120-C,5110-D 
5141-1A, 5141-2A,511 O-B,5120-C,G73 
5141-1A, 5141-2A,511 0-8,5120-C,51 00-D 
5141-lA, 5141-2A,5110-8,5120-C,5120-D 
5141-1A, 5141-2A,5141-1 C,5141-2C,G23 
5141-1 G23 
5141-1 A,5141-2A,511 0-8,5141-1 C,G79,G53 
5 J 41-1 A,5141-2A,511 0-8,5 130-1 C,G79,G53 





4-J\.-.~••· t-'•J-I.l .I. l. .te b'\..JI..I.'-. 1..1..1.~· .L't'.I. "'-../'-"\...JU 
5141-1 A,5141-2A,5 J 10-8,5 141 - 1 C,5141-2C,G53 
5141-IA,5 J 41-2A,5 110-8,5 14J -IC ,5130-2C,G53 
5141-1 A,5 141-2A,5110-8,5141-1 C,5142-2C,053 
5141-IA,5141-2A,SJ I 0-8,5130-1 C,5141-2C,G53 
5141-1 A,5 141-2A,5 1 I 0-8,5130-1 C,5130-2C,053 
5141-1 A,5141-2A,51 10-8,5130-1 C,5142-2C,G53 
5141-1 A,5141-2A,5 110-8,5 142-l C,5141-2C,G53 
5141-1 A,5141-2A,SI1 0-8,5142-1 C,5 130-2C,G53 
5141-IA,5141-2A,5ll 0-8,5142-1 C,5142-2C,G53 
5141-1A, 5141-2A,5 110-8,5100-C,5141-1D,G81 
5141-1 A, 5141-2A,511 0-8,5 I OO-C,5130-1D,G81 




5141-IA, 5141-2A,5141-IC,5141-2C,5J 10-C,G53 
5141-1 A, 5141-2A,5141-1 C,5141-2C,G72,053 
5141-IA, 5141-2A,5 141-1 C,5141-2C,51 OO-C,053 
5141-1A, 5141-2A,5141-1 C,5141-2C,5120-C,G53 
5141-1A, 5141- 053 
5141-1A, 5141-2A,5141-1 C,5142-2C,G23 
.. 
5141-1A, 5141-2A,5130-1 C,5141-2C,G23 
5141-1 A, 5141-2A,5130-l C,5130-2C,G23 
5141-1 A, 5141-2A,5130-1 C,5142-2C,G23 
5141-1 A, 5141-2A,5142-1 C,514I-2C,G23 
5141-1A, 5141-2A,5142-1 C,5130-2C,G23 
5141-1A, 5141-2A,5141-I C,5142-2C,G52,G53 
5141-1A, 5141-2A,5130-1 C,5141-2C,G52,G53 
5141-IA, 5141-2A,5130-1 C,5130-2C,G52,G53 
5141-1A, 5141-2A,5130-IC,5142-2C,G52,G53 
5141-1A, 5141-2A,5142-1 C,5141-2C,G52,G53 
5141-1A, 5141-2A,5142-I C,5130-2C,G52,G53 
LdlllJ-IIl all 1-\.l!:!,UIIlllla lVlU~ U ~ 
5141 - IA, 5141-2A,5141-I C,5130-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5141-2A,5141-I C,5.130-2C,51 OO-C,G53 
5141-1 A, 5141-2A,5141 -1 C,5130-2C,5 .120-C,G53 
5 I 41-1 A, 514l-2A,5141-1 C,5142-2C,5 I 1 O-C,G53 
5141-1 A, 5141-2A,5141-I C,5142-2C,G72,G53 
5141-1A, 5141-2A,5 141-1 C,5142-2C,51 OO-C,G53 
5141-1 A, 514l-2A,5141-1 C,5142-2C,5120-C,G53 
5141-1 A, 5141-2A,5 I 30-1C,5141-2C,511 O-C,G53 
5141-1 A, 5141-2A,5130-l C,5141-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5141-2A,5130-1 C,5141-2C,51 OO-C,G53 
5 141-1A, 514l-2A,5130-I C,5141-2C,5120-C,G53 
5141-1A, 5141-2A,5130-I C,5130-2C,511 O-C,G53 
5 141-IA, 5141-2A,5130-IC,5130-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5141-2A,5130-1 C,5130-2C,51 OO-C,G53 
5141-1 A, 5141-2A,5130-I C,5130-2C,5120-C,G53 
5141-1A, 5141-2A,5130-1C,5142-2C,5110-C,G53 
5141-1 A, 5141-2A,5130-I C,5142-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5141-2A,5130-1 C,5142-2C,51 OO-C,G53 
5141-1 A, 5141-2A,5130-1 C,5142-2C,5120-C,G53 
514 1-1A, 5141-2A,5142-lC,5141-2C,5110-C,G53 
5141-l A, 5141-2A,5142-I C,5141-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5 141-2A,5142-1 C,5 141-2C,51 OO-C,G53 
5141-1 A, 51 4 1-2A,51 42-I C,5 141-2C,5120-C,G53 
5141-1A, 5141-2A,5142-1C,5130-2C,5110-C,G53 
5141-1 A, 5141-2A,5142-I C,5130-2C,G72,G53 
5141- 1 A, 514l-2A,5142-l C,5 130-2C,5100-C,G53 
5141-1 A. 514l-2A.5142-I C.5 130-2C.5120-C.G53 
0 
l....IUIIltJIIU.ll fLlifSVlll..liJa. iVJ.V'-UU 





5141-1A, 5141-2A,51 00-8,G78,G79,G53 
5141-1A, 5141-2A,51 00-8,51 OO-C,5110-D 
5141-lA, 514 I -2A,51 00-8,51 OO-C,G73 
5141-1A, 5141-2A,51 00-8,51 OO-C,51 00-D 
5141-1A, 5141-2A,51 00-8,5100-C,5120-D 
5141-1A, 5141-2A,5100-8,5120-C,5110-D 
5141-1A, 5141-2A,5100-8,5110-C,G80,G81 
5141-1A,5141-2A,51 00-8,5141-1 C,G79,G53 
5141-1 A,5141-2A,5100-8,5130-1 C,G79,G53 
5141-1A,514l-2A,5100-8,5142-1 C,G79,G53 
5141-1 A, 5l41-2A,5100-8,5l OO-C,G80,G81 
5141-IA, 5141-2A,5100-8,5120-C,G73 I 5141-IA, 5141-2A,5100-8,5120-C,G80,G81 
5141-1 A, 5141-2A,5142-I C,5142-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5141-2A,5142-1 C,5 142-2C,51 OO-C,G53 




5141-1 A,5141-2A,5 1 00-8,5141-1 C,5141-2C,G53 
5141-1A,514l-2A,51 00-8,5141-1 C,5130-2C,G53 
5141-lA,5141-2A,51 00-8,5141-1 C,5142-2C,G53 
5141-1 A,5141-2A,51 00-8,5130-1 C,5141-2C,G53 
5141-1 A,5141-2A,51 00-8,5130-1 C,5130-2C,G53 
5141-1 A,5141-2A,5 1 00-8,5 130-1 C,5142-2C,G53 
5141-1 A,5 141-2A,5 1 00-8,5142-1 C,5141-2C,G53 
5141-1 A,5141-2A,5 1 00-8,5142-1 C,5130-2C,G53 
5141-1A,5141-2A,51 00-8,5142-1C,5142-2C,G53 
5141-1A, 5141-2A,51 00-8,51 OO-C,5141-ID,G81 
5141-1 A, 5141-2A,5 100-8,51 OO-C,5130-1D,G8l 
5141-1 A, 5141-2A,51 00-8,51 OO-C,5142-ID,G81 
5141-1 A, 5141-2A,51 00-8,5120-C,5141-ID,G8l 
5141-1 A, 5141-2A,51 00-8,5120-C.5130-1 D.G8l 
5141-IA, 5141-2A,51 OO-B,5120-C,51 00-D 
5141-lA, 5141-2A,51 OO-B,5120-C,5120-D 
5141-lA, 5141-2A,5120-B,5110-C,5110-D 
5141-lA, 5141-2A,5120-B,511 O-C,G73 
5141-1A, 5141-2A,5120-B,5110-C,SIOO-D 
5141-1A, 5141-2A,5120-B,511 O-C,5120-D 
5141-IA, 5141-2A,5120-B,G78,G79,G53 
5141-IA, 5141-2A,5120-B,5100-C,SI10-D 
5141-1A, 5141-2A,5120-B,51 OO-C,G73 
5141-1 A, 5141-2A,5120-B,51 OO-C,51 00-D 
5141-lA, 5141-2A,5120-B,51 OO-C,5120-D 
5141-lA, 5141-2A,5120-B,5110-C,G80,G81 
5141-1 A,5141-2A,5120-B,5141-I C,G79,G53 
5141-1 A,5141 -2A,5120-B,5130-I C,G79,G53 
5141-IA,5141-2A,5120-B,5142-l C,G79,G53 
5141-1 A, 5141-2A,5l20-B,51 OO-C,G80,G81 
.........,,...._ ............... ....., .. .._ .. :a. .o.b.._, .... ~.a..~...r..~ . ..1.." ... ·'--"'-'"\....JU 
5141-1 A, 5141-2A,51 00-8,51 20-C,5142-l D,G8 1 
5141-IA, 5141-2A,5120-8,51 10-C,5141-1D,G81 
5141-IA, 5141-2A,5120-8,51 10-C,5130-1D,G81 
5141-1A, 5141-2A,5120-8,51 IO-C,5142-ID,G81 
5141-1A,5141-2A,5120-8,5141-1C,5141-2C,G53 
5141-1 A,5141-2A,5120-8,5141-I C,5130-2C,G53 
5141-1 A,5141-2A,5120-8,5l41- 1 C,5142-2C,G53 
5141-1 A,5141-2A,5 120-8,5130-1 C,5l41-2C,G53 
5141-l A,5141-2A,S 120-8,5130-1 C,5130-2C,G53 
5141-1 A,5 1 41-2A,S 120-8,5130-1 C,5142-2C,G53 
5141-1 A,5141-2A,5 120-8,5142-1 C,5 141-2C,G53 
5141-1 A,5141-2A,SI20-8 ,5142-1 C,5130-2C,G53 
5141-l A,5141-2A,S 120-8,5142-1 C,5142-2C,G53 
5141-1 A, 5141-2A,5120-B,5 1 OO-C,5 1 41-ID,G81 
5141-1 A, 5141-2A,5120-8,51 OO-C,Sl30-1D,G81 
5141-1 A, 51 41-2A,5120-B,51 OO-C,5142-l D,G81 
5141-1A, 5141-2A,5120-B,5120-C,511 0-D 
514 I -I A, 5141-2A,5120-B,5120-C,G73 
5141-1A, 5141-2A,5120-B,5120-C,5100-D 
5141-1A, 5141-2A,5120-B,5120-C,5120-D 







5141-1 A, 5141 ··2A,5120-B,5120-C,G80,G81 
5141-1A, 5130-2A,51 I O-B,511 O-C,G80,G81 
5I4I-1A, 5130-2A,5I 10-B,5141-1C,G79,G53 
·, 
514I-IA, 5130-2A,5110-B,5130-1C,G79,G53 
5I4I-IA, 5130-2A,5I 10-B,5142-1C,G79,G53 
5141-1 G80.G81 
Lat ul-'11 au r-ut;vttuua. J.VJ.V\.JU0 
514l-1A, 5141-2A,5120-B,5120 .. C,5141-I D,G8l 
5 141-1 A, 5 141-2A,5120-B,5 120-C,51 30-1 D,G8l 







5141-lA, 5130-2A,5110-B,5l30-1C,5141 -2C,G53 
5141-1A, 5130-2A,5110-B,5130-1C,5130-2C,G53 
5141-IA, 5130-2A,5110-B,5l30-1C,5142-2C,G53 
5141-1 A, 5130-2A,511 O-B,5142-I C,5141 -2C,G53 
5141-1A, 5130-2A,5110-B,5142- IC,5130-2C,G53 
5141-1A, 5130-2A,5110-B,5142-IC,5142-2C ,G53 
5141-1 
5141-1 A, 5130-2A,511 O-B,51 OO-C,51 00-D 
5141-1A, 5130-2A,5110-B,5100-C,5120-D 
5141-1 A, 5130-2A,511 O-B,5120-C,5110-D 
5141-1 A, 5130-2A,5110-B,5120-C,G73 
5141-1A, 5130-2A,5110-B,5120-C,5100-D 
5141-1A, 5130-2A,5110-B,5120-C,5120-D 
5141-1 A, 5130-2A,5141-1 C,5141-2C,G23 
5141-1A, 5130-2A,5141-1 C,5130-2C,G23 
5141-1A, 5130-2A,5141-1C,5142-2C,G23 
5141-1A, 5130-2A,5130-l C,5141-2C,G23 
5141-1A, 5130-2A,5130-1 C,5130-2C,G23 
5141-1 A, 5130-2A,511 O-B,5120-C,G80,G81 
5141-1A, 5130-2A,5141-1 C,5141-2C,G52,G53 
5141-1A, 5130-2A,5141-lC,5130-2C,G52,G53 
5141-1A, 5130-2A,5141-1 C,5142-2C,G52,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5130-1 C,5 14 1-2C,G52, G53 
5141-1A, 5130-2A,5130-I C,5130-2C,G52,G53 
Lalli p1ran At gun Lma lVlUL u ~ 
5 141-1 A, 5130-2A,511 O-B,51 OO-C,5130-lD,G81 




5141-1 A, 5130-2A,5141-1 C,5141-2C,511 O-C,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5141-I C,5141-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5141-1 C,514J-2C,51 OO-C,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5141-l C,5141-2C,5120-C,G53 
5141-lA, 5 130-2A,5141-l C,5130-2C,511 O-C,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5141-1 C,5130-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5141-I C,5 130-2C,51 OO-C,G53 
5 141-1 A, 5 130-2A,5141-I C,5130-2C,5120-C,G53 
5141-1A, 5130-2A,5141-1C,5142-2C,5110-C,G53 
5141-1 A, 5130-2A,51 4 1-I C,5142-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5 141-l C,514 2-2C,51 OO-C,G53 
5141-IA, 5130-2A,5 141- 1 C,5142-2C,5120-C,G53 
5 14 1-IA, 5 130-2A,5130-I C,514 1-2C,5 11 0-C,G53 
5141-1 A, 5 130-2A,51 30-I C,5 141-2C,G72,G53 
5141- IA, 5 130-2A,5130-IC,5141-2C,5100-C,G53 
5141-1 A, 5 130-2A,5 130-I C,5141-2C,5120-C,G53 
514 1-1 A, 5!30-2A,5130-I C,5130-2C,511 O-C ,G53 





5141-1A, 5130-2A,5130-1 C,5142-2C,G23 
5141-1A, 5130-2A,5142-1 C,5141-2C,G23 
5141-1A, 5130:2A,5142-1 C,5130-2C,G23 
141 5141-1A, 5130-2A,5142-1C,5142-2C,G23 
511 
5141-1A, 5130-2A,5100-B,5110-C,5110-D 




5141-1 A, 5130-2A,51 OO-B,5110-C,51 00-D 
5141-1 A, 5130-2A,5100-B,5110-C,5120-D 
5141-1A, 5130-2A,51 OO-B,G78,G79,G53 
.41 
141 
5141-1A, 5130-2A,5130-1 C,5142-2C,G52,G53 
5141-1A, 5130-2A,5142-I C,5141-2C,G52,G53 
5141-1A, 5130-2A,5142-lC,5130-2C,G52,G53 
5141-IA, 5130-2A,5142-1 C,5 142-2C,G52,G53 
5141-1A, 5130-2A,5100-B,5110-C,G80,G81 
5141-1 A, 5130-2A,51 OO-B,5141- J C,G79,G53 
Lamp1ran A!goritma MOCUS 
5141-1 A, 5130-2/\,5130- 1 C,5! J0-2C,51 OO-C,G5J 
514 1-1 A, 5130-2/\,5130-1 C,5! J0-2C,5 120-C.G53 
5141- IA, 5130-2A,5130-IC,5142-2C,5110-C,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5130-I C,5142-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5130-1 C,5142-2C,51 OO-C.G53 
5141-1 A, 5130-2A,5130-I C,5142-2C,5120-C,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5142-1 C,5141-2C,511 O-C,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5142-I C,5141-2C,G72,G53 
5141- I A, 5130-2A,5142-I C,5141-2C,51 OO-C,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5142-I C,5141-2C,5120-C,G53 
5141-1A, 5130-2A,5142-I C,5130-2C,511 O-C,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5142-I C,5130-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5142-1 C,5130-2C,5J OO-C,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5142-1 C,5130-2C,5120-C,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5142-1 C,5142-2C,511 O-C,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5142-I C,5142-2C,G72,G53 
5141-IA, 5130-2A,5142-l C,5142-C,51 OO-C,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5142- I C,5142-2C,5120-C,G53 
5141-1A, 5130-2A,51 00-8,511 O-C,5141-1D,G81 
5141-IA, 5130-2A,5100-B,5110-C,5130-1D,G81 
5141-IA, 5130-2A,5100-B,51 IO-·C,5 142-1D,G8 1 
5141-1 A, 5 130-2A,51 00-8,5141- 1 C,5141-2C,G53 
5141-1A, 5130-2A,51 OO-B,5141- I C,5130-2C,G53 
~l_!I--=-!_A, 5130-2A,)_!QO-B.2! 41-1 C.2_! 42~2C,G51_ 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,G78,G79,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,51 OO-C,5110-D 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,51 OO-C,G73 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,51 OO-C,51 00-D 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,51 OO-C,5120-D 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,5120-C,511 0-D 
5141-1A, 5130-2A,5120-B,5120-C,G73 
5141-1A, 5130-2A,5120-B,5120-C,51 00-D 
5141-1A, 5130-2A,5120-B,5120-C,5120-D 
5141-1A, 5142-2A,5110-B,51l0-C,5110-D 
5141-1A, 5142-2A,511 0-8,511 O-C,G73 
5141-1 A, 5130-2A,5120-·B,5141-I C,G7rJ,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,5130-I C,G79,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,5 142-1 C,G79,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,5 1 OO-C,G80,G81 
5141-1A, 5130-2A,5120-B,5120-C,G80,G81 
5141-1A, 5130-2A,5110-B,5110-C,G80,G81 
Lamp1ran Algontma MOCUS 
5 141-1 A, 5 130-2A,5 120-B,5141 - 1 C,5141-2C,G53 
5 14 1-1 A, 5 130-2A,5120-8,514 1·· 1 C,5130-2C,G53 
5 141-IA, 5 130-2A,5 120-B ,51 41-I C,5142-2C,G53 
5141-1 A, 5 13 0-2A,5 120-8,5130- I C,5141-2C,G53 
5141-1 A, 5 13 0-2A,5 120-B,5 130- I C,5130-2C ,G53 
5141-1 A, 5 13 0-2A,5 120-B,5130- I C,5142-2C,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,5142-I C,514l-2C,G53 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,5142-·I C,5130-2C ,G53 
5141-1 A, 5 130-2A,5 120-B,5 142-I C,5142-2C,G53 
5141-1A, 5130-2A,5 120-B,51 OO-C,5141-1 D,G81 
5141.-1 A, 5130-2A,5120-8,51 OO-C,5130-l D,G81 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,51 OO-C,5142-I D,G81 
5141-1A, 5130-2A,5120-B,5120-C,5141-1 D,G81 
5141-IA, 5130-2A,5 120-B,5120-C,5130-ID,G8l 
5141-1 A, 5130-2A,5120-B,5120-C,5142-ID,G8l 
514l-1A, 5130-2A,5110-8,5110-C,5141-ID,G81 
5141-1A, 5130-2A,5110-B,5110-C,5130-1D,G81 
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5141-1A, 5142-2A,51 I0-8,5100-C,5110-D 
5141-1~ 5142-2A,5110-8,51 OO-C,G73 
5141-lA, 5142-2A,5110-8,5100-C,5100-D 





5141-1 A, 5142-2A,5141-1 C,514l-2C,G23 
5141-1 A, 5142-2A,511 0-8,5141-1 C,G79,G53 
5141-1 A, 51 42-2A,51 10-8,5130-1 C,G79,G53 
5141-1A, 5142-2A,511 O-B,5142-1C,G79,G53 
5141-1A, 5142-2A,5110-8,5100-C,G80,G81 
5141-1A, 5142-2A,5110-8,5120-C,G80,G81 
5141-1 A, 5142-2A,5141-1 C,5141-2C,G52,G53 
Lamp1ran Algontma MOCUS 
5141-IA, 5142-2A,511 0-8,5·14 1- 1 C,5141 -2C,G53 
5141-IA, 5142-2A,511 0-8,5141-1 C,5130-2C,G53 
5141-IA, 5142-2A,5110-8,5141-JC,5142-2C,G53 
5141-IA, 5142-2A,5110-8,5130-1C,5141-2C,G53 
5141-1A, 5142-2A,5110-B,5130- 1C,5130-2C,G53 
5141-1A, 5142-2A,5110-8,5130-1C,5142-2C,G53 
5141-lA, 5142-2A,511 0-8,5142-1 C,5141-2C ,G53 
5141-1A, 5142-2A,5110-8,5142- IC,5130-2C,G53 
5141-1A, 5142-2A,5110-8,5142-1C,5142-2C,G53 
5141-1A, 5142-2A,51 10-8,5100-C,514l-ID,G8l 




5141-1 A, 'i 142-2A,5 1 1 O-B,5120-C,5142-I D,G81 
5141-IA, 5142-2A,5141-1C,5141-2C,5110-C,G53 
5141 -I A, 5142-2A,5141-1 C,5141-2C,G72,G53 
5141-1 A. 5 142-2A5141-1 C.5141-2C.5100-C.G53 
5141-1 A, 5142-2A,5141-1 C,5 130-2C,G23 514 t-1 A, 5142-2A,5141-1 C,5130-2C,G52.G53 
5141-!A, 5142-2A,5141-1C,5142-2C,G23 514 l-1 A, 5 142-2A,5141-t C,5 142-2C,G52,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5130-1 C,5141-2C,G23 5141-1A, 5142-2A,5 130-I C,5141-2C,G52,G53 
5141-1A, 5141-2A,5130-1C,5130-2C,G23 5141-1A, 5142-2A,5130-I C,5130-2C,G52,G53 
5141-1A, 5142-2A,5130-1C,5142-2C,G23 5141-1A, 5 142-2A,5130-1C,5142-2C,G52,G53 
" 
5141-1A, 5142-2A,5142-IC,5141-2C,G23 5 141-1A, 5 142-2A,5142-1 C,514 1 -2C,G52,G53 
5141-1A, 5142-2A,5142-1 C,5130-2C,G23 5141-1A, 5 142-2A,5142-1C,5 130-2C,G52,G53 
Lamplran Atgontma MUCUS 
5141-1 A, 5 142-2A,S 141-1 C,5141-2C,5 120-C,G53 
5 141-1A, 5 142-2A,5 141-1 C,5 13 0-2C,5110-C,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5141-I C,5130-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5142-2A,S 141-1 C,5130-2C,51 OO-C,G53 
5141- 1 A, 5142-2A,5141-I C,5130-2C,5120-C,G53 
5141-1A, 5142-2A,5141-IC,5142-2C,5110-C,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5141- I C,5142-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5141-1 C,5142-2C,51 OO-C,G53 
5141-1 A, 5 142-2A,5 141-I C,5142-2C,5120-C,G53 
5141-1A, 5142-2A,5130-1C,5141-2C,5110-C,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5130-1 C,5 141-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5 142-2A,5 130-1 C,S 141-2C,51 OO-C,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5130-I C,S 141-2C,5 1 20-C,G53 
5141-1 A, 5 142-2A,S 130-1 C,5 130-2C,511 O-C,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5 130-1 C,5130-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5130-I C,S 130-2C,51 OO-C,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5130-I C,5130-2C,5120-C,G53 
5141-1A, 5 142-2A,5130-1C,5142-2C,5110-C,G53 
5141-IA, 5142-2;\,5130-1 C,5142-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5 142-2A,5130-I C,5142-2C,51 OO-C,G53 
5141-1 A, 5142-2A,Sl30-1 C,5142-2C,5120-C,G53 
5141-1A, 5142-2A,5 142-1C,5141-2C,51 10-C,G53 
5141-lA, 5142-2A,5142-I C,5141-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5142- I C,5141-2C,51 OO-C,G53 
5141- 1 A, 5142-2A,5142-I C,S 141-2C,5 120-C,G53 
514 1-1 A, 5142-2A,5142-1 C,5130-2C,5110-C,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5142-l C,5 130-2C,G72,G53 
5141-1 A, 5 J 42-2A,5 l42-1 C,5130-2C,51 OO-C,G53 
5141-1A. 5142-2A.5142-1C.5130-2C.5120-l. G53 
5141-1 A, 5142-2A,5142-1 C,5142-2C,G23 





5141-lA, 5142-2A,51 OO-B,5100-C,511 0-D 
5141-1 A, 5142-2A,5100-B,51 OO-C,G73 
5141-1 A, 5142-2A,51 OO-B,51 OO-C,51 00-D 
5141-1 A, 5142-2A,51 OO-B,51 OO-C,5120-D 
5141-1 A, 5142-2A,5142-1 C,5142-2C,G52,G53 
5141-1A, 5142-2A,5100-B,5110-C,G80,G81 
5141-1 A, 5142-2A,51 OO-B,5141-l C,G79,G53 
5141-1 A, 5142-2A,51 OO-B,5 130-1 C,G79,G53 
5141-IA, 5142-2A,5100-B,5142-1 C,G79,G53 
5 141-IA, 5142-2A,5 I OO-B,51 OO-C,G80,G81 
Liilllf.Jllan Argunnna lVJ.ULU:::, 
5141-IA, 5142-2A,5142-1C,5142-2C,5110-C,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5142-I C,5142-2C,G72,G53 
5141-1 A 5142-2A,5142-1 C,5142-2C,51 OO-C,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5142-I C,5142-2C,5120-C,G53 
5141-1A, 5142-2A,51 00-8,511 O-C,5141-ID,G8 I 
5141-IA, 5142-2A,5100-B,5110-C,5130-ID,G81 
5141-1 A, 5142-2A,51 OO-B,511 O-C,5142-I 0 ,081 
0 
5141-1 A, 5142-2A,51 OO-B,5141 - I C,5141-2C,G53 
5141-IA, 5142-2A,51 OO-B,5141 - I C,5130-2C,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5 1 00-8,5141-1 C,5142-2C,G53 
5141-1 A, 514 2-2A,5 1 00-B,S IJ 0- 1 C,5141 -2C,G53 
5141-1 A, 5 142-2A,51 OO-B,5130-I C,5130-2C,G53 
5141-1 A, 5142-2A,51 00-8,5130-1 C,5142-2C,G53 
5141-1 A, 5142-2A,51 OO-B,5142-I C,5141-2C ,G53 
514 I -1 A, S J 42-2A,51 00-8,5142- 1 C,5130-2C ,G53 
5141-1A, 5!42-2A,5 1 OO-B,5142- I C,5142-2C,G53 
5141- !A, 5 142-2A,51 OO-B,51 00-C,S I 41-1 D,G81 
5141-1 A, 5 142-2A,51 00-B,'i l OO-·C,51 30-I D,G81 
5141-1 A, 'i 142-2A,5 1 00-B,SI OO-·C,5 142-I D,G81 
5141-1A, 5142-2A,5100-8,5120-C,5110-D 
5141-1 A, 5142-2A,51 00-8,5120-C,G73 
5141-1 A, 5142-2A,51 00-8,5120-C,51 00-D 







5141-1A, 5142-2A,5120-B,51 OO-C,G73 
5141-1 A, 5142-2A,5120-8,51 OO-C,51 00-D 
5141-1 A, 5142-2A,5120-8,51 OO-C,5120-D 
5141-1 A, 5142-2A,5 1 00-8,5120-C,G80,G81 
5141-1A, 5142-2A,5120-8,5110-C,G80,G81 
5141-1 A, 5142-2A,5120-8,5141-1 C,G79,GS3 
5141-1 A, 5142-2A,5120-8,5130-1C,G79,G53 
5141-lA, 5142-2A,5120-8,5142-1C,G79,G53 
5141-1 A, 5142-2A, 5120-8,51 00-C, 080, G81 
Lamp1ran Algontma MUCUS 
5141-1 A, 5142-2A,51 OO-B,5120-C,5141-1D,G81 
5141-1/\ , 5142-2A,51 OO-B,5120-C,5130-1 D,G81 
5 141-1 A, 5142-2A,51 OO-B,5120-C,5142-I D,G81 
5141-IA, 5142-2A,5120-B,5110-C,5141-ID,G81 
5141-1 A, 5142-2A,5120-B,511 O-·C,5130-I D,G81 
5141-1 A, 5142-2A,5120-B,511 O-C,5142-1 D,G81 
5141-1 A, 5142-2A,5120-8,5141-I C,5141-2C,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5120-8,5141-1 C,5130-2C,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5120-8,5141-1 C,5142-2C,G53 
5141-1 A, 5142-2A,5120-B,5130-1 C,5141 -2C,G53 
5141-IA, 5142-2A,5 120-8,5130-1 C,5130-2C,G53 
5141-1 A, 5 142-2A,5120-B,5 130-1 C,5 142-2C,G53 
5141-1 A, 5 142-2A,5120-8,5142-I C,5141-2C,G53 
5141-1A, 5142-2A,5 120-8,5142-1 C,5 130-2C,G53 
5141-1A, 5 142-2A,5 120-8,5142-1 C,5142-2C,G53 
5141-1 A, 5 142-2A,5120-8,51 OO-C,5 141-ID,G81 
5141-1A, 5142-2A,5120-8,5 I OO-C,5130-ID,G81 
5141-1A, 5142-2A,5120-8,51 OO-C,5142-ID,G81 
5141-1A, 5142-2A,5120-8,5120-C,5110-D 
5141-1A, 5142-2A,5120-8,5120-C,G73 
5141-1 A, 5142-2A,5120-8,5120-C,51 00-D 
5141-1 A, 5142-2A,5120-8,5120-C,5120-D 
5130-1A, 5141-2A,5110-8,5110-C,5110-D 
5130-1A, 5141-2A,5110-8,5110-C,G73 




5130-1A, 5141-2A,511 0-8,51 OO-C,G73 
5130-1A, 5141-2A,511 0-8,51 OO-C,51 00-D 
5110-lA, 5141-2A,5110-8,5100-C,5120-D 
5130-1 5110-D 




5130-1 A, 5141-2A,511 O-B,5142-1C,G79,G53 
5130-1A, 5141-2A,5110-8,5100-C ,G80,G81 
Lamptran Algontrna MUCUS 
5141-1A, 5142-2A,51 20-B,5 120-C,5 141-1 D,G81 
5 141-1 A, 5 142-2A,5 120-8,5 120-C,5 130-1 D,G81 
5141-1 A, 5142-2A,5120-B,5120-C,5 142-1 D,G81 




5 130-1A, 5141-2A,5110-8,5141-1 C,5130-2C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5110-8,5141-1 C,5142-2C,G53 
5130-1A, 5141-2A,511 0-8,5130- 1 C,5141-2C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,511 0-8,5130- 1 C,5130-2C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5110-8,5130- 1 C,5142-2C,G53 
5130-1A, 5141-2A,5110-8,5142-1C,5141 -2C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,511 0-8,5142--1 C,5130-2C ,G53 
5130-IA, 5141-2A,5110-8,5l 42-IC,5142-2C,G53 
5130-IA, 5 141-2A,5110-B,5100-C,51 4 1-I D,G81 
5130-1 A, 5141-2A,511 0-8,51 OO-C,5 130-1D,G8 I 
5130-1A, 5l4l-2A,5li0-B,5100-C,5 142-lD,G81 
5130-IA, 514l-2A,5110-B,5120-C,G73 
5130-1A, 5141-2A,5110-B,5120-C,5100-D 
5130-1A, 5141-2A,511 O-B,5120-C,5120-D 
5130-1A, 5141·-2A,5141-1C,5141-2C,G23 
5130-IA, 5141A,5141-1C,5130-2C,G23 
5130-lA, 5141-2A,5141-1 C,5142-2C,G23 
5130-1A, 5141-2A,5130-1C,5141-2C,G23 
5130-1A, 5141-2A,5130-1 C,5130-2C,G23 
5130-1A, 5141-2A,5130-1 C,5142-2C,G23 
5130-1 A, 5141-2A,51l 0-8,5120-C ,G80,G81 
5130-1 A, 5141-2A,5141-I C,5141-2C,G52,G53 
5130-1A, 514l-2A,5141-1C,5130-2C,G52,G53 
5130-IA, 5141-2A,5141-1C,5142-2C,G52,G53 
5 130-!A, 5 141-2A,5130-1C,514l-2C,G52,G53 
5 130-1A, 5 141-2A,5130-1C,5130-2C,G52,G53 
5 130-1A, 5 141-2A,5130-1C,5142-2C,G52,G53 
Lamp1ran Atgontma MUCUS 
5130-1A, 5141-2A,5110-B,5120-C,51 4 l-ID,G81 
5130-1 A, 5141-2A,511 O-B,5120-C,5130-1 D,G81 
5130-1 A, 5 141-2A}i 11 O-B,51 20-·C,51 42-1 D,G81 
5130-1A, 5141-2A,5141-I C,5141-2C,5110-C,G53 
5130-l A, 5141-2A,5141-I C,514!-2C,G72,G53 
5130-l A, 5141-2A,5!41-I C,5141-2C,5l00-C,G53 
5130-l A, 5141-2A,5141-I C,5141-2C,5120-C,G53 
5130-1A, 5141-2A,5141-IC,5130-2C,5110-C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5141-I C,5!30-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5141-1 C,51 J0-2C,5100-C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5141-l C,5130-2C,5120-C,G53 
5130-1A, 5141-2A,5141-IC,5142-2C,5110-C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5 141-1 C,5142-2C,G72,G53 
5130-l A, 5141-2A,5141-1 C,5142-2C,5100-C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5141-l C,5142-2C,5120-C,G53 
5130-1A, 5141-2A,5130-I C,5141-2C,5110-C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5130-!C,5141-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5130-1C,5141-2C,5100-C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5141-1 C,5141-2C,5l20-C,G53 
5130-lA, 5141-2A,5130- I C,5130-2C,511 O-C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5130-1 C,5130-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5130-l C,5130-2C,5100-C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5130-l C,5130-2C,5120-C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5130-l C,5142-2C,5110-C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5130-1 C,5142-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5130-l C,5142-2C,51 OO-C,G53 
5130-l A. 5141-2A.5130-1 C.5142-2C.5120-C.G53 
5130-1A, 5141-2A,5142-1 C,5141-2C,G23 
5130-1A, 5141-2A,5142-1C,5130-2C,G23 
5130-1A, 5141-2A,5 I42-1C,5142-2C,G23 
5130-1A, 5141-2A,5100-B,5110-C,5110-D 
5130-IA, 5141-2A,5100-B,511 O-C,G73 
5130-1A, 5141-2A,51 00-8,511 O-C,51 00-D 
5130-1A, 5141-2A,5100-B,5110-C,5120-D 
5130-1 A, 5141-2A,51 OO-B,G78,G79,G53 
5130-1 I IO-D 
5130-IA, 5141 -2A,5 142-1 C,5141-2C,G52,G53 
5130-IA, 5141-2A,5142-I C,5130-2C,G52,G53 
5130-1A, 5141-2A,5142-1C,5142-2C,G52,G53 
5130-IA, 5141-2A,5100-B,5110-C ,G80,G81 
5 I 30-1 A, 5141-2A,5 1 OO-B,514 1-1 C,G79,G53 
5 I 30-1 A, 5 I4 I-2A,51 00-8,5130-1 C,G79,G53 
5130-lA, 5141-2A,5100-8,5142-1 C,G79,G53 
Lamp1ran Algontma MOCUS 
5130-IA, 5141-2A,5142-IC,5141 -2C,5110-C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5142-I C.5141-2C,G72,G53 
5 I 30- I A, 514l-2A,5 I 42- I C,514 I -2C,5 I OO-C,G53 
5130-1 A, 514l-2A,5142-l C,S I 41-2C,5 1 20-C,G53 
5130-1 A, 514l-2A,5 142-1 C,5130-2C,5 I 1 O-C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5142-I C,5130-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5142-1 C,5130-2C,51 OO-C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5142-IC,5130-2C,5120-C,G53 
5130-1 A, 514l-2A,5142-I C,5142-2C,511 O-C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5142-I C,5142-2C,G72,G53 
5130-1 A, 51 41-2A,5142-1 C,5142-2C,51 OO-C,G53 
5130-1 A, 51 41-2A,5142-1C,5142-2C,5120-C,G53 
5130-IA, 5141-2A,5100-B,5110-C,5141-lD,G81 
5130-1 A, 5141-2A,51 00-8,511 O-C,5130-JD,G81 
5130-1 A, 5141-2A,51 00-8,511 O-C,5142-l D,G8l 
5130-1A, 5141-2A,S I 00-8,5141-1 C,5141-2C,G53 
5 130-lA, 5 141-2A,S I 00-8,5141 - 1 C,5130-2C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,SI 00-8,5141-1 C,5142-2C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,51 00-8,5130- 1 C,5 141-2C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,SI 00-8,5130- 1 C,5 130-2C,G53 
5130-lA, 5141-2A,51 OO-B,5 130-1 C,5 142-2C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5 I 00-8 ,5142-1 C,5141-2C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,S I 00-8,5142-1 C,5130-2C ,G53 
5130-1 A, 5141-2A,SI 00-8,5142-1 C,5 142-2C,G53 
L.:tlli!Jlli:lll rugUIILIUalVJUI,_,U~ 
5130-1 A, 514'-2A,51oo-8,s1oo-c,G73 1 5130-1 A, 5141 -2A,stoo-8 ,s l oo-c .as o,as 1 -----r-siJo-1 A, 514l=2A,510o-8,s 1 oo-c,s141=1o~Gs l-.., 
5130-1A, 5141-2A,51 00-8,5100-C,51 00-D 
5130-lA, 5141-2A,51 00-8,5100-C,5120-D 
5130-lA, 5141-2A,51 00-8,5120-C,511 0-D 
5130-1 A, 5141-2A,51 OO-B,5120-C,G73 
5130-1A, 5141-2A,51 00-8,5120-C,51 00-D 
5130-1 A, 514.1-2A,51 00-8,5120-C,5120-D 
5130-1A, 5141-2A,5120-8,5110-C,5110-D 
5130-IA, 5141-2A,5120-8,5110-C,G73 
5130-1A, 5141-2A,5120-8,5110-C,51 00-D 
5130-1 A, 5141-2A,5120-8,511 O-C,5120-D 
5130-lA, 5141-2A,5120-8,G78,G79,G53 
5130-lA, 5141 -2A,5100-8,5120-C ,G80,G81 
5130-IA, 5141 -2A,5100-8 ,5110-C ,G80,G81 
5130-1 A, 5l41-2A,5120-8,5141-l C,G79,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5120-8,5130-1C,G79,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5120-B,5142-1 C,G79,G53 
5 130-1 A, 5 14 1-2A,5 1 00-8,51 OO-C,5 130-1 D.G81 
5 130- 1 A, 5 14 1-2A,5 1 00-8,5 1 OO-C,5 142- 1 D,G81 
5130-1A, 5 141-2A,51 00-8,5120-C,51 4 1-1D,G8l 
5130-1 A, 5 141-2A, 51 00-8,51 20-C,5130-1 D,G81 
5130-1 A, 5141-2A,51 00-8,5120-C,5 142-1D,G81 
5130-1A, 5141-2A,5100-8,5110-·C,5141-ID,G81 
5130-1 A, 5141-2A,51 00-8,511 O-C,5130-1 D,G81 
5130-1 A, 5141-2A,51 00-8,511 O-C,5142-I D,G81 
5130-1A, 5141-2A,5120-8,5 141-I C,5141 -2C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5120-8,5141-l C,5130-2C ,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5120-8,5141 -1 C,5142-2C,G53 
5130-IA, 5141-2A,5120-8,5130-1 C,5141 -2C ,G53 
5130-1A, 5141-2A,5120-8 ,5130-1C,5130-2C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5120-8,5130- 1 C,5142-2C,G53 
5130-1 A, 5 141-2A,5120-8,5142-1 C,5141 -2C,G53 
5130-1 A, 5 141-2A,5 120-8,5142-1 C,5130-2C,G53 
5130-1 A, 5 141-2A,5120-8,5142-1 C,5142-2C,G53 
5130-1 A, 5141-2A,5120-8,51 OO-C,G73 
5130-1 A, 5141-2A,5120-B,5100-C,51 00-D 
5130-1 A, 5141-2A,5 I 20-8,51 OO-C,5120-D 
5 I 30- I A, 5141-2A,5120-B,5120-C,511 0-D 
5130-lA, 5141-2A,5120-B,5 I 20-C,G73 
5130-IA, 5 I41-2A,5 I20-B,5 I20-C,51 00-D 
5130-1 A, 5 I41-2A,5 I 20-B,5120-C,5120-D 
5130-IA, 5130-2A,51 IO-B,5I 10-C,5110-D 
5130-lA, 5130-2A,5I 10-8,5110-C,G73 
5 I 30-1A, 5130-2A,511 O-B,511 O-C,51 00-D 
5I30-1A, 5I30-2A,5I 10-B,5110-C,5120-D 
5130-lA, 5130-2A,51 I O-B,G78,G79,G53 
5130-1A, 5141-2A,5120-8,5100-C ,G80,G81 
5130-1A, 5141-2A,5120-B,5120-C ,G80,G81 
5 I30-1 A, 5141-2A,5120-8,5!10-C ,G80,G81 
5 I30-1A, 5130-2A,511 0-8,5141-1 C,G79,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5 I 1 O-B,5130- 1 C,G79,G53 
5130-lA, 5130-2A,51 I0-8,5142-1 C,G79,G53 
LC:tlll!JIHUIJ-\IgUIILina lVJ.U\.....-U~ 
5130-1 A, 5141-2A,5120-8,51 OO-C,5141-1 D,G8l 
5130-1 A, 5141-2A,5120-8,51 OO-C,5130-1 D,G81 
5130-1 A, 'i 141-2A,'i 120-8,51 OO-C,5142-l D,G81 
5130-IA, 5141-2A,5120-B,5120-C,5 I4 1-ID,G81 
5130-1 A, 5141-2A,5120-B,5120-C,5130-1 D,G81 
5130-1 A, 5141-2A,5120-B,5120-C,5142-1D,G81 
5130-IA, 5141-2A,5120-8,5110-C,5141-ID,G81 
5130-1A, 5141-2A,5120-8,511 O-C,5130-ID,G81 
5130-JA, 5141-2A,5120-B,5110-C,5142-1D,G8I 
5130-1A, 5130-2A,5110-B,5 I 41-1 C,5141-2C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,511 0-B,S I 41-1 C,5130-2C ,G53 
5130-IA, 5130-2A,5110-8,5141-IC,5142-2C,G53 
5130-IA, 5130-2A,51 I0-8,5130-1C,5141-2C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,51 I 0-8,5 I 30--1 C,5 I 30-2C,G53 
5130-IA, 5130-2A,5110-8,5130-IC,5142-2C,G53 
5130-1 A, 5 I 30-2A,511 0-8,5142-1 C,5 I 4 I -2C ,G53 
5130-1 A, 5 I 30-2A,5 I I 0-8,5 I 42-1 C,5130-2C,G53 
5130-1 A, 5 I 30-2A,511 0-8,5142-1 C,5142-2C,G53 
~;, 
5130-1 A, 5130-2A,5110-8,51 OO-C,G73 
5130-1 A, 5130-2A,511 0-8,5100-C,Sl 00-D 
5110-IA, 5130-2A,5110-8,5100-C,5120-D 
5130-1A, 5130-2A,5110-B,5120-C,5110-D 
5130-lA, 5130-2A,511 O-B,5120-C,G73 
5130-1 A, 5130-2A,511 0-8,5120-C,Sl 00-D 
5130-1A, 5130-2A,5110-8,5120-C,5120-D 
5130-1A, 5130-2A,5141-1 C,5141-2C,G23 
5130-lA, 5130A,5141-1C,5130-2C,G23 
5130-lA, 5130-2A,5141-1C,5142-2C,G23 
5130-1A, 5130-2A,5130-1 C,5141-2C,G23 
5130-lA, 5130-2A,5110-8,5100-C ,G80,G81 
5130-IA, 5130-2A,5110-8,5120-C ,G80,G81 
5130-1 A, 5130-2A,5141-I C,5141-2C,G52,G53 
5130-IA, 5 130-2A,5141-1C,5130-2C,G52,G53 
5130-IA, 5130-2A,5141-1C,5142-2C,G52,G53 
5130-IA, 5130-2A,5130-I C,5 141-2C,G52,G53 
5130-1 A, 5130-2A,51 I 0-8,51 OO-C,5141-l D,GSI 
5130-1 A, 5130-2A,51 I 0-B,'il OO-C,5130-l D,G81 
5130-1 A, 5 130-2A,5 11 0-8,51 00-C,S 142-1 D,G8 1 
5130- l A, 5130-2A,5l10-8,5120-C,514l-l D,G81 
5130-lA, 5130-2A,5110-8,5l20-C,5130-ID,G81 
5130-IA, 5130-2A,5110-B,5120-C,5142-ID,G81 
5130-1 A, 5130-2A,5141-1 C,5141-2C,511 O-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5141-l C,5141-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5141-l C,5141-2C,51 OO-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5141-1 C,5141-2C,5120-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5141-I C,5130-2C,5ll O-C,G53 
5130-lA, 5130-2A,5141-I C,5130-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5141-1 C,5130-2C,5100-C,G53 
5130-1A, 5130-2A,5141-1C,5130-2C,5120-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5141-1 C,5142-2C,511 O-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5141-I C,5142-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5141-l C,5142-2C,5 1 OO-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5141-l C,5142-2C,5120-C,G53 
5130-IA, 5130-2A,5130-IC,5141-2C,5110-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5130-l C,5141-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5130-1 C,5141-2C,5 1 OO-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5141-1 C,5141-2C,S 120-C,G53 
5130-1A, 5130-2A,5130-1C,5130-2C,G23 
5130-1A, 5130-2A,5130-1 C,5142-2C,G23 
5130-1A, 5130-2A,5142-1C,514l-2C,G23 
5130-lA, 5130-2A,5142-1 C,5130-2C,G23 
5130-lA, 5130-2A,5142-1C,5142-2C,G23 
5130-1 A, 5130-2A,51 OO-B,511 O-C,5110-D 
5130-lA, 5130-2A,5100-8,5110-C,G73 
5130-1 A, 5130-2A,51 OO-B,511 O-C,51 00-D 
5130-1A, 5130-2A,5100-B,5110-C,5120-D 
5130-1 A, 5130-2A,5100-B,G78,G79,G53 
5130-IA, 5130-2A,5130-I C,5130-2C,G52,G53 




5130-1 A, 5130-2A,51 00-8,511 0-C ,G80,G81 
5130-1 A, 5130-2A,51 OO-B,514 I -1 C,G79,G53 
5130-l A, 5130-2A,5130-l C,5130-2C,511 O-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5130-l C.5130-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5130-1 C,5130-2C,51 OO-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5130-l C,5130-2C,5120-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5130-I C,5142-2C,51 I O-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5130-I C,5142-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5130-I C,5142-2C,5l00-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5130-1 C,5142-2C,5120-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5142-1 C,5141-2C,511 O-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5142-1 C,5141-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5142-I C,5141-2C,51 OO-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5142-I C,5141-2C,5120-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5142-I C,5130-2C,511 O-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5142-l C,5130-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5142-I C,5130-2C,51 OO-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5142-I C,5130-2C,5120-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5142-IC,5142-2C,5 I 1 O-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5142-1 C.5142-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5142-l C,5142-2C,5l OO-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5142-1 C,5142-2C,5120-C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,51 00-8,511 O-C,5141-1 D,G81 
5130-1 A, 5130-2A,5l 00-8,511 O-C,5130-1 D,G81 
5130-1 A, 5 130-2A,51 00-8,511 O-C,5142-1D,G8 1 
5130-1 A, 5130-2A,51 00-8,5141 - 1 C,5141 -2C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,51 00-8,5141 .. 1 C,5l30-2C,G53 
5130-1 A. 5130-2A.51 00-8.5141-1 C.5142-2C.G53 
~ 
VI ~ rn z 
.. VI r-c -.j ~ ,... 
c ~ 










,... ) ' 




5130-lA, 5130-2A,5100-B,51 OO-C,511 0-D 
5130-1 A, 5130-2A,5100-B,51 OO-C,G73 
5130-1 A, 5130-2A,51 OO-B,51 OO-C,5l 00-D 
5130-1 A, 5130-2A,51 OO-B,51 OO-C,5120-D 
5130-1 A, 5130-2A,51 OO-B,5120-C,511 0-D 
5130-l A, 5130-2A,51 OO-B,5120-C,G73 
5130-lA, 5130-2A,51 OO-B,5120-C,51 00-D 
5130-1A, 5130-2A,51 OO-B,5120-C,5120-D 





5130-l A, 5130-2A,5l 00--8 ,5130-1 C,G7<J,G53 
5130-1 A, 5130-2A,51 00-8,5142-1 C,G79,G53 
5130-IA, 5130-2A,5100-B,5 100-C ,G80,G8 1 
5130-1 A, 5130-2A,51 00-8,5 120-C ,G80,G81 
5130-1A, 5130-2A,5120-B,5110-C ,G80,G81 
5130-1 A, 5130-2A,5120-B,5 141-1C,G79,G53 
5130-1 5130-1 C.G79.G53 
5 130- 1 A, 5130-2A,5 1 00-8,5130- 1 C,5141 -2C,G53 
5 13 0- 1 A, 5 130-2/\ ,5 I 00-13,5130- 1 C,5 130-2C,G53 
5130-1 A, 5 130-2A,51 00-8,5130-·1 C,5142-2C,G53 
5 130-1 A, 5 130-2A,5 1 00-8 ,5142- 1 C,5141 -2C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,51 00-8,5142-1 C,5130-2C,G53 
5130-1 A, 5130-2/\ ,5100-8,5142-1 C,5142-2C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,51 00-8,51 OO-C,5!41-JD,G81 
5130-1 A, 5130-2/\,5 100-8,51 OO-C,5!30-1 D,G81 
5130-1 A, 5130-2/\,5 100-8,51 OO-C,5142-I D,G8! 
5 130-IA, 5130-2/\,51 00-8,5120-C,5141-I D,G81 
5130-lA, 5130-2A,51 OO-B,5120-C,5130-JD,G81 
5130-1 A, 5130-2/\,51 OO-B,5120-C,5142-JD,G81 
5130-IA, 5130-2A,5120-B,5110-C,5141-JD,G81 
5130-1 A, 5130-2A,5120-B,511 O-C,5130-1D,G8l 
5130-1A, 5130-2A,5120-B,5110-C,5142-JD,G81 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,5141-I C,5141-2C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,5141 - l C,5130-2C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,5141 - I C,5142-2C,G53 
5130-1A. 513 5120-8.5130- 1 G53 
u 
5130-1A, 5130-2A,5120-8,5100-C,511 0-D 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,51 OO-C,G73 
5130-1A, 5130-2A,5120-8,51 OO-C,51 00-D 
5130-1A, 5130-2A,5120-8,5100-C,5120-D 
5130-1A, 5130-2A,5120-8,5120-C,5110-D 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,5120-C,G73 




5130-1A, 5142-2A,511 0-8,511 O-C,51 00-D 
5130-1A, 5142-2A,5110-8,5110-C,5120-D 
5130-1A, 5142-2A,5110-8,G78,G79,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,5142-I C,G79,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,51 00-C ,G80,G81 
5130-1A, 5130-2A,5120-8,5120-C ,G80,G81 
5130-1A, 5142-2A,5110-8,5110-C ,G80,G81 
5130-1 A, 5142-2A,511 0-8,5141-1 C,G79,G53 
5130-1A, 5142-2A,5110-8,5130-IC,G79,G53 
5130-1A, 5142-2A,5110-8,5142-JC,G79,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,5 1 J0- 1 C,5130-2C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,5 130- I C,5142-2C,G53 
5130-1 A, 5 130-2A,5120-8,5. 142-1 C,5141 -2C,G53 
5 130-1 A, 5130-2A,5120-8,5142-l C,5130-2C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,5142-I C,5142-2C,G53 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,51 OO-C,5141-I D,G81 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,51 OO-C,5130-1D,G81 
5130-1 A, 5130-2A,5120-8,51 OO-C,5142-1 D,G81 
5130-1A, 5130-2A,5120-8,5120-C,5141-1D,G81 
5130-JA, 5130-2A,5120-8,5120-C,5130-1D,G81 




5130-1A, 5142-2A,5110-8,5141 -· IC,5141-2C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,511 0-8 ,5141-1 C,5130-2C,G53 
5130- IA, 5142-2A,5110-8 ,5141-1C,5142-2C,G53 
5130-1 A, 5 142-2A,511 0-8,5130- 1 C,5141 -2C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5 11 0-8 ,513 0- 1 C,513 0-2C,G53 
5130-1 A, 5 142-2A,5 11 0-8,5130-1 C,5142-2C,G53 











5130-1A, 5142-2A,5141-1 C,5141-2C,G23 
5130-1 A, 5142A,514 1-1 C,5130-2C,G23 
5130-1A, 5142-2A,5141-1C,5142-2C,G23 
5130-1 A, 5142-2A,5130-1 C,514l-2C,G23 
5130-1A, 5142-2A,511 0-8 ,5 100-C ,G80, G8 1 
5130-1 A, 5142-2A,511 0-8, 5120-C ,G80,G81 
5130-1A, 5142-2A,5141-I C,5141-2C,G52, G53 
5130-lA, 5142-2A,5141-1 C,5130-2C,G52,G53 
5130-1A, 5142-2A,5141-1C,5142-2C,G52,G53 
5130-lA, 5142-2A,5130-l C,5 141-2C,G52, G53 
5 130-1 A, 5 142-2A,511 0-B ,S 142- 1 C,5 142-2C,G53 
5130-1 A, 5 142-2A,5 11 0-8 ,51 00-C,S \41- 1 D,G8 1 
5 130- 1 A, 5 142-2A,5 1 I 0-8 ,51 OO-C,5 130-l D,G81 
5130-1 A, 5 142-2A,5 1 I 0-8,51 OO-C,5 142- I D,G8 1 
5130-1 A, 5142-2A,511 O-B,5120-C,5141-ID,G81 
5130-1 A, 5 142-2A,511 0-8,5120-C,5130-l D,G81 
5130-1A, 5 142-2A,5 110-8,5120-C,5142-ID,G8l 
5130-1 A, 5142-2A,5141-l C,5141-2C,511 O-C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5141-l C,5141-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5141-1 C,5141-2C,5100-C,G53 
5130-IA, 5142-2A,5141-l C,5141-2C,5 I 20-C,G53 
5130-lA, 5142-2A,5141 - IC,5130-2C,5l10-C,G53 
5130-IA, 5142-2A,5141 - IC,5130-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5141-1 C,5130-2C,51 OO-C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5141-1C,5130-2C,5120-C,G53 
5130-lA, 5142-2A,5141-1C,5142-2C,5110-C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5141- I C,5142-2C,G72,G53 
5130-IA, 5142-2A,5141-IC,5 142-2C,5100-C,G53 
5130-1 A, 5 I 42-2A,5141-1 C,5142-2C,5120-C,G53 
5130-1A, 5142-2A,5130-1C,5141-2C,51 10-C,G53 
5 130-1 A, 5142-2A,5130-l C,5 141-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5142-2A,51 30-I C,5141-2C,5 I OO-C,G53 
5130-1 A, 5 142-2A,5141-1 C,5141-2C,5120-C,G53 
5130-IA, 5142-2A,5130-1C,S 130-2C,G23 
5130-lA, 5142-2A,5130-1 C,5142-2C,023 
5130-1A, 5142-2A,5142-1C,514I-2C,G23 
5130-1A, 5142-2A,5142-1 C,5130-2C,G23 
5130-1A, 5142-2A,5142-1C,5142-2C,G23 
5130-1A, 5142-2A,5100-B,5110-C,5110-D 
5130-lA, 5142-2A,5100-B,51 10-C,G73 
5130-1A, 5142·2A,5100-B,5110-C,5100-D 
5130-lA, 5142-2A,5100-B,5110-C,5120-D 
5130-1 A, 5142-2A,5100-B,G78,079,G53 
5130-1A, 5142-2A,5130-IC,5130-2C,G52,G53 
5130-1A, 5142-2A,5130-1 C,5142-2C,052,053 
5130-1A, 5142-2A,5142-lC,514l-2C,G52,053 
5130-lA, 5142-2A,5142-1 C,5130-2C,052,053 
5130-lA, 5142-2A,5142-lC,5142-2C,G52, 0 53 
5!30-1A, 5142-2A,5100-B,5110-C ,080,081 
5130-1 A, 5142-2A,51 OO-B,5 14 1 - I C,G79,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5130-I C,5130-2C,51l O-C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5130-1 C,5130-2C,G72,G53 
5130-1A, 5142-2A,5130-1 C,5130-2C,S IOO-C,053 
5130-1 A, 5142-2A,5130-1 C,5130-2C,5120-C,053 
S 130-1 A, S 142-2A,S 130-1 C,S 142-2C,S 11 O-C,OS3 
5130-1 A, 5142-2A,5130-1 C,S 142-2C,G72,GS3 
5130-1 A, S 142-2A,5130-1 C,5142-2C,5l OO-C,G53 
5130-1 A, S 142-2A,5130-1 C,S 142-2C,5120-C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5142-l C,5141-2C,511 O-C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,S 142-1 C,5141-2C,G72,G53 
5130-1A, 5142-2A,5142-l C,5141 -2C,51 OO-C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5142-l C,5141-2C,5120-C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5142-I C,5130-2C,51l O-C,G53 
5130-lA, 5142-2A,5142-l C.5130-2C,G72,G53 
5130-lA, 5142-2A,5142-I C,5130-2C,51 OO-C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5142-1 C,5130-2C,5l20-C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5142-I C,5142-2C,5110-C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5142-1 C.S 142-2C,G72,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5142-1 C,5!42-2C,5l OO-C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5142-I C,5142-2C,5120-C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,51 OO-B,511 O-C,5141-1 D,G81 
5130-1 A, 5142-2A,51 OO-B,5ll 0-C,S 130-1D,G81 
5130-lA, 5142-2A,5100-B,5110-C,51 42-ID,G81 
5130-1 A, 5 142-2A,51 OO-B,5141 -- I C,5141 -2C ,G53 
5130-1A, 5142-2A,51 OO-B,5141 - I C,5130-2C,053 
5130-1 A 5142-2A.51 OO-B.514l-l C.5142-2C.053 
• .  
5130-1A, 5142-2A,5100-8,5100-C,5110-D 
5130-1 A, 5142-2A,51 00-8,51 OO-C,G73 
5130-1 A, 5142-2A,51 00-8,5100-C,51 00-D 
5130-1 A, 5142-2A,51 00-8,5100-C,5120-D 
5130-1A, 5142-2A,5100-8,5120-C,5110-D 
5130-lA, 5142-2A,5100-B,5120-C,G73 




5130-1 A, 5142-2A,5120-B,511 0-C,SI 00-D 
5130-1 A, 5142-2A,5120-B,511 O-C,5120-D 
5130-lA, 5142-2A,51 OO-B,5130-I C,G79,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5100-8,5142-I C,G79 ,G53 
5130-1A, 5142--2A,5100-B,5 100-C ,G80,G81 
5130-1A, 5142-2A,5100-B,5120-C ,G80,G81 
5130-lA, 5142-2A,5100-B,5110-C ,G80,G81 
5 130-1A 120-8.5141-1 C.G79.G53 
5130-1 A, 5142-2A,5 1 00-8,5130-1 C,5141-2C ,G53 
5130-1 A, 5142-2A,51 00-8,5130-1 C,5130-2C,G53 
5130-1 A, 5 142-2A,51 00-8,5130-1 C,5142-2C,G53 
5130-1 A, 5 142-2A,51 00-8,5142-1 C,5141-2C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,51 00-8,5142-1 C,5130-2C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,51 00-8,5142-1 C,5142-2C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,51 00-8,51 OO-C,5141-I D,G81 
5130-1 A, 5142-2A,51 00-8,51 OO-C,5130-I D,G81 
5130-1 A, 5142-2A,5 1 00-8,51 OO-C,5142-1 D, G81 
5130-1 A, 5142-2A,51 00-8,5120-C,5141-1 D,G81 
5130-1 A, 5142-2A,51 00-8,5120-C,5130-JD,G81 
5130-1A, 5142-2A,51 00-8,5120-C,5142-1D,G8l 
5130-1 A, 5142-2A,51 OO-B,511 O-C,5141-1D,G81 
5130-1 A, 5142-2A,51 OO-B,511 O-C,5130-1 D,G81 
5130-1A, 5142-2A,51 00-8,511 O-C,5142-1D,G81 
5130-1 120-8.5141-1 C.5141-2C,G5l_ 
5130-lA, 5142-2A,5120-8,5100-C,5110-D 
51301-1 A, 5142-2A,5120-8,5 1 OO-C,G73 
5130-lA, 5142-2A,5120-8,5100-C,S 1 00-D 
5130-1 A, 5142-2A,5120-8,51 OO-C,5120-D 
5130-1A, 5142-2A,5120-8,5120-C,5110-D 
5130-1 A, 5142-2A,5120-8,5120-C,G73 
5130-1A, 5142-2A,5120-8,5120-C,51 00-D 
5130-1 A, 5142-2A,5120-8,5120-C,5120-D 
5142-1A, 5141-2A,511 0-8,511 O-C,511 0-D 
5142-lA, 5141-2A,511 0-8,511 O-C,G73 
5142-1A, 5141-2A,5110-8,5110-C,5100-D 
5142-1A, 5141-2A,5110-8,5110-C,5120-D 
5130-1 A, 5142-2A,5120-8 ,5130-I C,G79, G53 
5130-1A, 5142-2A,5120-B,5142-1C,G79,G53 
5130-1A, 5142-2A,5120-B,5100-C ,G80,G81 
5130-1A, 5142-2A,5120-8,5120-C ,G80,G81 
5142-lA, 5141 -2A,5110-8,5110-C ,G80,G8l 
5130-l A, 5142-2A,5120-8,5141-l C,5130-2C,G53 
5130-1 A, 5142-2A,5120-8,5141 - 1 C,5142-2C,G53 
5130-IA, 5142-2A,5120-8,5130-l C,5141 -2C,G53 
5130-1 A, 5 142-2A,5120-8,5130-1 C,5130-2C,G53 
5130-1A, 5 142-2A,5120-B,5.130- I C,5142-2C,G53 
5 130-lA, 5142-2A,5120-B,5142-I C,5141-2C,G53 
5130-1A, 5 142-2A,5120-B,5142-1 C,5130-2C,G53 
5130-1A, 5142-2A,5120-8,5142-1 C,5142-2C,G53 
5130-1A, 5142-2A,5120-B,5l OO-C,5141-lD,G8l 
5130-1A, 5142-2A,5120-B,51 00-C,S 130-1 D,G81 
5130-1 A, 5142-2A,5120-B,51 OO-C,5142-1 D,G8l 
5142-1 A, 5142-2A,S 120-8,5120-C,5141-1D,G81 
5142-1 A, 5142-2A,5120-8,5 120-C,5130-lD,G81 
5142-1A, 5142-2A,5120-B,5120-C,S 142-ID,G81 
5142-lA, 514l-2A,51 10-8,5 110-C, S141-1D,G8l 
5142-1A, 5141-2A,5 110-B,5110-C,5130-ID,G81 
5142-IA, 5 141-2A,5 110-B,5110-C,51 42-1D,G81 
5142-1A, 5141-2A,5110-B,G78,G79,G53 
5142-1A, 5141-2A,5110-B,5100-C,5110-D 




5142-1 A, 5141-2A,511 O-B,5120-C,G73 
5142-1A, 514 t-2A,511 O-B,5120-C,51 00-D 
5142-lA, 5141-2A,5110-B,5120-C,5120-D 
5141-1A, 5141-2A,5141-1 C,5141-2C,G23 
5142-IA, 5141-A,5141-1 C,5130-2C,G23 
5142-1A, 5142-2A,5110-B,5141-1C,G79,G53 
5142-IA, 5142-2A,5110-B,5130-IC,G79,G5 3 
5142-lA, 5142-2A,5110-B,5142-1C,G79,G53 
5142-IA, 5142-2A,5110-B,5100-C ,G80,G81 
5142-lA, 5142-2A,5110-B,5120-C ,G80,G81 
5142-1A, 5141-2A,5141-lC,5141-2C,G52,G53 
5142-1A, 5 141-2A,5141-I C,5130-2C,G52,G53 
5142-1A, 5142-2A,5110-B,5141 - IC,5141 -2C,G53 
5142-lA, 5142-2A,511 0-B,5141 - IC,5130-2C,G53 
5142-IA, 5 142-2A,5110-B,5 141 - IC,5142-2C,G53 
5142-1 A, 5 142-2A,5 11 0-8,5 13 0- 1 C,S 141 -2C,G'i3 
5142-l A, 5142-2A,51 I 0-8,5 130- 1 C,5130-2C,G53 
5142-JA, 5142-2A,5110-8,5130- IC,5142-2C,G53 




5142-1 A, 5142-2A,511 O-B,5 I OO-C,5130-l D,G8l 
5142-JA, 5142-2A,51 IO-B,5100-C,5142-1D,G81 
5142-1A, 5142-2A,5110-B,5120-C,5141-1D,G81 
5142-1 A, 5142-2A,511 O-B,5120-C,5130-1D,G81 
5142-1 A, 5142-2A,51l O-B,5120-C,5142-1D,G8l 
51342-1A, 5141-2A,5141-1C,5141-2C,5110-C,G53 
5420-1 A, 5141-2A,5141-1C,5141-2C,G72,G53 
5142-1 A, 514l-2A,5141-I C,5 141-2C,5100-C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,5141-1 C,5141-2C,5120-C,G53 
5142-1A, 5141-2A,5141-1 C,5142-2C,G23 
5142-lA, 5141-2A,5130-1C,514I-2C,G23 
5142-lA, 5141-2A,5130-1C,5130-2C,G23 
5142-1A, 5141-2A,5130-1 C,5142-2C,G23 
5142-1A, 5141-2A,5142-1 C,5141-2C,G23 
5142-1A, 5141-2A,5142-1 C,5130-2C,G23 
5142-1 A, 514l-2A,5142-1 C,5142-2C,G23 




5142-1 A, 5141-2A,5142-1C,514l-2C,G52, G53 
5142-1 A, 5141-2A,5142-1 C,5130-2C,G52,G53 
5142-JA, 5141-2A,5142-1 C,5142-2C,G52, G53 
5142-1 A, 5141-2A,5141-l C,5130-2C,51 OO-C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,5141 - I C,5130-2C,5120-C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,5 141 - I C, 5142-2C,511 O-C,G5 3 
5420-1 A, 5141-2A,5141-1 C,5142-2C,G72,G53 
5142-1 A, 5 141-2A,5141-l C,5142-2C,5100-C,G53 
5142-1 A, 5141 -2A,5141-1 C,5 1 42-2C,5120-C,G53 
5142-1A, 514l-2A,5130-1C,5141-2C,5110-C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,5130-1 C,5141-2C,G72,G53 
5142-1 A, 514l-2A,5130-1 C,5141-2C,51 OO-C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,514I- IC,5 I41-2C,5120-C,G53 
5 I 42- I A, 5 I 41-2A,5130-1 C,5 I30-2C,511 O-C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,5130-I C,5130-2C,G72,G53 
5142-1 A, 5141-2A,5 I 30-1 C,5130-2C,51 OO-C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,5130-1 C,5130-2C,5120-C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,5 I 30-1 C,5142-2C,5l1 O-C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,5130-l C,5142-2C,G72,G53 
5142-l A, 5141-2A,5130-1 C, 5142-2C,5l OO-C,G53 
5 142-1 A, 5 14l-2A,5 130-l C,5 142-2C,5 120-C,G53 
5142- 1 A, 5141-2A,5142-I C,5141-2C,511 O-C,G53 
5142-l A, 5141-2A,5142-1 C,5141-2C,G72,G53 
5142-1 A, 5 141 -2A,5142-1 C,5141-2C,51 OO-C ,G53 
5 142-1 A, 5 141-2A,5142- I C, 5141-2C,5120-C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,5142-I C,5130-2C,511 O-C,G53 
51420-1 A, 51 4 1-2A,5142- I C,5 I 30-2C,G72,G53 
5142-lA, 5 141-2A,5142-I C,5 130-2C,51 OO-C,G53 
5142-1 A, 5 14l-2A,5142-I C,5130-2C,5120-C,G53 
5142-1 A, 5141-2/\,5142- I C,5142-2C,5 t 1 O-C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,5142-I C,5142-2C,G72,G53 
5 I 42-1 A. 5141-2A.5142-1 C,5142-2C,51 OO-C.G53 




5142-IA, 5141-2A,51 00-8,G78,G79,G53 
5142-1A, 5141-2A,5100-8,5100-C,5110-D 
5142-1A, 5141-2A,51 00-8,51 OO-C,G73 
5142-lA, 51412A,5100-8,51 OO-C,51 00-D 
5142-1 A, 5141-2A,51 00-8,51 OO-C,5120-D 
5142-IA, 5141-2A,5100-8,5120-C,5110-D 
5142-lA, 5141-2A,5 I00-8,5120-C,G73 
5120-C.51 00-D 
5142-1 A, 5141-2A,51 00-8,51 I 0-C ,G80,G81 
5142-1 A, 5141-2A,51 00-8,5141-1 C,G79,G53 
5142-1 A, 5141-2A,51 00-8,5130-1 C,G7<J,G53 
5142-1 A, 5141-2A,51 00-8,5142-1 C,G79,G53 
5142-lA, 5141-2A,5100-8,5100-C ,G80,G81 
5142-lA, 5141-2A,5100-8,5120-C ,G80,G81 
5142-1 A, 5141-2A,5142-I C,5142-2C,5120-C,G53 
5142-1A, 5141-2A,5100-13,5110-C,5141-ID,G81 
5142-1 A, 5141-2/\,5100-8,51 I O-C,5130-I D,G81 
5142-1 A, 5141-2A,51 00-8,51 I 0-C,S 142-1 D,G81 
5142-IA, 5141-2A,51 00-8,5141-1 C,5141-2C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,51 00-8,5141-1 C,5130-2C,G53 
5142-1 A, 5 141-2A,51 00-8,5141-1 C,5142-2C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,51 00-8,5130-1 C,5141-2C ,G53 
5142-1A, 5141-2A,51 00-8,5130-1 C,5130-2C,G53 
5142-1A, 5141-2A,51 00-8,5130-1 C,5142-2C ,G53 
5142-1 A, 5141-2A,51 00-8,5142-1 C,5141-2C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,51 00-8,5142-1 C,5130-2C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,51 00-8,5142-1 C,5142-2C,G53 
5142-IA, 5141-2A,51 00-8,51 OO-C,5141-1D,G81 
5142-IA, 5141-2A,51 00-8,51 OO-C,5130-lD,G81 
5142-1A, 5141-2A,51 00-8,51 OO-C,5142-1 D,G8l 
5142-1A, 5141-2A,51 00-8,5120-C,5141-lD,G81 
5142-1A, 5141-2A,51 00-8,5120-C,5130-1 D,G81 
5142-1A, 5141-2A,5100-8,5120-C,5142-1D,G81 
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5142-1 A, 5141-2A,51 OO-B,5120-C,5120-D 
5142-lA, 5141-2A,5120-B,5110-C,5110-D 




5142-1 A, 5141-2A,5120-B,51 OO-C,5110-D 
5142-IA, 5141-2A,5120-B,5100-C,G73 
5142-lA, 5141-2A,5120-B,5100-C,51 00-D 
5142-lA, 5141-2A,5120-B,51 OO-C,5120-D 
5142-lA, 5141-2A,5120-B,5120-C,5110-D 
5142-lA, 5141-2A,5120-B,5120-C,G73 
5142-lA, 5141-2A,5120-B,5110-C ,G80,G81 
5142-1 A, 5141-2A,5120-B,5141-1 C,G79,G53 
5142-1 A, 5141-2A,5120-B,5130-1 C,G79,G53 
5142-1A, 5141-2A,5120-B,5142-l C,G79,G53 
5142-1A, 5141-2A,5120-B,5100-C ,G80,G81 





5142-1 A, 5141-2A,5120-B,5141-1 C,5141-2C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,5120-B,5141-1 C,5130-2C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,5120-B,5141-I C,5142-2C,G53 
5142-1A, 5141-2A,5120-B,5130-1 C,5141-2C,G53 
5142-1A, 5141-2A,5120-B,5130-1 C,5130-2C,G53 
5142-1A, 5141-2A,5120-B,5130-1 C,5142-2C,G53 
5142-lA, 5141-2A,5120-B,5142-1 C,5141-2C,G53 
5142-1A, 5 141-2A,5120-B,5142-1 C,5130-2C,G53 
5142-1 A, 5141-2A,5120-B,5142-I C,5142-2C,G53 
5142-lA, 5141-2A,5120-B,51 OO-C,5141-l D,G81 
5142-lA, 5141-2A,5120-B,51 OO-C,5130-l D,G81 
5142-1 A, 'i 141-2A,.S 120-8,51 OO-C,5142-1 D,G81 
5142-lA, 5 14l-2A,5120-B,5120-C,514l-1 D,G8 1 
5142-lA, 5 141-2A,5 120-B,5 120-C,5 130-1 D,G81 
5142-lA, 5141-2A,5120-B,5120-C,5l42-1D,G81 
- - o-- -------- •A . ......... ........., .......,.._.. 
5142-1 A, 5141-2A,5 I 20-8,5120-C,51 00-D 
5142-1A, 5141-2A,5120-8,5120-C,5120-D 
5142-IA, 5130-2A,5110-8,5110-C,5110-D 








5142-1A, 5130-2A,511 0-8,5120-C,5110-D 
5142-IA, 5130-2A,5110-8,5120-C,G73 
5142-1A, 5130-2A,5110-8,5120-C,5100-D 
5142-1A, 5130-2A,511 0-8,5120-C,5120-D 
5142-IA, 5130-2A,5110-8,5110-C ,G80,G81 
5142-1 A, 5130-2A,511 0-8,5141-1 C,G79,G53 
5142-1A, 5130-2A,5110-8,5130-JC,G79,G53 
5142-IA, 5130-2A,5110-8,5142-IC,G79,G53 
5142-1A, 5130-2A,5110-8,5100-C ,080,081 
5142-IA, 5130-2A,5110-8,5 120-C ,080,081 
5142-1 A, 5130-2A,511 0-8,51 I O-C,5141-I D,G81 
5142-IA, 5130-2A,5110-8,5110-C,5130-1D,G81 
5142-1 A, 5130-2A,51 I 0-8,51 I O-C,5142-I D,G81 
5142-1A, 5130-2A,S II 0-8,5141-1 C,5141 -2C,G53 
5142-1 A, 5130-2A,511 0-8,5141-1 C,5130-2C,G53 
5142-1 A, 5130-2A,511 0-8,5141-1 C,5142-2C,G53 
5142-1A, 5130-2A,5110-8,5130-IC,5141 -2C,GS3 




5142-IA, 5130-2A,511 0-8,5142-1 C,S 142-2C,G53 
5142-1 A, 5130-2A,5 I l 0-8,51 OO-C,5141-ID,G8l 
5142-1 A, 5130-2A,511 0-8,51 OO-C,5 1 30-ID,GSJ 
5142-1A, 5130-2A,5110-8,5100-C,5142-ID,G81 
5 I42-l A, 5130-2A,511 0-8,5120-C,5141-l 0 ,081 
5142-IA, 5I30-2A,5J I0-8,5120-C,5130-ID,G8l 
5142-JA, 5l30-2A,5110-8,5120-C,5142-ID,G81 
5142-lA, 5130-2A,5141-l C,5141-2C,G23 5142-lA, 5130-2A,5141-I C,5141-2C,G52,G53 
5142-lA, 5130-A,5141-1C,5130-2C,G23 5142-1 A, 5130-2A,5141-1 C,5130-2C,G52,G53 
5142-lA, 5130-2A,5141-l C,5142-2C,G23 5142-1 A, 5130-2A,5141-1 C,5142-2C,G52,G53 
5142-lA, 5130-2A,5130-1C,5141-2C,G23 5142-1A, 5130-2A,5130-1 C,5141-2C,G52,G53 
5142-IA, 5130-2A,5130-1C,5130-2C,G23 5142-1 A, 5130-2A,5130-1 C,5130-2C,G52,G53 
5142-lA, 5130-2A,5130-1C,5142-2C,G23 5142-lA, 5130-2A,5130-I C,5142-2C,G52,G53 
5142-1A, 5!30-2A,5142-1 C,5141-2C,G23 5142-1 A, 5130-2A,5142-I C,51 4 1-2C,G52,G5 3 
G53 
51342-1 A, 5130-2A,5141-I C,5141-2C,511 O-C,G53 
5420-1 A 5130-2A,5141-I C,5141-2C,G72,G53 
5142-1 A, 5130-2A,5141-I C,5141 -2C,51 OO-C,G53 
5142-1 A, 5130-2A5141-1 C,5141-2C,5 I 20-C,G53 
5142-IA, 5130-2A,5141-1C,5130-2C,5110-C,G53 
5420-1 A, 5130-2A,5141-I C,5130-2C,G72,G53 
5142-1 A, 5130-2A,5141-l C,5130-2C,51 OO-C,G53 
5 I 42-1 A, 5130-2A5141-1 C,5130-2C,5120-C,G53 
5 I 42-1 A, 5130-2A,5141-l C,5142-2C,5 I 1 O-C,G53 
5420-1 A, 5130-2A,5141-l C,5142-2C,G72,G53 
5142-1 A, 5130-2A,5141-I C,5142-2C,51 OO-C,G53 
5142-1 A, 5130-2A,5141-1 C,5142-2C,5120-C,G53 
5142-l A, 5l30-2A,5130-1 C,5141-2C,511 O-C,G53 
5142-lA, 5130-2A,5130-1 C,5141-2C,G72,G53 
5142-1 A 5130-2A,5130-I C,5141-2C,51 OO-C,G53 
5142-1 A, 5130-2A,5141 - l C,5141-2C,5120-C,G53 
5142-1 A, 5130-2A,5130-I C,5130-2C,511 O-C,G53 
5142-1 A, 5130-2A,5130-I C,5130-2C,G72,G53 
5142- I A, 5130-2A,5130-l C,5 I 30-2C,5 I OO-C,G53 
5142- I A, 5130-2A,5130- I C,5130-2C,5 I 20-C,G53 
-
5142-1 A, 5 130-2A,5130-1 C,5142-2C,511 O-C,G53 
5142-l A 5130-2A5130- I C,5142-2C,G72,G53 
5142-1 A, 5130-2A5130-I C,5 I 42-2C,5 I OO-C,G53 
5142-1 A, 5130-2A,5130-I C,5142-2C,5 I 20-C,G53 
5142-IA, 5 130-2A,5142- IC, 5 141-2C,5110-C,G53 
5142-1 A, 51.30-2A,5 142-1 C,5141-2C,G72,G53 
5142-1 A, 5l30-2A,5142- I C,5141-2C,51 OO-C,G53 
5142-1 A, 5130-2A,5142-I C,5141-2C,5120-C,G53 
5142-IA 513 5130-2C.5 I 1 O-C.G53 
- -· 0- ---- ---- -...  - ""' ........ ......... 
5142-1 A, 5130-2A,5142-I C,5142-2C,G23 
5142-1 A, 5.130-2A,51 OO-B,511 O-C,511 0-D 
5142-1A, 5130-2A,5100-B,5110-C,G73 
5142-1A, 5130-2A,51 OO-B,51l O-C,51 00-D 
5142-1 A, 5130-2A,51 OO-B,511 O-C,5120-D 
5142-lA, 5130-2A,51 00-8,G78,G79,G53 
5142-1 A, 5130-2A,51 OO-B,51 OO-C,5 11 0-D 
5142-lA, 5130-2A,5100-B,51 OO-C,G73 
5 142-1 A, 5130-2/\ ,5 142-1 C,5142-2C,C:i'i2,GS3 
5142-1A, 5130-2A,5100-8,5110-C ,G80,G81 
5142-1 A, 5130-2A,5 1 OO-B,5 141-1 C,G79,G53 
5142-1 A, 5130-2A,5l OO-B,5130-1 C,G79,G53 
5142-IA, 5130-2A,5100-8,5142-1 C,G79,G53 
5142-1A, 5130-2A,5100-8,5100-C ,G80,G81 
51 42-1 A, 5130-2A,5142-I C,5130-2C,G72,G53 
5142- 1 A, 5130-2A,5142-I C,5 130-2C,51 OO-C,G53 
5 I 42-1 A, 5 130-2A,5 142-I C',5130-2C,5 120-C,G53 
5 142-1 A, :'i 130-2/\,5 142- I C,5 14 2-2(',51 I O-C,G53 
5142-1 A, 5130-2A,5 142-I C,5 142-2C,G72,G53 
5 142-1 A, 5130-2A,5 142- 1 C,5 142-2C,51 00-C, G53 
5142-1 A, 5 130-2A,5 142- I C,5 142-2C,5 120-C, G53 
5142-1 A, 5130-2A,5 1 00-8,51 I O-C,5141-I D,G81 
5142- 1 A, 5130-2A,5 1 00-8,51 1 O-C,5130-I D,G81 
5142-1 A, 5 13 0-2A,51 00-8,511 0-C,S I 42-1 D,G81 
5 I 42- I A, 5 I 30-2A,5 I 00-8,5141- I C,5!4l-2C,G53 
5!42-l A, 5130-2A,5 I 00-8,5 I 41- I C,5!30-2C,G53 
5142-1A, 5130-2A,51 00-8,5141-1 C,5142-2C,G53 
5142-1 A, 5130-2A,51 00-8,5130-1 C,514l -2C,G53 
5142-1A, 5130-2A,5 1 00-8,5130- I C,5130-2C,G53 
5142-1 A, 5130-2A,51 00-8,5130-·1 C,5142-2C,G53 
5142- I A, 5130-2A,51 00-8,5142-1 C,5141-2C,G53 
5142-1A, 5130-2A,51 00-8,5142-1 C,5130-2C,G53 
5142-1A, 5130-2A,5l 00-8,5142- 1 C,5142-2C,G53 
5142-lA, 5130-2A,5l 00-8,51 OO-C,5141-1D,G81 
5142-1A, 5130-2A,51 00-8,51 OO-C,5130-1D,G8l 
5142-1 A, 5130-2A,51 00-8,51 OO-C,5142-lD,G8 P 
u - -- --- -·- ...................... 
5142-1A, 5130-2A,5100-B,5100-C,5120-D 
5142-1A, 5130-2A,5100-B,5120-C,5110-D 
5142-1 A, 5130~2A,5100-B,5120-C,073 
5142-1A, 5130-2A,51 OO-B,5120-C,51 00-D 




5142-1 A, 5130-2A,5120-B,511 O-C,5120-D 
5142-1A, 5130-2A,5120-B,078,079,053 
5142-1A, 5130-2A,5120-B,5100-C,5110-D 
5142-1A, 5130-2A,5120-B,51 OO-C,073 
5142-1 A, 5130-2A,5120-B,51 OO-C,51 00-D 
5144-1A, 5130-2A,5120-B,51 OO-C,5120-D 
5142-1 A, 5130-2A,51 00-8 ,5 120-C ,080,081 
5142-1A, 5130-2A,5120-B,5120-C ,080,081 
5142-1A, 5130-2A,5120-B,5141-1 C,079,053 
5142-1 A, 5130-2A,5120-B,5130-J C,079,053 
5142-1 A, 5130-2A,5120-B,5142-I C,G79 ,053 
5142-IA, 5130-2A,5120-8,5100-C ,080,081 
5142-1 A, 5130-2A,51 OO-B,5120-C,51 4 1-1 0 ,081 
5142-1 A, 5130-2A,51 OO-B,5120-·C,5130-1 0 ,081 
5142-1 A, 5130-2A,51 OO-B,512Q .. C,5142-1 0 ,081 
5142-1 A, 5130-2A,5120-B,5120-C,5141-1D,G8l 
5142-1 A, 5130-2A,5120-B,5120-C,5130-J 0,081 
5142-1 A, 5130-2A,5120-B,5120-C,5142-I 0,081 
5142-1A, 5130-2A,5120-B,5141-1 C,5141-2C,053 
5142-1 A, 5130-2A,5120-B,5141-1 C,5130-2C,053 
5142-1A, 5130-2A,5120-B,5141-1 C,5142-2C,053 
5142-1 A, 5130-2A,5120-B,5130--l C,514l-2C,053 
5142-1 A, 5130-2A,5120-8,5130-l C,5130-2C,053 
5142-IA, 5130-2A,5120-8,5130- l C,5142-2C,053 
5142-1 A, 5 130-2A,5120-8,5142 .. 1 C,5141-2C,053 
5142-1 A, 5130-2A,5120-B,S 142- 1 C,5130-2C,053 
5142-1 A, 5130-2A,5120-B,5142-- 1 C,5142-2C,053 
5142-1 A, :'i 130-2A,5120-B,51 QO .. C, 5 14 1-1 0 ,081 
5142-1 A, :'i 130-2A,5120-B,5 1 OO-C,5130-1D,081 
5142-lA, 5130-2A,5120-B,51 OO-C,5 142-I D,G81 
L 
5 I42- I A, 5 130-2A,5 I 20-B,S I 20-C,G73 
5I42- IA, 5 I 30-2A,5 I20-B,5 I20-C,5 I 00-D 
5142-1A, 5130-2A,5120-B,5120-C,5120-D 
5142-1A, 5142-2A,51 I 0-8,51 I O-C,511 0-D 
5142-1 A, 5142-2A,511 O-B,5110-C,G73 
5142-1A, 5142-2A,51 IO-B,5110-C,5100-D 
5142-1A, 5I42-2A,5110-B,5110-C,5120-D 
5142-lA, 5142-2A,5110-B,G78,G79,G53 
5142-IA, 5142-2A,51 IO-B,5100-C,5110-D 
5142-lA, 5142-2A,5I 10-B,5IOO-C,G73 
5142-IA, 5142-2A,51 IO-B,5100-C,5100-D 
5142-1A, 5142-2A,5110-B,5100-C,5120-D 
5I42-IA, 5I42-2A,5I 10-B,5I20-C,5110-D 
5142-1 A, 5142-2A,5110-B,5120-C,G73 
5142-1A, 5130-2A,5120-B ,5120-C ,G80,G81 
5142-l A, 5142-2A,511 0-8,511 0-C ,G80,G81 
5142-1 A, 5 I 42-2A,511 0-8,5141-1 C,G79,G53 
5I42-IA, 5l42-2A,5110-B,5130-lC,G79,G53 
5142-1A, 5142-2A,5110-B,5142-1C,G79,G53 
5I42-IA, 5142-2A,51 IO-B,5IOO-C ,G80,G81 
5142-lA, 5142-2A,51 I0-8,5120-C ,GSO,GS! 
5142-1 A, 5130-2A,5120-8,5120-C,51 4 1-I D,GSI 
5 I42-IA, 5130-2A,5120-8,5120-C, 5130-I D,G81 




5142-IA, 5142-2A,51 I0-8 ,5141 - IC,5141-2C,G53 
5142-1 A, 5-l 42-2A,51 I 0-8,5141 - 1 C,5130-2C,G53 
5 I 42- I A, 5142-2A,51 I 0-8,5141-1 C,5142-2C,G53 
5142-1A, 5142-2A,511 0-8,5130--1 C,5 I 41-2C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,511 0-8,5130-1 C,5130-2C,G53 
5142-1A, 5142-2A,5110-8,5l30-IC,5142-2C,G53 
5142-1A, 5142-2A,51 J0-8 ,5J42- 1C,5141-2C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5110-8,5142-1 C,5130-2C,G53 
5142-1A, 5J42-2A,5110-8,5142-IC,5142-2C,G53 
5142-1A, 5142-2A,511 0-8,51 OO-C,5141-1D,G81 
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5142-IA, 5142-2A,5141-l C,5141-2C,G23 
5142-IA, 5142-A,5141-1 C,5130-2C,G23 
5142-IA, 5142-2A,5141-1C,5142-2C,G23 
5142-1A, 5142--2A,5130-1 C,5141-2C,G23 
5142-lA, 5142-2A,5130-1C,5130-2C,G23 
5142-lA, 5142-2A,5130-1C,5142-2C,G23 
5142-lA, 5142-2A,5141-I C,5 141-2C,G52, G53 
5142-JA, 5142-2A,5 141-l C,5 130-2C,G52,G53 
5142-1A, 5142-2A,514l-lC,5142-2C,G52,G53 
5142-1A, 5142-2A,5130-lC,5141-2C,G52,G53 
5142-1 A, 5142-2A,S 130-1 C,5130-2C,G52,GSJ 
5142-IA, 5142-2A,5130-I C,5142-2C,G52,G53 
5l42-1A, 5142-2A,5110-B,5120-C,5142-1D,G81 
5142-1 A, 5142-2A,5141-I C,5141-2C,511 O-C,G53 
5142-1 A, 5 I 42-2A,5141-I C,5141-2C,G72,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5141-I C,514l-2C,51 OO-C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5141-1 C,5141-2C,5120-C,G53 
5142-1 A, 5142-2A;-5 141-1 C,5130-2C,511 O-C,G53 
5420-1 A, 5142-2A,5 I41- I C,5130-2C,G72,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5 I 41-1 C,5 I 30-2C,5l OO-C,G53 
5 I 42-1 A, 5142-2A,5141-1 C,5130-2C,5120-C,G53 
5142-IA, 5142-2A,5141-1C,5142-2C,5110-C,G53 
5420-1 A, 5142-2A,5141- I C,5142-2C,G72,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5141-I C,5142-2C,5100-C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5 I 4 I -1 C,5142-2C,5120-C,G53 
5142-1A, 5142-2A,5I30-IC,5 141 -2C,5 110-C,G53 
5142-1 A, 5 142-2A,5130-I C,5141-2C,G72,G53 
5142-1 A, 5 142-2A,5 130- I C,5141-2C,51 OO-C,G53 
5142-IA, 5142-2A,5 I4 I -I C,5141-2C,5120-C.G53 
5142-1 A, 5142-2A,5 I 30-1 C,5130-2C,511 O-C,G53 
5142-1 A, 5420-2A,5 130-1 C,5 1 30-2C,G72,G53 
5142- I A, 5142-2A,5 I 30-1 C,5130-2C,5 I OO-C,G53 
5142- I A, 5142-2A,5130- I C,5 I J0-2C,5120-C,G53 
5142-1 A, 5 142-2A,5 130- I C,5 I 42-2C,511 O-C,G53 
5142-1 A, 5420-2A,5130- I C,5 I42-2C,G72,G53 
5142-1 A, 5 142-2A,5 I 30-IC,5 I 42-2C,S 1 OO-C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5130-1 C,5 I 42-2C,5120-C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5142-l C,5141-2C,G23 
5142-1A, 5142-2A,5142-I C,5130-2C,G23 
5142-1A, 5142-2A,5142-1 C,5142-2C,G23 
5142-1A, 5142-2A,5100-B,5110-C,5110-D 




5142-1A, 5142-2A,5142-l C,5 141-2C,G52,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5142-l C,5130-2C,G52,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5142-l C,5142-2C,G52,G53 
5142-1A, 5142-2A,5100-B,5110-C ,G80,G81 
5142-1 A, 5142-2A,5100-B,5141- l C,G79,G53 
5142-1 A, 5142-2A,51 OO-B,5130-l C,G79,G53 
5142-1A, 5142-2A,5100-8,5142-1 C,G79,G53 
~ · · -· r--· -··· - ..... 0 ..... ..... _ ........................... -- "--'........, 
--
5142-l A, 'i 142-2A,5 142-I C,514 1-2C,511 O-C,G53 
5142- l A, 5142-2;\,5142- 1 C,5 14 1-2C,G72,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5142-I C',5141-2C,SI OO-C,G53 
5 142 -1 A, 5142-2A,5 l 42-1 C,5 141 -2C,5120-C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5142-I C,5130-2C,51 I O-C,G53 
5 142-1 A, 5142-2A,5142-I C,5130-2C,G72,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5142-I C,5130-2C,51 OO-C,G53 
5142- I A, 5142-2A,5142-I C,5130-2C,5120-C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5142-I C,5142-2C,51 I O-C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5142-I C,5142-2C,G72,G53 
5142-1 A, 5142-2;\,5142-1 C,5142-2C,51 OO-C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5142-1 C,5142-2C,5 J 20-C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,S1 00-8,511 O-C,5 141-1D,G81 
5142- 1 A, 5142-2A,5 I OO-B,511 O-C,5 130-1D,G81 
5142-IA, 5142-2A,5100-B,:110-C,5142-ID,G8l 
5142-1 A, 5142-2A,51 00-8,5141-1 C,5141-2C,G53 
5142-1A, 5142-2A,51 OO-B,5141-1 C,5130-2C,G53 
5142-1A, 5142-2A,51 OO-B,5141-1 C,5142-2C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,51 00-8,5 I 30-1 C,5141-2C,G53 
5142-IA, 5142-2A,51 OO-B,5130- 1 C,5130-2C,G53 
5142-1 A, S142-2A,51 OO-B,5130-1 C,5 J42-2C,G53 
5142-1A, 5142-2A,51 OO-B,5142-1 C,5141-2C,G53 
5142-1A, 5142-2A,51 OO-B,5142-l C,5130-2C,G53 
5142-1A, 5142-2A,51 OO-B,5142-1 C,5142-2C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,51 OO-B,51 OO-C,511 0-D 
5142-1 A, 5142-2A,51 00-B,Sl OO-C,G73 
5142-1A, 5142A,51 00-8,51 OO-C,51 00-D 
5142-1A, 5142-2A,51 OO-B,51 OO-C,5120-D 
5142-1A, 5142-2A,5100-B,5120-C,5110-D 
5142-1 A, 5142-2A,51 OO-B,5120-C,G73 
5142-1 A, 5142-2A,51 OO-B,5120-C,51 00-D 
5142-1 A, 5142-2A,51 OO-B,5120-C,5120-D 
5142-1 A, 5142-2A,5120-B,511 O-C,511 0-D 
5142-lA., 5142-2A,5120-B,5110-C,G73 
5142-1 A, 5142-2A,5120-B,511 O-C,51 00-D 
5142-1A, 5142-2A,5120-B,5110-C,5120-D 
5142-1 A, 5142-2A,5120-B,G78,G79,G53 
S142-1A, 5142-2A,5120-B,5100-C,5110-D 
5142-1A 5142-2A5120-B.5100-C.G73 
5142-1A, 5142-2A,5 100-B,5100-C ,G80,G81 
5!42-1A, 5142-2A,51 00-8,5 120-C ,G80,G8 1 
"' 
5142-1A, 5142-2A,5120-B,5 110-C ,G80,G81 
5142-1 A, 5142-2A,5120-B,5141-1 C,G79,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5 120-B,5130-1 C,G79,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5120-8,5142-1 C,G79,G5J 
5142-1 G81 
5142-1 A, 5142-2A,51 00-8,51 OO-·C,5141-lD,G81 
5142-1 A, 5 142-2A,51 00-8,51 OO-C,5130-1 D,G8 1 
5 14 2- 1 A, 5 142-2A,5 1 00-8,51 QQ .. C,5142-I D,G8 1 
5142-1 A, 5142-2A,51 00-8,5120-C,5141-1 D,G81 
5142-1 A, 5142-2A.51 00-8,5120-C,5 130-ID,G81 
5142-1 A, 5142-2A,51 00-8,5120-C,5142-lD,G8l 
5142-1A, 5142-2A,5120-B,5110-C,5141-lD,G8l 
5142-lA, 5142-2A,5120-8,5110-C,5130-JD,G81 
5142-1A, 5142-2A,5120-8,51 IO-C,5 142-lD,G&J 
5142-1 A, 5142-2A,5120-8,5141-1 C,5141-2C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5120-8,5141-1 C,5130-2C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5120-8,5141-1 C,5142-2C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5120-8,5130- I C,5141-2C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5120-8,5130-I C,5130-2C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5120-8,5130--1 C,5142-2C,G53 
5142-1 A, 5142-2A,5120-8,5142--l C,5141-2C,G53 
5142-1 A, 5 142-2A,5 120-8,5142 .. 1 C. 51 J0-2C,G53 
5142-1 A, 'i 142-2A,5 120-8 ,51 42 .. 1 C,5142-2C,G53 
5142-1 5120-8.5 I 00-C.~J..::.! D,G8 1 __ 
